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A A P ^ T T T A T T " n A"H',NGLATERRA' FRANCIA Y ALEMANIA ESTÁN DE P n n M I f A O A I \ / I I : D Í P A M A C 
J \ í \ \ ^ I \ J l \ L ^ \ . L J r \ . L J | ACUERDO SOBRE EL PACTO DE LAS SEGURIDADES Y I ^ ' ' * ^ ' ' ' ' L ' ' » 0 M I V I t K I U M I N M O 
RESOLVERAN EN LA CONFERENCIA ALGUNOS SIM 
PLES DETALLES 
Secretaría de Obras Públi-
"hizo cargo" del acue-
ducto de la Habana, ayer. 
¿Se hacen ustedes cargo de lo 
esto significa? 
Una aclaración muy oportuna, 
a propósito de las expulsiones. 
Texto oficial: 
que 
" E l señor Presidente de la Re-1 £\ boxeador alemán Breinaster retuvo el título de campeón de 
Quiere decir, sencillamente: 
pública, mani fes tó ayer a los repór-
ters, por conducto del Secretario 
peso completo en un match, en Berlín, contra Koerner 
honradez administrativa, facili- de la Presidencia, dootor Vir ia to 
A ¿ de servicios, mejoras en el Gut iér rez , que no era cierto, cp-
í ^ l v—pronto, muy pronto— mo se hab ía Pupeado, que exlstie-
tandi J ^ ra el propósi to de suspender por el 
'agua abundante y pura. . . 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES PIDEN QUE SE CONVOQUE 
AL PARLAMENTO 
momento, las expulsiones de extran 
jeros indeseables; y que el recien 
Demesio Lombana, carpintero, te decreto sobre la materia se se-
rnurio ayer de una manera impre-
vista. „ 
Trabajaba el en una sierra 
circular; desprendióse una asti-
lla; ésta se le clavó en el cora-
zón. • • 
Todas nuestras precauciones 
materiales, nuestros prolijos des-
velos y nuestra humana previsión 
apenas nos, sirven de nada. So-
mos los hombres un pequeño ju-
guete de esas ocultas y misterio-
sas fuerzas de que nos habla con 
emoción Bossuet. 
Somos en efecto débil grano 
de arena que el más ligero vien-
agita. . . 
Gracian—^n su libro " E l hé-
y el Discreto"—toma pie de 
guir ía cumpliendo al pie de la le-
tra y rea l izándose con ta l motivo 
las debidas investigaciones en cada 
caso." 
" E l doctor Gut iér rez dijo ade-
más que las e r róneas informacio-
nes sobre este asunto habr ían sido 
suministradas por a lgún empleado 
o funcionario de Gobernación que 
desconoce los procedimientos que 
sigue el gobierno en este proble-
ma." 
El gobierno soviet de Rusia se ba adherido a la convención para 
la unificación internacional y perfeccionamiento del 
sistema métrico 
roe , 
estas cosas humildes para limar 
con el acero de su pluma el or-
gullo vacuo de los poderosos. 
* * * 
Hay siempre un signo ocul-
to en las más sencillas cosas. 
Por ejemplo. 
t i doctor Carlos Cabello, abo-
gado y notario (q. e. p. d.) co-
rrió ayer en Catalina de Güines 
a la piquera de los ómnibus de 
Madruga. La "guagua", al llegar. 
^ se había marchado ya. Nada 
tan corriente y vulgarísimo. E l 
doctor Cabello, que habitaba en 
Madruga, se dirige entonces a 
un "chofer"—el señor Senén 
Blanco, (q. e. p. d. también) y 
le alquila. 
—Vámos a Madruga, le dice. 
El "Ford" parte. Y en vez de 
conducirle a Madruga le llevó a 
Ja muerte. 
En el crucero del ferrocarril 
fué arrollado por el tren núme-
ro 44. . . El "Ford" se deshizo. 
Los dos hombres, murieron. .... 
El comandante del avión P.N. 
9-11 nos ofrece otra buena prue-
ba de la existencia de estas leyes 
ocultas, que gobiernan al hom-
bre. (Son los designios secretos 
de la Providencia, como decimos 
los buenos católicos.) 
¿Cómo pudo salvarse k tri-
pulación de este hidroplano? 
¡Doscientos diez y ocho horas a 
la deriva, sin agua potable. . . ! 
Sencillamente: la madre del 
capitán Rodgers le rogó a éste, 
antes de emprender el vuelo a 
Hawaii, que llevase consigo, en 
d avión, un aparato destilador, 
^l nijo, bondadosamente,—son-
ando tal vez-—aceptó el regalo. 
| —Innecesario, argüía. ¡ Po-
bre vieja! 
Y gracias a este celo y a esta 
Previsión maternal, los tripúlan-
os del P.N. 9-1 pueden ahora 
^War sanos y salvos la emocio-
nante aventura. . . 
Después de un previo y abun-
^nle desayuno, como nos infor-
el cable. 
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LONDRES, septiembre 12.—Los; RTiGI»ES(> A TARIS DESDE METZ 
Gobiernos de Inglaterra, Francia y EL PRIMER MINISTRO ¡VI. PAIN-
Alemania ya es tán de completo 
acuerdo sobre el asunto del .Pacto 
de las Seguridades y en la próxi-
raa conferencia que tendrá lugar en 
Como, I tal ia , dentro de unas se-
manas, sólu t e n d r á n que atender a 
algunos detalles y examinar las de-
P O R T A N C R E D O P 1 N 0 C H E T 
HENRY FORD EN E L A I R E 
Henry Ford acaba de comprar] A lo que ¿e le da gran importan-
la "Stout Metal Airpiane Co". y cía es a la fabricación en gran es-
con este motivo ha sido entrevistado cala de un tipo de aeroplano peque-
en cuanto a sus planes con respec- ño y de precio módico, que se cree 
to a la fabricación de aeroplanos, ¡pasará a ocupar en gran parte el 
"Siento para con la aviación el lugar del auiomóvil para el recorri-
mismo entusiasmo que sent ía ha-
cia el automovilismo hace treinta 
años , dijo F o r d . Espero que hemos 
de producir aeroplanos en'los cuales 
será tan seguro viajar como en los 
automóvi les y tan económico o 
m á s " . 
E l hecho de que Henry Ford esté 
entrando ya de lleno en la fabrica.-
LF.VE 
PARIS, septiembre 12.-
do de grandes distancias 
—Sin embargo, dijo Henry Ford, 
esto corresponde a la generación ac-
tual, no a la m í a . Mi hijo Edsel es 
el que tiene a su cargo la fábr ica 
der aeroplanos. 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e ha com-
prado Ford doscientos buques de 
los que el gobierno norteamerica-
ción de aeroplanos se considera que no hizo construir para el transpor- tivos- E s t á demostrada la funesta 
ha de marcar el más importante |te de sus tropas a Europa durante |influencia que ejercen los alimen-
progreso de la av iac ión . Actua l - ¡ la gran guerra y se propone o r g a - ¡ t o s díscolos al interesante proceso 
mente los aeroplanos de Henry Ford nizar un gran flota comercial. De 
hacen viajes diarios entre sus fá- ;es ta manera Henry Ford, con su? 
M I M I t N T O S HUMORISTICOS 
¡ESE POBRE B J N S T R D D ! . . . 
Pla t i cábamos , con voz queda, de I que nunca concibieron nada serne-
«osas muy tristes mientras degusta- jante. Uno do los patriarcas de la 
bamos, melancól icamente, sendas co; t r ibu sugi r ió la idea de que Bjns-
pitas de anís . I t r d d se cubr i r ía de gloria y de d i -
La digest ión era en extremo la- | net o, llevando su extraordinario in-
boriosa. Una paella indómi ta , en vento a los cálidos países del sur, 
el secreto recinto de nuestros res- a la civilizada Succia, a la próspe-
pectivos es tómagos, resist ía el ata- ra Dinamarca, a la culta Inglaterra, 
que del jugo gás t r ico , l ibrándose tierras rultivaduras del arte que re-
allá dentro una batalla tenaz llena ciblrían al inventor con los brazos 
de sublimes episodios. Sin duda por abiertos y paga r í an montes de oro 
ello nuestra conversación se com-
placía en tocar los temas más áflic-
jbricas situadas en diversas ciuda-
jdes, para el transporte de materia 
jles. Espera tener él luego una red 
jaérea que cubra a todo el p a í s . Pe-
ro esto significa relativamente po-
lco, pues hay ya hasta casas de ven-
Dsspués 
ce haber pasado el día en Metz, 
I de regreso de su visita oficial Í 
ÁÍracia, el Primer Ministro Pain 
cisiones de la conferencia prelimi-1 lev¿ volvió a esta capital ayer po r | t a por corr*eiSpOIldencia que estáll 
nar de los Ministros de És tádo . Ua tarde. ¡organizando un servicio de entrega 
K. , , Un nueve espí r i tu de c o n c o r d é ! No hizo declaiacioucs a su He- .aérea , el cual cubre un amplio te-
Eso es: Ahora está todo bien i ha surgido en Inglaterra, quien ha1 gana, marchando ^ su residencia | r r i t o r i o . 
impregnado de él a Francia conven. | acompañado de algunos altos fun-1 
c é n d o l a de llevar a Inglaterra al í d ó n a n o s del Ministerio, 
círculo de las naciones europeas en 
té rminos iguales que ellas, al mis-
mo t ienipj que convencido a Ale-
aclarado. 
Mañana—domingo—a las 4 
de la tarde. El ingeniero López | ma 
Sainz hará a esa hora—frente al 
litoral—una demostración bien 
visible de su prodigioso invento. 
Espectáculo emocionante. Es-
pectáculo, gratis. (Y sin embar-
go no es espectáculo de "bote-
lla", sino de "salvavidas". . . ) 
9& 3& f& . * 
El doctor Charles A. Beard, ex-
profesor de la Universidad de Co-
lumbia,—acaba de pronunciar 
en New York, una conferencia 
interesantísima. 
He qauí el tema: 
—Los grandes fracasos de la 
democracia. Un Gobierno de los 
llamados de democracia, solo 
sirve para realizar el dolor y la 
muerte. En todos los otros .extre-
mos políticos, su bancarrota está 
p r o b a d a . . . " 
Hace algún tiempo que nos-
otros venimos pensando eso mis-
mo. . ., 
L . Frau Marsal 
automóvi les , sus aeroplanos y sus 
buques se está haciendo el rey de 
los transportes terrestres, mar í t imos 
y a é r e o s . 
Como si lo anterior fuera poco 
dedica actualmente parte de su 
tiempo a publicar un libro de bai-
le, cqn el objeto de resucitar y 
hacer populares las danzas de su 
juventud. 
de la quimificaclón, en todos los 
órdenes de la vida social. Nada di-
gamos, porque es obvio, de la l i te-
por su instrumento. 
— L a opinión del patriarca era, en 
efecto, muy sensata. 
— L o era. Tanto, que venciendo 
la tenaz repugnancia de todo lapón 
a abandonar su frígido t e r r u ñ o , 
Bjnst rdd negoció algunos carneros 
y se lanzó a emprender el atrevido 
nía de que cese en sus temores 
hacia Francia. Todas las demoras y 
conferencias que han venido presen-
tándose futren utilizadas por I n -
glaterra en preparar al público de 
Francia y Alemania para el anun. 
ció de los detalles del Pacto y su 
aprobación. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
GANO B R E I T B V A S T E l l RETE-
NIENDO E L T I T U L O D ̂  CAM-
PEON DE PESO COMPLETO 
BFRLTiNT, septiembre 12.—En un 
encuentro de boxeo entre Breite-
nasxer y Koerner, ganó el primero 
por puntos, reteniendo el t i tu lo de 
Champion de peso completo. 
HEROICA HAZAÑA DE UN MA-
RINERO D E L ACORAZADO 
"PARIS" 
LOS SOCIALISTAS 
SE CONVOQUE EJ 
PIDEN QUE 
P A R L A M E N -
TO FRANCES 
PARIS, septiembre 12.—El Par-
tido Socialista ha pedida» que se 
convoque inmediatamente el Parla-
mento, alegando una serie de mo-
tivos que los per iódicos estiman 
injustificados ifcira ta l petición. 
A p e r t u r a del C u r s o E s c o l a r 
P R O G R A M A D E IiÁ T I E S T A Q U E 
CON M O T I V O D E L A A F E K T t RA 
D E L CURSO E S C O L A R D E 1925 A 
1926, S E K F K C T U A R A E N L A E S - j 
C U E L A NUMERO 3, QUE D I R I G E 
DOX R A M O N R O S A I N Z Y D I A Z , E l J 
P R O X I M O DOMINGO 13 D E L M E S ; 
E N CURSO, A L A S OCHO Y M E D I A 
D E L A MAÑANA 
s 
NOTICIAS DE M A D R I D D E L 13 DE AGOSTO 
L A COLABORACION 
EN 
FRANCO-ESl 'AÑOLA E N MARRUECOS 
E L L ü C U S — L A ACCION COMBINADA DE LAS 
RIQUELME Y FREYDEMBERG 
ralura en re lación con los fenóme-i viaje, disimulando su instrumento 
nos 'nu t r i t ivos . Si a los poetas ele- dentro de un gran envoltorio de 
giacos se les practicase la autopsia , pieles, receloso de que a lgún desa-
cuando falleciesen —antes ser ía una prenslvo, durante la t raves ía , se 
temeridad — encontrarfanse én su apropiase el secreto y recabara pa-
aparato digestivo tremendas lesio- r a sí la fama y el lucro . E l patriar* 
nes. Para mí es notorio, por ejem- ea, val iéndose de la amistad de un 
pío, que "La desesperac ión" , del 
gran román t i co Espronceda, no es 
otra cosa que el producto de una 
paella mal digerida. 
Pasaron por nuestros labios to-
das las calamidades que azotan a 
la Humanidad: las tempestades, 
las epidemias, los asesinatos, los in -
viejo marino, p a t r ó n de un balle-
nero, le proporc ionó algunas car-
tas de p re sen tac ión . . Y Bjnst rdd se 
p lan tó en el mismís imo Londres. 
— j A h , valiente l apón! 
—No tardaron en encaminarle a 
la Real Sociedad br i tán ica de I n -
ventores de instrumentos musicales. 
TROPAS D E 
, cendios, los terremotos. . '. Después ¡¿Conoce usted esta Sociedad? 
H A C I A E L LUCUS (i aviones españoles y francese de 
fuimos sublimando e individualizan- -
do la le tan ía dolorosa y nos delei- i 
—No, señor , no la conozco. 
— Y o tampoco; pero me han a f i r 
tamos en el comento de las hondas | mado que existe. A ella fué, jub l -
E l acto lo honrará con su asistencia; 
el HonoralJle Si*. Presidente fie la j 
República, General Gerardo Machado! 
j la escuadrillas de Larache y Ua-, 
A la? cuatro de la m a ñ a n a , cuan- zan, que vuelan audazmente sobre pesadumbres espirituales, de los sn-¡los>o y lleno de esperanzas, ese po-
do Larache empieza a des?.'insar.j la cuenca del Lucus e inician un!f^ijnemos í n t i m o s . Tuvimos frases bre Bjnstrdd con su instrumento 
sus festejos—veladas, CO ÎCÍ̂ V-, violento bombardeo sobre los adua-l de 
E L SOVIET SE UNE A L A CON 
VENCION D E L SISTEMA 
METRICO 
PARIS, septiembre 3 2.—El Em-
bajador de la Rusia Soviética ha 
uMificado a la Cancil lería France-
sa la adhes ión de su C?obierno a la 
CoÉYencíon para la unificación i n -
ternacional y el perfeccionamiento 
del sistema niélrico decimal. 
MELILLA.—Refiérese aquí la 
extraordinaria hazaña de un ma-
rinero del acorazado "París"— 
frente a Alhucemas.—Con gran 
riesgo de su vida bajó a hombros 
al vigía de una de las cofas de 
ese buque de guerra, gravemente 
herido por la explosión de una 
^ranada mora. 
E l nuevo Vicar io de las E s -
cuelas P í a s en C u b a y M é x i c o 
Ha sido designado para ocupar 
el cargo de Vicario de la Escuela 
Pía en Cuba y Méjico el Muy Re-
•v orondo Padre Santiago Ollé, hijo 
adoptivo de Camagüoy, donde du-
rante muchos años desempeñó el 
cargó de Rector de las Escuelas 
p^as de la expresada ciudad. Honor 
que le ha* sido otorgado por los 
beneficiof, dispensados a la ciudad 
do A g r á m e n t e . 
No ha podido ser m á s acertada 
la ücsignación por reunir el Padre 
Ollé dotes excepcionales de sabidu-
ría, v i r tud y don de gentes. 
Felicitamos al agraciado, as í co-
mo a la Escuela Pía por tan digno 
nombramiento. 
FANTASTICO R E L A T O DE UN 
HOTELERO PARISIEN ACERCA 
D E L PRINCIPE SEFFEDINE 
PARIS, septiembre 12.—El pe - ¡ 
riódico "Le Quotidien" publica una 
larga nar rac ión de un hotelero pa-
risién diciendo ciuc el Principe 
egipcio Seffedinc, que escapó del 
sanatorio^ ea que estuvo recluido 
muchos años en Inglaterra, había 
pasado diez días en el Hotel Bru-
noy, en los oosquos de Senart, 
acompañado de un enfermero y de 
un criado de confianza, pasando la 
mayor parte del tiempo en estado 
de embriaguez'. Dice el narrante 
que ayer salieron de allí con rum-
bo desconocido, agreigando una se-
rie de detalles que hacen creer que 
su dicho tiene mucho rio fan tás t i -
co. 
]G. nimno Nacional por la Banda 
del Cuartal General. 
2o. Discurso de bienvenida a. los 
niños, por la señorita Carmen Ri" 
vas, maestra del Aula Ca. 
3o. Pieza de canto por el señor 
Juan Koberto Morfn, acompañado al 
piano por la señorita Caridad Cas-
tro. 
4o. Poe-sfa AI Honorable Sr. Presi-
dente de la liepública, escrita por la 
señora Knriqueta Davara de Rosainz, 
Directora de Ja Escuela No. C2, y re-
citada por ]a ex-alu'mna de efta es-
cuela, señori ta Manuela Morata. 
5c. Tiezt. Musical por la Banda dê  
Cuartel General. 
6o. Jura de la Bandera. Alocución 
a los niños, por el Inspoctr.r Escolar 
señor Abelardo Saladrigas. F.n iste 
acto la señorita Consuelo Jiménez, 
auxiliar del Kindergarten, recitará la 
| Plegaria de la Bandera, escrita por 
jc l doctor Gabriel García GalAn. 
7o. Pieza d-í canto, por !a señorita 
¡Dora O'Sfel, acompañada al piano por 
la señorita Caridad Castro. 
8o. Pqesfa L a Escuela, escrita pot 
el inolvidable maestro cubano Bruno 
Valdés Miranda, y r e c í t a l a por la se-
ñorita Enriqueta Sierra. 
9o. Solo de flauta, por el señor Juan 
Koberto Ondino, acompañado al pla-
jro por la señorita Caridad Castro. 
10o. Poes ía E l Maestro, escrita por 
el señor Juan Martín Leiseca y reci-
tada por c-1 señor Gerardo Rodríguez 
Miranda, maestro del Aula 3a. 
l io . liesumgn Por el presidente de 
la J^inta Ue Educación, señor Osval-
do Vahiés de la Psss. 
Final . 
Desfile de los niños e inauguración 
del Desayuno Escolar en el Nuevo 
Curso de 1925 a 192G. 
Paso doble Be'r la Banda del Cuar-
tel General. 
Notar L a parte l írica que aparece 
en este programa es tá a car^o de jó-
veness, r.iumtjos laureado», de la Aca-
demia Musical que dirig.. el compe-
tente profesor, señor Modesto Fraga. 
tos, etc.—nos reunimos en la p 
za de 'Sspaña los corresponsales 
guerra ¿;ira salir en dirección 
nuestra:-: posiciones oeí Lccns. 
enternecedoras para los derrotados. 
losiPai '» los vencidos. Yo refer í quin-
historias penosís imas de otros 
.tantos fracasados que hallaron, co-
cuidadosaniente empaquetado. Y 
ahora viene lo terrible de mi his-
tor ia , lo que nunca puedo referir 
sin que las l ág r imas asomen a mis 
a res y escondrijos enemigos. Es bo-
de nito contemplar el vuelo de 
a aparatos de ambos ejérci tos , in-'ee 
A distintamente sobre zona española o 
las cuacro y media dernen sa l í - d^-i francesa, persiguiendo al enemigo 
Alcazarquivir las tropas que han del y apoyando el avance dél grupo de'111» meta ^e su espinoso camino, la "jos 
tomar paite en la op-ir i : Dn combi? Freyndemberg sobre su objetivo de]locura y la miseria . Todo esto es 
nada pava ayudar a los franceses, Amesoud. . Uno de nuestros a v i o - t é t r ¡ c ' h os 
quienes se aprestan a cerrar la 11- nes les quema el poblado rebelde: . ' , , + i i ,•<•• • 
nea suya de Uazan a la al tura dejde Ain Halal, situado en las estri-|(liS0 Q™5 aqueda naJiadada paella . t í o s del edificio social, l lamóle la 
la nuestra, estableciendo posiciones; baciones del Yebel Sarsar. Otro era j i ivn incrable. a tención, en la acera opuesta, un 
en la otra or i l la del r í o . Las ope-| bombardea R e t a m a . . . I M I . V455ÍINE„ SONORIA h e r ó i - ' g r a n a lmacén de instrumentos mu 
raciones segu i rán en días sucesivos: Como se había acordado en la! au axnî 0 v a.zque/ s( 
•¡Animo, amigo VázquezI 
—Cuando se hallaba a pocos me-
hacia retaguardia, para batir y 
limpiar de rebeldes el Yebel Sar-
sar, macizo que el enemigo está 
convirtiendo estos días en verdade-
ra fortaleza atrincherada. Como medio 
todas estas operaciones van a tener 
lugar en la divisoria, o sea sobro 
el r ío, la acción de nuestras tropas 
en la otra orilla—principajinente 
la in tervención de la ar t i l le r ía yjtadas sobre los tiancop y 
aviac ión—les será a los franceses;¿jg^ objetivo francés inicien el fue 
útilísima, porque les cubre flancos'go combinadamente con la aviac ión | 
conferencia del domingo entre eljcamente el largo relato y aun sub-'sk'aIes• Cruzó la calle, sorteando la 
Mando francés y español , las seña- r ayó los pasajes más luctuosos con peUgl,osa ^ ' « m b a del denso t r á -
les para hacer fuego art i l lero »lentos gestos de desolación que yo 
suspenderlo, etc., se h a r í a n pori f , , , ^ 
Je cohetes luminosos, ban - j ^ agradecí en el alma. Cuando bu- , 
deras, etc. Así, esta mañana , un ca-jbe dado cima a la historia décima i 
ñonazo de la posición de Gueixa es quinta< )ne ai¿0i sin apartar su lan-
ía señal para que todas las ba t e r í a s 
sue nuestras tropas tienen apun-
fl ?  a l edaños 
muy principales. 
Nos disponemos a salir de Lara-
che cuando apenas clarea el día; 
pero a la salida de la ciudad en-
contramos el primer obs tácu lo ; la 
pareja de la Guardia civi l t i cn t or-
den de uo dejar transitar un solo 
coche hasta las siete y media, cuan-
do quede montado el servicio da 
seguridad. No nos vale decir que 
tenemos autor izac ión verbal del je-
fe de la zona y de su jefe de Esta-
do Mayor. Hay que volver ráp ida-
mente al palacio de la antigua Co-
mandancia general y que nos ex-
tiendan un permiso. Entonces 
podemos continuar dacia Alcázar . 
guida mirada del cenicero colmado 
de colillas: 
—Todas esas historias de fraca-
vuelo constante. La «ados que me ha contado usted, 
preciosa. E l poblado'son, ciertamente, muy lamentables 
y amargas, pero estimo que es aun 
L a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n se dirige a l Comerc io y 
a la Patronal 
: o y LAS TROPAS DE LARACHE, 
EL JORNAL MINIMO DEL OBRERO Y" LAS HUELGAS A 
LA LUZ DE LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES DE AÜS 
TRALIA Y NUEVA ZELANDIA 






adecuado, m á s 
IM PORTANTES INDICACIONES 
En el de-spacho del señor Gran, 
'Secretario particular del Secreta-
Han salido de Alcazarquivir. r i0 . ¿e Gobernación se redactaron 
nuestras tropas a la hora s e ñ a l a d a . j hoy, en las primeras horas de la 
Se han dividido en dos grupos: uno mañaiia( ias impor t an t í s imas ad-
de tropas eliropeas y regulares, vertenCjas qUe ei Gobierno dirige 
formado por elementos del g r u p o i a patrona,l y a l Comercio para 
de Regulares de Larache del tb-|evjtar ei envenenamiento de Te-
niente coronel Pacheco, de los ba-| frescos y cervezas y detener a los 
tallone'i uc l e t u á n , Alfonso X I I y | criminales autores de esos atenta-
Valencia, del regiml-nito de C a l a - | ¿ 0 g COntra la vida de los ciudada-
l ler ía dti Taxdir, ba le r ías de obuses' os 
de mon taña y ligera y tropas auxi-j j^g aquí |as comunicaciones: 
liares. Este grupo lo manda el co-j A LQS COMERCIANTES 
ronel oaicia Boloix, comandanto^ La secre tar ía de Gobernación, 
militar do Alcazarquivir . cuya esfá hondamente preocupada 
El secundo grupo es tá formado] p0r ia, obra criminal de unos cuan-




del teniente coronel Asen-
la posición de Guei-
que está en 
operación es 
de Amesoud, que con.ó parte muy 
activa en la rebelión, tiene cerca do. 
cien casas y se albergan en él más raa« dolorosa la historia de ese po-
bre Bjns t rdd. 
(Pasa a la plana CUATRO) — - j ^ historia de q u i é n ? 
— L a de B jns t rdd . Se pronuncie 
a s í : Bjns t rdd . 
— ¡ A h ! 
—Pues ese pobre Bjnstrdd agotó 
las hieles del desconsuelo. F igú -
rese usted que Bjnst rdd era lapón; 
arrastraba l a vida pr imit iva y sc-
misalvaje de todos los suyos. De 
d ía pastoreaba y de noche se ence-
rraba en su cabana .miserable alum-
brada con hedionda gráSa de tocas, 
y se tumbaba a dormir sobre una 
yacija de trapos y de pieles. 
— ¿ D e s p u é s de apagar l a luz? 
-—Claro; después de apagar la 
l u z . Y el d ía siguiente repe t í a los 
mismos hechos que el anterior . Pa-
rece ser que esa existencia monó to -
na es l a que lleva en Laponia todo 
el mundo, ¿No ha estado usted 
nunca en Laponia? 
—No s e ñ o r . J a m á s he estado en 
Laponia. 
— Y o tampoco. Pero me consta 
que los lapones no hacen otra co-
Recórtese «tta e n v ó s sor 1* U a M 
mar la a tención de los comercian-
tes expendedores de bebidas gaseo-
sas y cervezas, hacia la convenien-
xa, donde el general Riquelme ha|cia de que ellos, para cooperar a ¡ s a e pastorear de día y dormir 
establecido su puesto de observa-jia evitación de que repitan estos , . . ^ 
c ión . Y admiramos el hermoso y atentados criminales, exijan de los A noche- ^ hac5a' p01 l o tant0' 
fantást ico panorama de toda la clientes que a sus comercios con- Jiuestro Bjns t rdd , a pesar de que 
cuenca del Lucus, que separa las curran solicitando botellas de ga-|e| d é l o hab ía l e dotado de singula-
dos zonas, con sus numerosos valles seosas, refrescos o cervezas, que 
y bosques y u complicado y tupido paguen su importe, tómenlo o no, 
istema m o n t a ñ o s o . . y procedan inmediatamente a ver-
Ahora, sobre el terreno, nos da- ter el contenido de las botellas que, 
mos cuenta perfecto de cómo se ha-juna vez pagadas se niegan a to-
bía combinado por luS Mandos es-: mar. 
pañol y francés el desarrollo de| Motiva esta solicitud el hecho de 
9SCVVSO 
W A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ceieoran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Cuando las huelgas de los mine-
ros de carbón estuvieron a punto 
de producir.con el apoyo de loe 'que la violencia por parte de los 
obreros de transportes y la simpa- ; Patronos o de los huelguistas 
tía de la policía, una cuestión de or- | u obteniendo transacciones entre 
den público en Inglaterra, el mes \ las partes, que siempre terminan 
pasado, y se aplazó tan solo por el j con dejos de amargura o con pro. 
subsidio de 10 millones de Libras i testas del que no obtuvo lo que se ¡ esta" operacióñT En la otra orilla tenerse noticias de que algunas per 
que el Estado se obligo a adelantar , p r o p o n í a . | del Lucus> ios franceses tenían que^onas piüen un refresco, v después 
a los dueños de minas, y cuando en I Gompers afirmaba el derecho a : ocupar una posición dominante so- abierto, por cualquier pretexto, so-
estos momentos ex.ste una huelga , la huelga, como Presidente que j bre el Lucus, que fuera punto de, l ic i tan que se le entregue 
general de los mineros de carbonera de 5 millones de obreros afi l ia- unión con nuestra posición avanza- cambio otro distinto 
duro o antracita en 380 minas del | dos a i a "Federac ión Americana da en la ori l la contraria del río: 
Estado de Pensilvania, sin que el , del Trabajo", añad iendo que era Ain Hayel . De manera que la éo-
Estado ni la "Federac ión Am^ri-ital que en cualquier momento un 1 lumna Riquelme tiene la mis ión de seosas y cervezas, salen de las dis-
cana del Trabajo ' hayan sugerido ¡ obrero o un grupo de obreros po-! ayudar al grupo móvil del coronel| tintas fábricas, absolutamente buc 
remedio alguno a esa falta de car- dían ejercerlo por su propia v o l i - ' Freyndemberg para que corone;nos; v ]a única oportunidad de que 
bón que en país tan frío como e l ! ción. | su objetivo con más faci l idad. Y "li pudieran valerse los criminales 
Norte de los Estados Unidos y a la • Veamos como en Australia y en efeCto' frente al objetivo francés, que ejecutan esta obra, es la an-
entrada del invierno es además una Nueva Zelandia se da una brillante Per0 desde nuestra c i í l l a , las tro-¡tes mencionada, de solicitar una 
res talentos, según verá usted en 
seguida. 
Aquí, m i amigo Vázquez 
fico, y se p lan tó ante el escapara-
te De pronto, se llevó las manos 
al corazón y cayó al suelo como 
un fardo. Acababa de ver un ins-
trumento idéntico al suyo, pero pu l -
cro, reluciente, flamante, ofrecido 
en dos" guineas. 
— ;Ks sorprendente I 
—No le parecerá a usted tan sor-
prendente cuando sepa que el po-
bre Bjnstrdd hab ía consagrado sus 
afanes a inventar un instrumento 
que ya estaba inventado hacía mu-
chos, muchís imos años . 
—Pero dígame usted de una vea 
q u é clase de instrumento hab ía in-
ventado. 
— ¡ P o b r e Bjns t rdd : . . . E l acor, 
deón , amigo mío . 
— ¡Espan toso ! Y ¿ q u é fué de él? 
—Estuvo a las puertas de la 
muerte en un hospital durante dos 
meses. Cuando se res tableció quiso 
volverse a su país pero no pudo 
porque no poseía n i un céntimo y 
para colmo do desgracia, Laponia 
no tiene consulado en Londres. ¿Lo 
sab ía usted? 
—No, señor, no lo sabía. 
— Y o tampoco; pero me lo di jo 
l a persona de cuyos labios escuché 
esta l ú g u b r e historia la cual que-
d a r á completa al informarle de que 
Bjns t rdd gana penosamente su TÍ-
da anunciando una pe le te r ía londi-
nense, por las calles de la gran me-
trópol i , disfrazado de oso blanco. 
A l pronunciar m i amigo Vázquez 
estas palabras, levantó la vista, que 
hasta entonces tuvo clavada en el 
cenicero y paseó una mirada dis-
t r a í d a por el amplio comedor del 
restaurante. En aquél momento 
que se le entregue en 
cambio otro 
Esta Secretar ía casi tiene la se 
guridad de que los refrescos, ga 
abandonaba una mesa próxima a 
tomó el ;lH ""esfra, una morona sandungue-
ú l t imo sorbo de su copa de an ís , Ta «Jue pasó, rozando a mi amigo, 
dió un gran suspiro y p ros igu ió : |1)ara ganar la Puerta . Pude obser-
—Ese pobre Bjnst rdd, como todo |var ^ en las pupilas de éste se 
pastor decent-e, en t r e t en ía sus lar- jencenc, ían unas chiribitas de pica-
igos ocios de gua rd i án de ganado. resca satisfacción y hasta creo— 
tocando el p í f a n o . Era un músico ¡Dios me perdone:— que su boca 
pas se han colocado en distintas; botella de rcfresco que una 
posiciones formando una especie de!abierta rechdzan solicitando 
Hecórtesa este cupón por U Une» 
'cupo iea Iguales a ésto dan aerecito a un 
I amenaza a la vida de los obreros y lección a la Metrópoli inglesa con 
sus familias que es tán ya ayunos de j los Tribunales Industriales que es, 
. jornales, y pronto e s t a rán enfermos • ta no tiene, y como en la práct ica 
: por las dolencias de un frío estre- ¡ van ganando esos Tribunales el 
' mado, veamos como esos dos respeto y la consideración que se 
i Dominios de Inglaterra, más sa- debe a los rectos dispensadores de 
: bios o avisados que la Metrópoli han la Justicia. 
j constituido Tribunales Industriales Hay un Tribunal Industr ial en 
ique, entre otros asuntos, conocen^ cada uno de los seis Estados que 
|de las huelgas y de l ' jo rna l mín'mo."I constituyen el Dominio de Austra-
habiendo llegado casi a evitar aque_ l i a ; y además hay un Tribunal Su-
llas y a proporcionar al obrero y t premo Industrial que conoce de las 
su familia un pasar decente, suma-; cuestiones :udustriales que se ex-
do a una ins t rucción suficiente. tienden a más de un Estado. 
Ese sistema de los Tribunales; Conocen esos tribunales de los» 
Industriales está expuesto con toda ; casos que producen conflictos en-' 
clase de detalles de los asuntos de j tre Principales y empleados, patro-1 
que conocen, como son las huelgas ; nos y obreros. En la Ley de 1912,1 
y los jornales adecuados, en una ; t i tulada "Ley de Arbitraje l n ' ; 
obra del Juez W. Yethro Brown, i dustrial de Austra l ia" caben todas 
de Australia, t i tulada "Estudios | las cuestiones que pueden surgir en-
Económicos y P o l í t i c o s " . Ufé un Principal y su empleado,1 r roquíes uno 
Es decir que en los Estados Uni- i entre un Pa t rón y sy obrero, tales ' 
dos, Inglaterra y Cuba no hay ma-; como los salarios, horas de traba-i escuadrones de "spab;s"y tres 
. (nera de terminar las huelga? que] : ¡ b a t e r í a s ; unos nueve mil hombres 
\ 0 T 0 p^r* elC&ncursp jn fMt l l i tengan por objeto un medio lícito i (Pasa a la plana CUATRO) 1 Los 
semicircunferencia: Ain Heyel-Go 
r ra -Besbás- Gueixa y alturas de 
Beni Jeril y Bab El Chol, con ar t i -
l ler ía y ametralladoras, para batir 
todos los flancos que tienen en su 
avance los franceses e impedir que 
los núcleos enemigos pasen a nues-
tra zona. 




en cambio^ botella que el bodegue-
ro o propietario del café, tapan nue 
famente para su expedición, ya 
que no le ha sido pagada. 
Si por cualquier circunstancia, el 
bodeguero o dueño de café tuviese 
sospechas de que el cliente que re-
chazó haya vertido en la misma a l . 
gun venene, aunque haya sido pa-
gada, no debe de vfr ter el conte-
nido dj la misma, sino enviarla al 
Laboratorio Nacional para su aná-
capaz do digerir hasta las piedras. 
Ar turo CUYAS'DE L A VIÍGA 
excepcional y en su ansia de dar soni,lcntc su su r ró un chicoleo, 
con algo nuevo, una audaz concep-j Siempre he dicho que mi amigo 
ción comenzó a trabajar su magín, ^ á a q u e z es un hombre envidiable, 
P a s ó muchos años perfeccionando 
la idea y otros tantos hasta conver-
t i r l a en realidad, después de innú-
meros 
s u e ñ o . En su misérr ima cabana 
dicaba las horas de reposo a labo-
rar, auxiliado de toscas herramien-
tas. Consumió una cantidad incal-
culable de grasa de focas y los • 
* * Conde del Castillo 
años más floridos de su vida, pero Vda de Humara y Lastra, 
al f in , sus anhelos tuvieron feliz S. en C 
t é r m i n o . En suma: Bjnstrdd hab ía | Dr. José María Collautes. 
llegado a inventav un prodigioso ¡ l i b r e r í a Corvantes. . . . . 
Henr i Defrance 
AGUINALDO A LOS MARINE-
A R O S FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Suma anterior $550.00 
. . 50.00 
Andrés Castillo 
cubano) . . . , 
Mme. Joubert. . 
lisis, haciendo la denuncia en el 
grupo Freyndemberg había acto a cualquier policía para que. 
salido de madrugada, de noede más vigile al individuo sospechoso y sea! 
bien, dividido en dos grupos, uno aprehendido 
que par t ió de Bu Nidar, y otro de: si se coopera decididamente a 
* s o S í o ^ c a m n o ^ V ^ * ' por • ̂  ?™ resultan « n , solemne como un órgano y va-¡ Ü^T J*6 . / c u e r d a 
sooerDio campo icualmente perjudicados, ya que| . , , i Nautilus ' 
batallones ma- pinrden su mercancía , y dcsacredi-r10' mi,lt,Pie >' polifónico como una Jof.é 
Legión, una tan la misma, será una oportunidad or(luesta' • 
compañía de carros de a alto, tres paja que esta Secre tar ía y las de 
mas autoridades puedan localizar 
quienes son los que atentan contra 






instrumento musical; un admirable 
instrumento capaz de llevar, a la 
vez, el canto y el acompañamien-
to, dulce como una ocarina, grave Un f rancés . . 






— ¡Maravil loso instrumentoI 
—Sí , señor, maravilloso. Así lo 
ad je t iva ron algunos viejos fa^néfi | ^ ¿ ^ " M A ^ N I 
Total 
Los. donativos podrán 
ia Administración del 
25.00 
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U n l i b r o d e l s e ñ o r L e ó n I c h a s o 
" L A C O M E D I A M A S C U L I N A " 
'¿Vn libro? La vida en letra de 
molde. 
Tal es lo que nos presenta ü o n 
León Ichaso en su Comedifi Mascu-
l ina, recientemente d'ida a la pu-
blicidad. 
No sabemos si es o no propia la 
expresión que nara referirnos al l i 
bro de don León Ichaso hemos usa-
do. 
Literalmente, no lo es. Natural-
mente, sí debe serlo. Hemos llama-
do a "La Comedia Masculina" co-
mo la l lamar ía un «encilio rúst ico 
que posara sus miradas sobre ella. 
E l no sabr ía de icríticas l i tera-
rias. Diría, si se le pidiera un j u i -
cio sobre el l ibro, sencillamente: 
"Pir.ta la vida tal cual es". 
Nuestra pluma también es rús t i -
co. El la n i puede n i quiere emitir 
juicios sobro libros, muchísimo me-
r.oR si son de maestros. 
Se l imi ta , pues, a expresar como 
el rús t ico , y val iéndose de las mis-
n.as palabras del rús t ico , la impre-
sión que la lectura de "La Come-
dia Masculina" ha dejado en su 
án imo . 
La vida en letra de molde. 
Asi , llana, sencillamente. 
Será don León Ichaso un profun-
do filósofo, (su t i tulo de Licencia-
do en Filosofía y Letras así lo 
acredita); pero, fuerza es recono-
cerlo, no es por cierto en "La Co-
media Masculina" donde se ha 
complacido en hacer gala de esta 
BU erudición filosófica. 
Se nos presenta don León Ichaso 
un filósofo franco, natural. Muy 
claro, como siempre, su estilo de 
l i teratura, nos narra los helios con 
toda naturalidad. Nada de empleo 
de frases que revelen al maestro, 
filósofo y moralista. 
E l se aparta, o aparta de su l i -
bro, todo concepto aue pueda dar 
al autor de "La Comedia Masculi-
na" el ca rác te r de mentor. 
No os mentor de la humanidad. 
Es, simplemente un buen obser-
vador, que ha querido dejar inser-
tadas en las páginas de un l ibro, 
fclgunos de esos hechos de los cua-
les tuvo cOnocimienLo y los cuales 
con nombres supuestos, pero muy 
apropiados, supo describir. 
¿Que no son ciertos? 
Nosotros creemos que sí. 
A Marcial Ghismet lo conocemos 
bastante, y Waldo Garcés es el t i -
po interesante que, para pena de 
la dueña de la casa en donde lo en-
contramos de r is i ta , ha provocado 
distintas veces nuestra hi laridad y 
la de las demás personas que «e en-
contraban allí . 
Hemos dicho que no es mentor 
don León Ichaso. Y hemos dicho 
también que no es en "La Comedia 
Masculina" donde hace alarde de 
su erudición filosófica. 
Ciertamente, no hace alarde. Pe-
ro su l ibro es una filosofía. Se 
oculta el filósofo tras la sombra de 
un simple psicólogo; pero, a tra-
vés de ella 1c adivinamos: no de 
otra manera se puede estudiar, se 
puede comprender y se puede re-
tratar la vida tal como don León 
1Ichaso lo hace. 
No es mentor, porque no nos de-
ja enseñanzas . Ningún empeño tie-
ne en que sus doctrinas sean aca-
tadas, porque no las expone. 
Pero, ;por qué a la te rminación 
de la lectura de cada una de sus 
comedias, lo mismo masculina que 
femenina, se sionte horror, se sien-
te cierto impulso de huir de las si-
tuaciones ridiculas .en que don 
León Ichaso nos coloca a sus per-
sonajes? 
No nos dice nada de lo que es 
bueno, sinó sólo nos pinta lo ma-
lo, y, para más , no hace siquiera 
mención de que sea malo. 
Lo pinta, y nada más . 
Nada de filósofo, nada de mora-
lista, n i n g ú n empeño en que lo si-
gan y, sin embargo, ¡conocedor del 
alma como pocos, y flagelador do 
la necedad y del vicio como nin-
guno! 
No sabemos si este libro de den 
León Ichaso es o no bueno. No (So-
mos los autorizados a decirlo. Sa-
bemos que, desde el 15 de ju l io 
que nos fué dedicado hasta la fe-
cha, hemos leído tres veces el ejem-
plar con que tuvo el autor la bon-
dad de obsequiarnos. 
Sabemos que al leerlo se siente 
amargura, y sabemos que nos ha 
becho reir. 
Sanemos de un Tanito qoie lo' 
a r ro jó con rabia lejos de sí, y sa-
bemos de un "Mol tke" que se mor-
dió los labios al leerlo. 
Y también sabemos, y nos hemos 
reído, de una Lulú que, detenida-
mente, so lo leyó a Colín. 
Clara MOREDA LUIS. 
(De la revista ' "Bohemia"). 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
LAS PROXIMAS FIESTAS A L A 
CARIDAD D E L COBRE.— ACER-
TADA ELECCION 
Van en crescendo el movimiento 
y el entusiasmo de este pueblo a 
medida que se conocen los detalles 
de las fiestas religiosas del 27. 
E l resorte más eficaz y s impát i -
co de esta efervescencia social, ha 
sido la noticia de la designación 
para Presidenta y primera Madrina 
de las mismas, de la Srta. Rosita 
Sa rd iñas de Mazorra, nombre que 
significa éxito rotundo. 
Allá entre la opulencia tropical 
de la t ierra gíilreña, surge como un 
milagro de s impat ía , la monís ima 
residencia campestre de esta dama, 
tesoro de juventud y dechado de 
virtudes. 
T ra t ándose de la Virgen del Co-
bre o de cualquiera empresa de re-
legión o de cultura, j amás suena a 
?u lado la palabra No . 
Ella va delante de las más au-
daces y acertadas iniciativas, orga-
nizarías y ejecutadas con esa dis-
Linción y ese agrado tan propio de 
las almas cultivadas y generosas. 
j Comparte sus bell ísimas prendas 
¡de carác ter y distinción, su joven 
1 esposo, Don Carlos Mazorra, hijo 
del Exmo. Sr. Marqués de Prado 
Ameno, Don Carlos María Mazorra, 
todo a tenc ión y energía para las 
jcausas nobles. 
Algo grande y exquisito ronda 
aquella ideal mansión de castizos 
cubanos. Así como un retaco de Ma-
drid , en plena zona g ü i r e ñ a . 
La Comisión de Festejos rinde 
público testimonio de simpatía y ác 
grati tud a la bella Presidenta y 
primera Madrina y a su joven es-
poso, segura de ir al tr iunfo tras 
de su arrastre social y poderosas 
influencias y pide a la Patrona de 
Cuba que bendiga siempre todas sus 
empresas. 
Con ella de Presidenta, la Güira 
está de p l ácemes . 
ESPECIAL. 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada fraocesa. Cura los brotes 
del ácido úrlf.o en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos oue «ean. 
De venta en lag farmacias da 
Johnson, Sarré , Taqnechel, Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana, 
M A T A N C E R A S 
GRAN COMIDA 
El jueves próximo. 
Agape rotarlo al que han de asis-
t i r , invitadas por la Directiva de 
la altruista y muy benemér i ta Ins-
t i tución, Sras. y Stas. en gran nú-
mero. 
L levarán a esa comida los Ro-
tarlos a sus esposas y a sus hijas 
Haciendo una hermosa excep-
ción. 
Xo habían asistido hasta la fe-
cha a ésas sesiones del rotarismo 
en ninguna otra ocasión, ni seño-
ras n i señor i t a s . 
Será pues una novedad. 
Que impr imi rá a esa comida del 
jueves u ñ atractivo y un encanto 
singular, dándole al par una ani-
mación y un bri l lo grandís imo a 
la fiesta. 
En el Hotel " E l Louvre" esa co-
mida. 
En aquella casa de frente al par-
que, de la que es dueño el señor 
Vicente Montcholl y en la que se 
celebran siempre las sesiones-comi-
das del rotarismo. 
Va a tratarse en esa comida un 
particular muy interesante. 
Dé la Verbena que en el- parque 
de Bomberos trata de organizar ese 
Club, para ut i l izar sus productos 
en la terminación de los Parques 
Infantiles de la ciudad. 
Verbena que será un éxito gran-
de. 
Y a la que ha de prestar su 
concurso toda la sociedad matan-
cera, ya que ella en mayor grado 
es la que se beneficia con la crea-
ción de esos parques a los-que con-
curren los n iños . 
Invitado galantemente por A l -
fredo Esque r r é , el entusiasta, el 
s impát ico presidente del Club Ro-
tarlo, a esa comida del jueves, pro-
meto mi asistencia. 
No fa l taré . 
MARIA F A Z D E L A ROSA 
L a señora del Vice-Presidente. 
Es tá hoy de días la ilustre com-
p a ñ e r a de nuestro respetable y muy 
distinguido amigo" don Carlos La 
Rosa y Hernández , Vice Presiden-
te de la Repúbl ica . 
Día de júbi lo , de a legr ías y sa-
tisfacciones en el hogar de los es-
posos La Rosa-Faz. 
A l lindo chalet de la Playa Azúl, 
en que pasan el verano los señores 
de La Rosa, l legarán hoy con men-
sajes de toda la Isla, pruebas del 
afecto, de la s impat ía , y del ca-
r iño , que por sus bondades, por 
sus virtudes, se tiene a la señora 
María Faz. 
E s t a r á hoy de fiesta Varadero. 
Que tiene la honra de albergar 
frente a las azules aguas de su mar 
incomparable, a la ilustre esposa 
del segundo Magistrado de la Na-
ción. 
Lleven estas l íneas hasta la se-
ñora María Faz de La Rosa, con 
mi cumplido saludo, mis votos por 
su ventura y por su felicidad. 
BODA D E RANGO 
En el Central Santa Amalia. 
Fijada ha sido para el día vein-
te y siete de los corrientes el en-
lace de la bella, elegante y dist in-
guida dama Isabel García, " C u c ú " 
como la conocen todos en esta so-
ciedad, con el estimado y muy co-
rrecto caballero José López Toca, 
perteneciente al alto comercio car-
denense. 
Es-hi ja la fiancee de aquel opu-
lento hacendado que se llamó Lau-
rentino García , que fué propietario 
de los Cén t ra l e s "Progreso" y 
"Santa Amalia". 
En esta ú l t ima finca la boda. 
Que t e n d r á por marco la nueva 
casa de vivienda de 'Santa Ama-
l l a " , un chalet edificado a todo 
lujo y que ha sido alhajada con 
un gusto y una elegancia insupe-
rables. 
Aunque de c a r á c t e r íntimo la 
boda, por lutos recientes en la 
familia de la novia, se h a r á una 
invi tación selecta entre los fami-
liares e ín t imos de las familias 
García López. 
C H E Z CASAS 
De fiesta hoy. 
Se celebra en aquella quinta, 
hermosa residencia del Comandante 
Alberto Casas, en la Playa de Be-
llamar, esta fecha del Dulce Nom-
bre de María , con gran pompa y 
con gran entusiasmo. 
E s t á n de días hoy allí , la dama 
excelente, la señora Gentil que es 
¡Reina de aquel hogar, mi amiga 
muy querida María Albaladejo y 
Malberty. 
Es t ambién el onomást ico de su 
hija Teté . 
Y de la señor i t a María Galbis 
y Ajur ia , la ideal ís ima habaneri-
ta que es huésped de los Casas, 
desde hace dos semanas. 
Otra María más en aquella ca-
sa. 
La señor i t a Dulce María Triay 
que, cómo la s eño r i t a Galbis, pasa 
una temporadita en el hogar de 
los Casas. 
Un gran almuerzo t e n d r á efecto 
en las horas de la m a ñ a n a . 
Para él hemos sido invitado los 
íntimo de la casa, en grupo que es 
numerosís imo. 
Se ba i la rá después . 
Imperando todo el día la música 
y la a legr ía , que es como si dijé-
ramos el emblema de la juventud. 
De esa fiesta de hoy en casa del 
Comandante Alberto Casas y su es-
posa Mar ía Albaladejo, l evan ta ré 
acta en las "Matanceras" de ma-
ñana . 
E N A C T U A L I D A D E S 
E l Teatro de Contreras. 
Se celebró anoche una confe-
rencia organizada por el rotarismo 
que merece los más sinceros plá-
cemes, por el mora l í s imo fondo 
que la inspiró y ror la gran labor 
educativa que ello significa para 
el pueblo de Matanzas. 
Abrió la sesión el doctor Masirio 
Dihigo, pronunciado una diserta-
ción br i l lan t í s ima sobre Profilasis, 
que fué ilustrada con películas 
t r a ídas de la Habana expresamente 
a ese objeto. 
E l doctor Dihigo, especialista 
en esa rama de la medicina, demos, 
t ró con el gran caudal de conoci-
mientos que posee, su cultura cien-
tífica igualada quizás por muy po-
cos médicos cubanos. 
Rayó a gran altura el orador. 
Y tanta era su elocuencia y tan 
claros y tan precisos los conceptos 
de su conferencia, que el inmenso 
público que llenaba la sala de Ac-
tualidades, i n t e r rumpían lo a cada 
instante con aplausos merécidísi-
mos. 
Terminada la conferencia del 
doctor Dihigo, hizo uso de la pa-
labra el señor Fernando J. Canelo, 
miembro del Club Rotarlo y Ad-
ministrador del National City Bank, 
pronunciando una conferencia so-
bre "Educac ión Rotarla", que le 
mereció las más cá l idas felicitacio-
nes. 
Representaciones de todos los 
gremios obreros Invitados por los 
Rotarlos a esa conrerencia, esta-
ban ayer en Actualidades 
Estas conferencias de divulga-
ción científica se r epe t i r án en el 
seno de esa Ins t i tuc ión . 
Otros profesionales matanceros 
tan prestigiosos como el doctor Ma-
rio Dihigo, han ofrecido su con-
curso al Club Rotarlo para la obra 
educativa y hermosa que tan feliz-
mente se inició anoche en Actua-
lidades. 
D E DIAS 
Amados y Eulogios. 
Entre los primeros felicitaré muy 
afectuosamente a mi amigo muy 
querido Amado Oblas Ferran, ge-
rente de la Importante firma co-
mercial de esta plaza "Al tuna y 
Oblas". 
E s t á también de días el señor 
Amado Pérez Cuba, alto empleado 
de la Audiencia matancera. 
Y Eulogio Bello, Ex-Jefe de la 
Policía matancera, que es actual-
mente empleado del Departamento 
de Obras Públ icas del Dis t r i to . 
Tengan todos un día muy feliz 
V I A J E R O S 
A g u a de Colonia P R E P A R A D A : : : ^ con las [StNCUS 
: d e l , D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PARlIElO 
De venta: DROGUERIA iOUNSOR, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Apiar 
Despedidas. 
L a primera para la señor i ta Ya-
ra Carballo Escalona, que embar-
ca rumbo a Europa donde pasa rá 
el otoño y parte del invierno. 
Va primero a Francia, conti-
nuando después viaje a España 
donde, con sus t íos los señores de 
Bosch, h a r á una deliciosa turnee. 
También embarca rumbo a Eu-
ropa en estos días la distinguida 
dama Elisa de las Heras de Sarria, 
en compañía de su hija Elisita. 
Se dirije a Madrid . 
Donde residen sus padres, que 
ocupan altos cargos en la mil ic ia 
y en la Adminis t rac ión pública. 
La estancia en 'España de la se-
ñora de Sarria, se p ro longará has-
ta la entrada del próximo verano 
en que reg resa rá a Cuba. 
Lleven una feliz t raves ía esas 
distinguidas viajeras, a quienes 
deseo togo género de satisfaccio-
nes en su estancia en Europa. 
DE Y Cía J O Y E R I A P L A T E R I A • M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variadío y fino surtido 
en joyerfe. relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restaureción de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operacón 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
Pig-
EX VARADE.RO 
Gran día el de mañana . [contrario, venciera el (Liceo carde-
Se corre por segunda vez en inense, se d iscut i r ía el domingo 
aquellas aguas de la Playa Azul, veinte dicha copa, en l i d que ser ía 
la hermosa Copa "Presidentes", reñidís ima, 
cuya primer justa se corrió el pa- Para presenciar esas regatas em-
sado domingo 
Si ganara este domingo el Club 
Náut ico, quedar ía en su poder el 
hermoso trofeo, pero si, por el 
barcan hoy rumbo a la Playa Azul 
los esposos Rodr íguez Caseres-Mo-
rales Pasalodos, que e s t a r án áie 
vuelta el lunes. 
L A SRA. V D A . DE D I A Z 
Embarca hoy rumbo a uno de 
los poblados de la Provincia, don-
de pasa rá una temporada de cam-
po, la interesante y distinguida 
dama Rosa América Tilmo viuda de 
Díaz. 
Temporada de reposo para su 
salud. t 
A u revoir. 
del debut de la Compañía de Espi-
gul, que goza tantas s impat ías en-
tre los matanceros. 
No quedó una sola luneta desocu-
pada. 
Y tanto de obras como de artis 
tas me ocuparé en las Matanceras 
de m a ñ a n a extensamente. 
Lo prometo así . 
L U C I A TIO 
Es para ella, para la gentilísima 
Lucía , m i felicitación m á s afectuo. 
sa con motivo de su nombramiento 
para un cargo en el Departamento 
de Obras Públ icas del Distr i to, don-
de desempeñó ya otras veces, con 
inteligencia y acierto grande, el 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ANOCHE 
Gran lleno en Sauto con motivo 
E L DOCTOR POXT CUESTA 
Regresó ayer a Matanzas el dis-
tinguido galeno, que en compañ ía 
de su hijo Ramón, fué a la Haba-
na, para verse con las m á s renom-
bradas figuras de la medicina cu-
baca. 
Han puesto ellos un plan al doc 
tor Font Cuesta. 
Del que esperamos la pronta cu-
ración del sabio médico, que es con-
tinuador de la obra de Domingo 
Madan, en ese Dispensario de N i -
ños pobres que lleva el nombre del 
Apóstol. 
C A T A L I N A . Danzón. Orq. Romeu. 
(MOJITO C R I O L L O . Danzón Orq. 
Fox . Batac lán . 
—(DOSA F R A N C I S Q U I T A . Mujer Fata l 
(DOSA F R A N C I S Q U I T A . Siempre es 
el amor. 
— ;DOÑA F K A N C I S p U I T A . Tiemblo 
emocionada. 
(DOÑA F R A N C I S Q U I T A . De qué te 
finges? 
—(LOS G A V I L A N E S . Fox . Orq. 
(LOS ' G A V I L A N É S . Tango. Orq. 
Tenemos un gran surtido en discos por Caro-
so, Ifleta, Schipa, Ruffo, Martinelli, Gigli» Cha-
liapín, Rachmaninoff, Paderewski, Kreisler Ke i -
fetz, etc. , etc. V I S I T E N O S , 
V d a . de H u m a r a y l a s t r a s , e n C . 
Riela 83-85. Teléfonos A-3498 y M-9093 
77858 
I 
LOS NUEVOS MEDICOS DE LA CASA DE SALUD 
CONCEPCION", DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTÊ  
ASOCIACION D F DEPENDIENTES Roberto Smith, SandaP 
! Francisco Rivácoba Fi Fer 
La Secció de Beneficencia cele- nales, Fermín Mie.'ie ĉicTo1' 
bró anoche ,sesión reglamentaria 1 nuel Fortes. Eloy n José ¡¡¡*" 
bajo la presidencia del vicepresi-; Pérez Benitos, AUT^h^n** 
dente segundo, señor Juan de la dro Bregolat, hicieron0 0 5" P 
Puente, presidente de la Sección, comendaciones para el OPOrtuil"as 
p . s. r . , con asistencia del doctor! progreso y régimen nia m^yor'au?? 
José L . Ferrer y actuando" de se-1 servicio^- en la Casa d ^ lo-
ciotario el señor Carlos M a r t í . ¡ c l a rando el president Sa-U(1-d/ 
Se aprobaron las actas anterio-; Puente, terminada la f L 
res- i Ha. a las doce en p u n ^ 0 r < 
Se d i í cuenta de los documentos che. ^ULO de ia ^ 
de adminis t rac ión de haberse gas-
tado en el mes de agosto en la| D E L CP ' \TRO TAÜTÜT 
Casa de Salud en personal 17 mi l gpfc.., A.MH^LAJ^ 
578 pesos 17 cts; en enfermería! Los Castellanos de Cnh 
$6.966.G6; en a l imentación once tan presencial las r,,., v Se ^ 
mil quinientos cuarenta y un pe-
sos, 67 .;ts. ; y en gastos generales 
$3 .422 .50 . 
les que el domingo 13 a i 
de la tardo verificará el <fiCllat;-
nández López Sainz dP s„ n Qr H 
Fueron leídog los partes de dls- vavidas "Cuba' por trata J'a Sal 
tintos señores vocales dando cuen-¡ Castellano amante de su r -^ a« 
ta de su visita de Inspección a la ' tantos aprecios vien- - esi^ 
entre sus paisanos. Una 
de el Centrw Castellano lo a(SLSÍÓÍ 
ñará en el remolc&dor hasta f I)a" 
al l i to ra l de la Bahía donde í ? 
c8510 alt . 3 t - l« 
D E S D E R E G L A I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
Septiembre 9 
lias fiestas de la \Patrona 
Los que tuvimos el gusto de 
contemplar el desenvolvimiento de 
los actos religiosos verificados du 
durante el día de ayer en nuestro' 
Santuario, podemos dar fe de que 
ol espír i tu religioso de fe y de-; 
voción del pueblo cubano se man-1 
tienen firme, a pesar de todo lo 
que digan los detractores que sos-
tienen que aqu í ya nadie cree. ' 
Es m á s ; nos atrevemos a afir-, 
mar ano p í o s de entibiarse lasj 
^encías del pueblo, és tas se au -
mentan. Pocos días ha las fiestas| 
de La Tutelar en Guanabacoa,i 
congregaron en dicha población j 
una enorme muchedumbre, como: 
hacía años que no se veía; y aho-
ra en nuestra iglesia parroquial y 
sus alrededores, una cantidad ere-I 
cfdísima de fieles ios invaden; el 
templo se encontró toda la mañana! 
tan rebosante de fieles que era 
imposible moverse dentro de sus 
naves. 
Devotos de Nuestra Señora de¡ 
Regla acudieron no sólo del tér -
mino y ¿us cercanías , sino tahmiénj 
de lejanos puebos del inter ior que 
vinieron a cumplir sus promesas 
y sus votos por los favores reci-| 
bidos. 
E l rostro de nuestro querido i 
padre. Rev. Rosendo Ménde, reve-j 
laba la ínt ima satisfacción que en* 
el alma expcrimoniaba ante l a | 
.presencia de aquel hermoso es- | 
pectáculo de miles de persosas que. 
pregonaban el t r iunfo y la perdu-
rabilidad de la santa rel igión, fun-
dada por el má r t i r del Gólgo ta . 
P roces ión 
E l próximo domingo sa ldrá en 
procesió-i recorriendo las princi-
pales calles del pueblo, Nuestra 
Señora la Virgen de Regla. 
AGRUPACION L I B E R A L 
NACIONAL 
{'onvocatoria 
Por este medio se recuerda a to-
dos los componentes de dicho orga-
nismo que no oividen que el marv 
tes 15, a las 8 p. m., se ce lebrará 
la asamblea de esta agrupac ión en 
el "Círculo Libera l» , Virtudes, 2, 
altos, esquina a Zulueta, en el cual 
después de tratar los asuntos de 
importancia h a r á n uso de la pala-
bra la señor i ta Mariblanca Sabas 
Alomá, Presidenta de Honor de esta 
Agrupac ión ; el general Enrique 
Loynaz del Castillo; el señor Car-
melo Urquiaga en represen tac ión 
de los Populares y el doctor Emilio 
del Junco. 
Haciendo el resúmen de esta 
grandiosa fiesta e l Presidente de 
Honor General Ensebio Hernández . 
Clemente AGOSTA 
Presidente. 
C o t i z a c i ó n oficial 
del precio dei a z ú c a r 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana 2.305100 
Deducidas por al procedimiento seña-






Cienfuegos . . 2.32663Í» 
P o r la mañana h a b r á unai 
fcermof a í'umrión r í l i g i o s i e n I 
el templo. 
Fiestas profanas 
En el moderno parque Barreras j 
y amenizado por la banda delj 
E jé rc i to , tuvo lugar durante la | 
noche el acto de quemar vistosos 
fuegos artificiales, que hicieron 
las delicias de la enorme concu-
rrencia que los p re senc ió . 
La banda de la Marina Nacional 
tuvo a su cargo la retreta en el 
parque " i o s é A . Clark", recibien-
do, como siempre, aplausos nu t r i -
dos . 
Invitaciones 
Para dos bailes ' que t end rán 
efecto el domingo 13, de los co-
rrientes hemos sido invitados. Los 
herniosos salones de dos preisti-
giosas sociedades. Centno Espa-
ñol y Liceo de Regla, a las 9 de 
la noche, abren sus puertas, para 
celebrar en ellos bailes sociales. 
Sinceramente agradecemos las 
invitaciones. 
Enferma que mejora 
Con sumo gusto consignamos la 
buena nueva de encontrarse en 
franco período/' de rcstablecimien-
Jo, la dist inguida s eño ra doña 
Filomena Vázquez, v iuda de Ce-
ñal , quien desde hace largos días 
se encontraba afectada por penosa 
enfermedad nerviosa. 
Seguramente qu«* esta noticia 
regoci ja rá a la sociedad reglana, 
donde tanto se estima, por sus 
virtures a la señora Vázquez . 
A . P é r e z COFIxO 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecribir, Alquileres, Ventas a pl». 
eos. 
Todos los trabajos son g'aranti-
eados. Le pre Xo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en ''La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
Casa de Salud y a la Cocina, elo 
giando la calidad, la cantidad y el 
buen servicio en general. 
Se acordóó conceder al doctor 
Fernando Oller, Jefe del Labora^o-j rá las pruebas anunciada^ T ' * 
rio, una licencia por dos meses aj invitado especialmente a los R'1" 
los Estados Unidos para asistir a| Ministro y Cónsul de Espafi. 
un curso de química s a n g u í n e a , ¡ también pe ha invitado ai w y asi 
Se acordó conceder al doctor Fo¡ble señor Presidente de la n ^ l ' - ' 
lipe Mencía, - jefe del Departamen-j ca. ^ : 
to de Radiología , una licencia por E l señor López Sainz RPrí 
dos meses para concurrir al Con-1 panado de varias personas aC0C!' 
greso de Radiología próximo a ce- solicitado nresonriQr i„„ __q.fc tan 
lebrarse en Nueva Y o r k . 
Se dió cuenta de varias solicitu-
des de señores asociados, recayén-
dole la resolución correspondiente. 
Se acordó que la División Zander 
' solicitado presenciar las prueba, i 
referencia desde la misma Boy!%, 
vavidas. Seguramente será un L 
tecimiento, pues el público hah 
ñero deseoso de presenciar las ¡ Z 
bas como un homenaio al SPÜIM. t del Pabel lón Hidro te ráp ico , funcio^ez, qne tanto carifl0 ^ U 
ne los domingos has'a las 12 p . m . este país al estremo de bautí ' 
de cuatro plazas de internos y de 
la propuesta del señor Director ao' -A ulTtlul0s "e semana entrante «i 
los doctores Esteban Valdés Cas t i . ' s e " °1 ' ^ P 6 2 , ar1a una coníerénc;a 
lio, Benito Durán Castillo, Amero'a ^odo fde challa en relación co» 
Rosell y Ortello Martínez Fortun,i su ln1vent°' ^ de que cono! 
Se'diD lectura al .acta del con-1 a p a r t o ' c o n el'nonTbrrdnaft ^ 
curso celebrado para la previsión; J-̂ Q ¿e Cuba. 
nara las cuatro plazas de médicos can los Castellanos tan Preciadj 
internos y la de los doctores Ar-'apf r1at0" ^P^tunament^ dar^ 
mando García Comesaña. José San;detalles cn relaci™ con lamisca. 
Pedro y Luis H e r n á n d e z para mé-1 • 
dicos supernumerarios, siendo apro' Ha sido encargada la construc-
bada,la propuesta por la Sección, ción de la ambulancia que la Coló 
Se acordó la reorganización de í ' n i a Salmantina dona al Centro CV 
taller de roper ía y adquis ic ión de tellano y se espera dentro de bre-
máquinas "ad hoc". i ve tiempo la misma esté, funcionan-
Y se en t ró en asuntos generales, i do. Merecen aplausos los Salmanlî  
los vocales señores Mig.uel Fariñas,^ noss por la actividad desplegada ea 
Lorenzo Mijares, Aurelio Pes t aña , este donativo. 
O B R A S E S C O G I D A S 
I^a B I B L I O T E C A A R T E , puli l ici-
da por la acreditada casa editora de 
los señores Gassó, de Barcelona, ha 
reunido vo lúmenes de prosa Y ver-
so de .los mejores autores contem-
pciáneos , para vender a precios po-
prlares. 
Los tomos de esta B I -
B L I O T E C A forman vo-
lúmenes en tamaño 8o. mag-
níf icamente impresos y ele-
fíanKiemente encuadernados 
en tela fantas ía . Que le dan 
úh elegante aspecto. L a l i -
teratura seleccionada en es-
ta colección es divertida y 
amena, propia para toda 
clase de público y especial-
mente para familias. Se 
han publicado los siguien-
tes tomos, que vendemos a 
•10 centavos cada uno: 
A R O L A S (Juan). P O E S I A S 
•VAKIAS. (Versos escogi-
dos). 
AXDERSEN" (H. C.) C U E N -
TOS ESCOGIDOS. (Sus me-
jores cuentos). 
B R A B B E R (Catherine).—Ti-
* ranías del Corazón. 
B A R A D O (Francisco). R O N -
D A V O L A N T E . 
B L A S C O 1BAÑEZ (Vicente). 
CUIJNTOS G R I S E S . 
B L A N C H E , (Augusto). C U E N -
TOS SUEVOS. (Excepcio-
nalmante notables). 
B A Y E K Y A L D R I C H ( T ) . L A 
R E I N A D E SABA. Novela. 
CAMPO AMOR. (Ramón de). 
L O S PEQLEÑOS POEMAS. 
(Poemas escogidos). 
(JAMPÓAMOU (Ramón de) 
D O L O R A S . ) (Bella selec-
ción) . 
G A S P A R (Enrique). NADA 
E N T R E DOS PLATOS. 
G A U T I E R . (Teófilo. HISTO-
R I A D E UNA NOVIA. 
G A U T I E R 
T A R . -
Oriente. 
(Teófi lo) . AVA-
Narraciones de 
G I R A N D I N . (Mme. Emilio 
de). V E N C I D O ! Novela. 
L A M A R T I N E 
G R A Z I E L A . 
(Alfonso cíe). 
de) 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
L A r i / T I M A NOTA 
Para el ú l t imo anuncio t ambién , 
sobre la función de esta noche en 
nuestro magno Coliseo, organiza- i 
da por el Comité Pro Domingo L . | 
Madan. 
E s t á vendido todo el Teatro. 
No podía esperarse otra cosa de] 
los matanceros, t r a t á n d o s e de hon-
rar la memoria del f i lántropo cuyo 
nombre se venera cn todos nuestros 
hogares como un dios. • 
Manolo J A R Q U I X . 
¿¡y promedio oficial, da tcuerdo con 
8 decreto número 1770 para la libra 
ne azúcar centrí fuga polarización 96, 
fu a lmacén, es c6rr.3 sigue: 
BEES » 2 AGOSTO 
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Manzanillo. . . . ' . . . . 2.245008 
. Cienfuegos.., .... . . . . . 2.267841 
QA MPO AMOR (Ramón 
P O E S I A S Y F A B U L A S . 
O.VMPOAMOR (Ramón de) 
E L L I C E N C I A D O T O R R A L -
BA. Novela. 
CANOVAS. ( L u i s ) . R O S A -
R I T O . Novela. 
C O N S C I E N C E ( E ) . C U E N T O S 
F L A M E N C O S . 
E R C K M A N N (Chatrian) .— 
C U E N T O S D E L O S VOS-
GOS. (Muy interesailtes). 
E R C K M A N N (Chatrian) .— 
F E D E R I C O E L G U A R D A -
BOSQUE. Novela. 
E R C K M A N N (Chatrian).— 
H U G O E L L O B O . Novela. 
D E B A Y (A) . L A I S D É CO-
R I N T O . Novela. 
E S C A Y O L A (Manuel). HO-
R A S P E R D I D A S . Narracio-
nes. 
F A B R A Q U E R (Conde ñc). 
L O S P I N T O R E S D E A N -
. TAÑO. 
F O N T A U K A (Carlos). NA-
R R A C I O N E S H U M O R I S T I -
CAS 
G U I L L E N Y S O T E L O (Juan) 
N A R R A C I O N E S VULGA-
R E S . 
L L O R E N T E í T ) . AMOROSAS 
(Versos escogidos) 
L L O R E N T E ( T ) . UEYENDAS 
D E ORO. Narraciones. 
M U S S E T (Alfredo de). MAR-
GOT. Novela. 
M A T H E (Felipe). , R-ELATOS 
B R E V E S . Narraciones se-
lectás. 
PARDO BAZAN. (Emilia).— 
CUENTOS ESCOGIDOS. — 
Sus mejores cuentos. 
P E R E Z ZUÑTGA (Juan).— 
P A E L L A F E S T I V A . (Ver-
sos poco conocidos). 
OPTSSO (Antonia-de).• ROJO 
Y B L A N C O . Novela. 
P E R E Z N I E V A . (Alfonso).— 
P A R A L A NOCHE. .Cuen-
tos. 
P E R E Z N I E V A (Alfon*)).— 
D I M I N U T A S . Naraciones; 
R U E D A (Salvador;. L a Re-
j a . Novela. . 
S O U V E S T R E (Emilio). E L 
P R O G R E S O . Novela. 
SORIANO (RODRIGO) Gran-
des v Chicos. Novela. 
V A L (Luis de) L A PRIMERA 
F A L T A . Novela corta. 
V E Y A N (Jos.'! Jackson. PRO-
SA V I L ! Narraciones humo-
r í s t i cas . Precio de cada to-
U L T I M A S NOVEDADES 
R U C K (Berta). NOVIA OFI-
C I A L . Colección Hogar, l 
tomo. . . . . • •' • , w ' 
\LAGUIA L L I T E R A S U } - , 
E L R E Y QUE TUVO UN . 
SOLO AMOR. Colección 
Princesa. 1 tomo en So. a 
la, rúst ica 
L a míf-ma obra encuaderna- y 
dq en tela. 
S E M B R A D . Bellos versos por 
Crist ina Arteaga. Edición. ^ jj 
de lejo. . . . .- í j 
S A N T I E S T E B A N (Luis K ) 
L A Q U E XG QLEH1A (j 
AMAR. Novela. . . • • 
SOTO H A L L (M). B E VE LA-
CIO N KS INTIMAS DB B L - , 5t 
B E N DARIO. 1 tomo. . . • 
Q U I N E T (Edgar). ^ ^ J ^ 
NIA. Una visión de Aietim^ ^ jj 
nía ebcrita años ha. . • • 
D E R. V E L O S O Y CIA ^ 
Avenida de Ital ia 62. Ap^itado 
Teléfono A-4958. Habana t 
Slenc 
de "D0< 
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, B 0 ? £ ? como usted me afirma, 
.a '-notable semejanza" con su ros-
1 el de la fotografía que a su car-
^ «compaña, percibo un problema 
nuevo, al que t ambién deseo contes-
^pues tan importante como sea 
..ja pureza del óvalo facial" es— 
£ln duda — el aspecto que ofrezca 
^ p í r a ^ s t a , que es "leve, breve" 
es discreta la onda que resta 
Jj?i por completo su escasa super-
^Mejor ie i rá con un peinado "par-
Mo al medio", aun que usted no 
1 amiga de la raya. Lo preciso 
« despejar el espacio frontal , ya 
flue tón'escaso es en usted. 
Ba cambio — y aquí la compen-
ución es bien evidente, — le han 
de favorecer y no poco esas "pati-
nas" laterales que parecen ideadas 
E L B A I L E D E LOS GLOBOS 
Hoy, sábado, en los salones del 
ar is tocrá t ico Liceo del Cerro, ten-
d r á lugar el suntuoso baile orga-
nizado a beneficio de la Asociación 
de Corresponsales del Cerro. 
Padilla ha prometido un progra-
ma como hasta ahora en el Cerro 
no se ha oido. 
Gran eutu&iasmo se nota entre 
nuestras feminas para asistir a esta 
fiesta. 
LICEO DE PUENTES GRANDES 
La prestigiosa sociedad que ra-
dica en la vecina barriada de Puen-
tes Grandes, ce lebra rá el próximo 
día 19 un gran baile de pensión. 
Este bailej patrocinado j )o r el 
Comité de Damas, es a beneficio de 
los fondos que se vienen recaudan-
do para la construcción de edificio 
social. 
Esta fiesta será amenizada por el 
"Club Jazz Band." 
para rectificar la linea oval y pue-
den aminorar la indeseable ampl i , 
tud de su faz, reduciendo su an-
chura visible. 
Y a usted interesa que sea lo v i -
sible bien encuadrado. 
¡Na tu ra lmen te ! 
Suya 






Todo parece indicar que su abue-
Mto desea olvidar, no a usted pre-
isamentb, a sus reiteradas mam. 
(estaciones de pedanter ía , demasia-
do infantiles para los 18 anos. 
Dicen los médicos que conocida 
la enfermedad o causa del mal se 
tiene conseguida la mitad de la cu-
ración: apliqúese usted ese razona-
miento y cuide de completar cuan-
to antes el otro cincuenta por cien-
to que necesita. 
Varíe, cuando visite a su abuelo, 
los temas de la conversación que 
usted inicie y procure no hablarle 
más nunca de lo que a él tanto le 
amarga o le desagrada. 
Solicite su juicio, que usted oirá 
Irancameñle condenatorio, sobre 
esos inconfundibles tipos de pedan-
te? incorregibles, como los tan a 
maravilla retratados en "La Cothe: 
día Masculina" (que justed debe 
adquirir hoy mismo en cualquier l i -
brería) manifestándole, a l par, su 
aversión a esas calamidades socia-
les, i 
Y él olvidará pronto sus yerros 
pretéritos y usted conquis ta rá la 
creciente estimación que necesita y 
puede llegar a merecer. 
Forje usted mis'mo su excelente 
reputac^n; eso es todo. 
Isolina. 
Puede despedir el duelo un fa-
miliar o un amigo de la familia. 
Siempre, brevemente. 
Caraagiieyano. 
Su consulta es " t r i p a r t i t a " y es 
preciso ordenar las ideas, para evi-
tar su confusión. 
Los anillos de compromiso son 
como presentes, un obsequio, un 
anticipo de las arras matrimonia-
le?. Deben, pues, ser m ú t u a m e n t e 
ofrecidos, como una misma firma 
"de una obligación solidaria y man-
comunada": dice usted bien. 
No deben usarse antes de haber 
formalizado las relaciones mediante 
la petición que " é l " haga a los pa-
dres de usted. 
No es de precepto que lleven gra-
bados "por dentro", pero, general-
ffieate se hace grabar la fecha del 
"sí" o la fecha del compromiso 
amoroso, ya'formalizado. 
Cuando a usted le llegue el mo-
mento de compraV_^el que debe re-
calarle a su prometido, no vacile: 
sólo hay una casa "bien" para ese 
trance: la casa de Cuervo y Sobri-
nos, tan conocida como apreciada. 
Es notorio que tienen "buena 
íuerte", ¿comprende?, los anillos 
«le de allí salen. 
Por algo s e r á . f . 
S. T Güines. 
Puede usted misma preparar los 
«aparedados, Pero no con gran an-
ulación: al revés. 
Para ello (Jsponga lonjas delga-
'as de queso suizo. Precisamente 
^ando usted quiera servir el em-
wedado, haga bonitas ruedas de 
«a blanco tostado. 
P6oigaks mantequilla y colóque-
en forma de emparedados con 
íueso suizo ligeramente tocado 
wn mostaza. 
Usted encontrará que resulta una 
eilteramente distinta al empa-
«ado de queso suizo que se sir-
V6 ordinariamente. 
A l l a n a . ' 
í J f i08 06 molestarme, celebro es-
^cialmente poderla complacer, aho-
d; ITqUe ese "Canto al Maestro" 
^ eria ser declarado, oficialmente, 
numero indispensable en toda 
emnidad académica de la apertu-
^ de curso. 
ea> si no lo merece: 
0 A \ T O A L MAESTRO 
^ h apoteosis de un educador. 
No es al héroe de la espada y del 
(combato 
Sino al hé roe silencioso de la 
(idea. 
Misericordiosamente, 
Desde el fondo de la Escuela, 
Con un l ibro , como cetro, 
Y una pluma, como enseña, 
Limpia al alma de la escoria 
Que la mancha y que la afea 
Y le dice al pensamiento: 
" ¡ E r e s águi la , ve y vuela!" 
Y su verbo es como un fiat mi-
(lagroso. 
Ante eí cuál la luz dormida se 
(despierta 
Y la t ierra se abre en rosas, y la 
(nube rompe en ir is , 
Y hay eñ todo como un claro des. 
(pertar de vida nueva. 
Porque el verbo que en sus labios 
Dulcemente centellea 
Es el verbo que redime 
De los antros- de la selva 
Y nos guía a los jardines del Pro-
greso 
Y nos sube a la mansión de la 
(belleza 
Y nos abre el horizonte de la Pa-
( t r i a 
Y nos muestra los tesoros de la 
(idea 
Y nos canta esa canción de la Es-
peranza 
Que traspone los linderos de ia 
( t ierra 
Y nos habla de unos brazos pater-
nales 
Que al f ina l de la jornada nos es. 
(peran. 
Pero el héroe silencioso 
Del amor y de la idea 
Pasa obscuro entre los hombres. 
Con un l ibro, como cetro, 
y una pluma, como enseña, 
Pasja obscuro y solitario. 
No halla manos que le tiendan. 
Es su amigo el Desencanto 
Y es su novia la Pobreza, 
Pero a veces, a su paso, 
La Justicia, madre buena, 
Lo detiene sobre el polvo del sen-
(dero. 
En el hombro colocándole su 
(diestra, 
Y le dice: " t ú eres grande, 
Mas tu olímpica grandeza 
Es la linfa que fecunda 
La campiña^ y que no suena, 
Y por eso hoy, en tus sienes. 
Deposito una diadema". 
Y lo enalta con sus épicas h im-
(nodias, 
Y no 1c alza por encima de las 
(nubes, 
Y lo monta por encima de las nu-
(bes, 
¡Porque encima de las nubes está 
(Dios! 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Habqjja, Diciembre de 1917. 
POMENT CATALA 
En plena actividad. 
De fiesta en fiesta. 
La cual más brillante, la cual 
más animada. 
Tal puede decirse del Foment Ca 
talá , la querida sociedad que pre-
side con general benepláci to mi 
buen amigo José Masqué. 
Celebrará el próximo domingo 
una gran velada, que por los nume-
rosos alicientes de su programa, 
merecerá los honores de la asisten-
r;ia. 
Véase el programa: 
1. Romanzas: tenor, señor Juan 
Mendizábal . 
2. " E l fosar de los Morercs". 
i P o e s í a ) . Señora Raimonda Pa-
mies de L lau radó . 
3. Cabo Primero. Caballero. Se-
ñor i ta Aurelia I turmendi. 
4. La Danza del Demonio. (Pia-
no a cuatro manos) Señor i t as : 
Esperanza García y LÚisita del Cas-
t i l lo . 
5. Monólogo. Mestre Olaguer. 
(Recitado). Señor José Costa. 
6. Barbero de Sevilla. Cavatina. 
Roslni. s eñor i t a Aurel ia I turmen-
di. 
7. Duetto " E l últ imo recurso". 
Señora Angelita Mar t ínez y señor 
José Costa. 
E l Presidente de la Sección de 
Fiestas mo comunica que para el 
próximo día primero, se rá traslada-
do el Foment Cata lá para los am-
plios salones de Prado y Neptuno. 
D E S D E G U I Ñ E S 
E l señor Eduardo Zamora Orme^o y la señora Blanca Rosa Padín, su esposa, acompañados de sus quin-
ce hijos supervivientes de los veintiuno que han tenido. l ia segrunda. a la izquierda, es la bella jovencita 
Delia, que ayer atentó contra su vida envenenándose, sin querer declarar el por qué, hal lándose hoy recluida 
en estado muy grave en la Clinlca del doctor Galainena. Este honrado matrimonio, que carece de hienes, bien 
merece que nuestro Gobierno le proteja con i;na pequeña subvención. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACZONAIi (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una y a Jas tres: 
Cincuenta mil pesos de recompensa, 
por Ken ^laynard; Jugando con al-
mas, por Jacqueline Logan, Mary As-
tor y Clive Brook. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales número 45; Jugando con al -
mas . 
A las siete: Cincuenta mil pesos 
de recompensa; Jugando con almas. 
A las nueve y media: Novedades 
Internacionales número 45; Una vida 
de perros; Jugando con almas. 
P A Y B E T (Paseo da Martí esquina A 
San J o s é ) 
A las ocho y media: episodios 6 y 7 
de E l valle encantado, por Ruth Ro-
land; Linaje de luchador, por Tom 
Mix: L a mujer comprada, por Alma 
R ú b e a s y Margarita L a Motte. 
PÜINCIPAI . S E L A COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las cinco: la comedia en •res 
actos, de Pablo PareLlada, ¡Qué ami-
gas tienes, Benita! 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Manuel Linares Rivas, Aira 
I ie fuera. 
i M A R T I (Prado y Drag'ones) 
Compañía de revistas mejicanas da 
I Ortega, Prida y Castro Padil la. 
A las cinco: Aires naconales; mu-
¡ nólogo por J e s ú s Graña; couplets por 
; Lupe Inclán; E n Indio de Xoclunul-
j co, por Edmundo Espino; couplets por 
i L a u r a Miranda; Paloma Blanca, por 
| toda la Compañía. 
A las ocho y media: L a Alegr ía 
Cascabelera. 
A las nueve y tres cuartos: Airea 
Nacionales; estreno de la revista de 
Carlos M . Ortega y Pablo Prida y 
el maestro Manuel Castro Padilla, L a 
tiple de 1925. 
ALHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana da 
Regino López. 
A las ocho: Los efectos del B a T a 
Z l i n . 
A las nueve y cuarto: L a enseñan-
•a de Liborio. 
A la sdiez y media: E l Lobo Se-
'undo. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Septiembre 10. 
UNA F O T O G R A F I A 
Para que sea cfonocida de los lec-
tores del D I A R I O me complazco en 
enviarle la adjunta fotografía, en la 
que aparece con sus padres y sus 
catorce hermanos, la bella jovencita 
L e l i a Zamora Padín, que ayer atentó 
contra su vida, envenenándoss . 
Sus padres, estimados . convecinos 
que han tenido 21 hijos sin m á s bie^ 
nes de fortuna, que sii^ trabajo para 
mantenerlos, se hallan apenadís imos 
y no han podido averiguar a , qué se 
cebe la resolución tomada por- su hi-
ja, que hoy cont inúa aún con vida 
pero en estado muy grave. 
Muy de veras lamentamos el doloi 
j or que hoy .pasan I03 amantes pa-
dres de la inrortunada Delia, a la, 
que desearíamos ver pronto restable 
cida. 
MUEVO N O T A R I O 
De la botar ía del doctor Alberto 
Truji l lo Acosta, se ha hecho cargo 
f.-l culto abogado y estimado vecino 
de esta villa, señor Francisco Ibarra 
Suris, al que deseamos éxitos. 
E L NUEVO A C U E D U C T O 
Se espera sean reanudadas de un 
momento a orre las obras del nuevo 
acueducto, pue* para ello s© dice hay 
nombrado ya personal nuevo y ter-
minadas las reformas que se le han 
hecho a los primitivos planos. 
£1 Corresponsal. 
TRASIGADO 
Me comunica la gentil damita 
Adelaida Pernal, haber trasladado 
su domicilio para la calle santa 
María 43, en la Ciénaga. 
iLo que comunico a sus amista-
des. / « 
Est 
Qu e grave panegírico ™e mi c í ta ra hoy eleva, 
p es un himno de alabanza 
°r Aquiles ni por César. 
*tttn noble ditirambo, 
Poro XTI r 611 él no se celebra 
•v furia del que mata, 
SÍT, orgullo del que oprime, 
Est0 61 ansla del ^ue enseña, 
«̂ e salmo laudatorio, 
el aire desplegado como lírica! 
(bandera,! 
B. I . S. 
No es mejor "souvenir" el que 
mas cuesta, sino el que más "vale. 
E l precio no debe ser factor de 
est imación, en ese caso. 
Una sencilla fíor, entregada para 
que su perfume bese el alma, es una 
ofrenda cariciosa de valor máximo. 
Y ¿qué cuesta? Nada o casi nada. 
Pero ¿cuánto vale? 
¡Chi lo sa! 
¿Verdad? 
Tina m a m á . 
Ha llegado un libro tan precioso 
como curioso que toda m a m á de-
be tener y se t i tu la " M I BEBE" . 
Es el diario de su h i j i to desde 
que- nace para anotar todos los acon-
tecimientos de su vida. . • 
Viene ilustrado con láminas ade-
cuadas a cada acontecimiento y con 
lujosa encuademac ión . 
Es un regalo de gusto y a la par 
de gran ut i l idad. 
Los recibió la Académica, Prado 
93, bajos de Payret. Tel. A-94-21. 
Procure examinar obra tan út i l . 
PROPIETARIOS D E M E D I N A 
Grandiosa mat inée bailable cele-
b r a r á la sección de orden y recreo 
el día 4 de Octubre, de pensión, 
que ha de culminar en un grandio-
so éxito, por tratarse de que es en 
honor de las damitas que concu-
rren a las fiestas de :Medina, donde 
se ce leb ra rá un concurso de sim-
pat ía para elegir una Reina y 4 
damas, t i tu lándose a dicha señori-
ta que resulte triunfadora con el 
nombre de señor i ta Medina. 
Esta fiesta se rá amenizada por 
un Jazz Band reforzado donde abun 
da rá los mejores Fox y Danzones. 
H a b r á premios especiales para 
las triunfadoras. La manera de ele-
gir a las damitas para el concurso 
será en la siguiente forma; cada jo-
ven en su carnet t e n d r á un voto 
para que elija a la damita de sus 
s impat ías , voto que lo colocará en 
una urna, para luego efectuar el 
escrutinio, y la que resulte con 
más votos será la Reina' y las cua-
tro resultantes que le siguen en 
el orden serán las damas de honor. 
A T L A N T I D A 
El Presidente de esta progresi-
va sociedad, me invita para la gran 
excursión que ce lebra rá el próxi-
mo domingo 13, al pueblo del Ca-
labazar. 
Prometo asistir, deseándoles un 
feliz éxito. 
C R O N I C A S O C I A L 
noche del domingo, la sociedad 
"Encanto Social". 
De Rodr íguez 13. 
E L DULCE NOMBRE DE M A R I A , 
Días de goces infini tos. 
. Para todas las que llevan este 
sacra t ís imo y dulce nombre. 
Para saludarlas, basta una ex-
pres ión : Felicidades. 
Las consigno para todas. 
Recíbanla -entre otras muchas 
Dulce María Gallardo de Rodríguez, 
Maria Borrel de Rodr íguez , María 
Diaz Vda . de Laguardia, Dulce 
Maria Edreira, Dulce Maria Covián 
de Montes. 
Y con especial mención la gentil 
Srta. Dulce Maria Ruiz, la aventa-
jada alumna de la Escuela Normal 
para Maestras. 
Para ella mis parabienes. 
Lleguen también a Dulce Maria* 
Monta Contreras. 
EN ( i l AN ABACO A 
Una matinee el 20. 
La da el Sr. Gerardo Herrera. 
Manager de la "Divina Caridad", 
sociedad que piensa abrir su casa 
en esta ciudad. 
Será en los salones de " E l Pro-
¡greso" . 
l E l 27, tócale a ' E l Porvenir" con 
¡otra fiesta bailable de la que/ ya 
vienen hablando sus asociados y 
i simpatizadores. 
En el Parque de esa hermosa V i -
lla, durante el paseo del domingo, 
lio se prescindía de esos temas. 
M I G U E L YANCIA 
Te rminó con notas de aplicación 
y provecho, el primer año escolar 
en el Colegio Mimó, este muchachi-
to estudioso que es hijo de nuestro 
amigo el acreditado industr ial se-
ñor Miguel Yanc ía . 
E n h o í a b u e n a . 
ABOGADO DE OFICIO 
Una admiradora. 
L a opinión necesaria f previa 
para elegir baños de río o de mar 
debe tomarla del médico. 
Para aliviar la erupción use una 
excelente pomada, Excemicida. 
En otro caso puede ser contra-
producente su elección, aunque los 
dos son, en general, saludables. 
Bailador. 
E l fox t ro t "Amor, Amor", tan 
de moda ahora, que a la verdad es 
VARIAS FIESTAS EN E L CLUB 
SAN CARLOS 
El próximo domingo se celebra-
rá la segunda tarde bailable de la 
temporada. 
Seguirá luego la fiesta mensual. 
Un gran baile de socios que ten-
drá lugar la noche del sábado 26 
del corriente. 
Y ya, por ú l t imo, la que será 
la más bella y grandiosa fiesta en-
tre las celebradas hasta la fecha por 
el Club San Garios: una gran ver-
bena en la ucche del viernes 9 de 
Octubre. 
•S'- espera rá bailando el adveni-
miento de la rifcita de la Patria. 
En medio de la mayor alegría . 
Presidida por el señor Mujica, 
ha quedado ya constituida la Co-
misión Organizadora de la Verbena, 
que la forman los señores Manuel 
García Gómez, Oscar Ruano, Gil-
berto Vicente, Angel Badillo y Juan 
Compete, pertenecientes todos a la 
Directiva del floreciente Club. 
De un momento a otro queda rán 
designadas las distintas comisiones 
de señor i t as que q u e d a r á n encar-
gadas de atender los diversos kios-
kos. 
Habrá dos para bebidas, uno pa-
ra flores, otro para bocaditos y he-
lados. 
Habrá también un Bazar. 
Cargado de sorpresas. 
Numerosas señor i tas , formarán un 
Cuerpo de Policía para "arrestar" 
y llevar ante el t r ibunal a los que 
falten al orden y se le impondrán 
allí una multa que no excederá de 
veinte centavos, según la gravedad 
del "caso". 
Se proyecta t ambién hacer un 
barrio criol lo. 
Será una tiesta deliciosa. 
A la rnisma h a b r é de referirme 
E . P . D . 
La Sra. Luz Infanzón, ha baja-
do ,a la tumoa. 
Amada por sus hijos, querida 
por cuantos la conocieron y cul t i -
varon sus afetos, de nada valieron 
los afanes de su hija la joven seño-
ra Regina Mata de Velazquez n i los 
esfuerzos de su hijo Vi ta l io , miem-
bros del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, para evitar ' la desgracia 
acaecida. 
Los compadres de la Sra. Mata 
de Velázquez, Clara Luisa Valdés y 
Augusto Franquiz, que pensaban 
festejar a la Patrona de Cuba, V i r -
gen que adoran y que instalada con 
severidad y lujo tienen desde que 
les Uegó de Barcelona, no pudieron 
hacerlo. 
Se asociaron al dolor y juntos su-
fren la desaparición de la ancia-
nita . 
A ellos se suma el Cronista. 
Para la Audiencia de Matanzas. 
Ha sido nombrado el Dr . Hora-
cio Reyes Lo vio, abogado de ios que 
bril lan y pueden tr iunfar en esa ca-
j r rera. 
Lo vimos en Colón, ú l t i m a m e n t e . 
Allí desempeñaba el cargo de 
¡Juez y, ahora, sabemos de su me-
recido ascenso. 
Muy bien. 
D E PUNTA B R A V A 
La fiesta campestre t i tulada 
"Una tarde color de Rosa", que ce-
lebró la Sociedad "Maceo" de este 
vecino pueblo resul tó muy concu-
rr ida . 
De la Habana, Marianao y Hoyo 
Colorado y Caimito, hubo represen-
taciones sociales numerosas. 
Se efectuó el domingo. 
HERIBERTO RICO 
E m b a r c ó el f laut is ta . 
Hacia E s p a ñ a . 
Acompáñalo su señor padre. 
Laureado en Cuba, escogido 
para una beca y con el prodigio de 
su saber, va con sus propios re-
cursos a conquistar para la patria 
laureles y admi rac ión . 
A despedirlo fueron al muelle, 
Roberto Ondinae y Virg i l io Diago. 
Los dos mágicos que nos quedan. 
El de la flauta maravillosa y el 
del violín divino. 
A l decirle adiós, las nostalgias 
que la separación produce, se adver-
tían en sus rostros. 
Cualquier d ía levantan vuelo. 
NUEVO M A I N E 
La sociedad del Cerro, dió en la 
noche del lunes, un baile, en ho-
nor del Sr. José de los Reyes; 
Tocaron dos- orquestas. 
Bastante lleno les q u e ^ ó . 
EN SAN FRANCISCO D E PAULA 
Los F i larmónicos , celebran el l u -
nes 14, su anunciada fiesta. 
E m p e z a r á a las 2 y t e r m i n a r á a 
las 7. 
Los concurrentes podrán visitar 
los manantiales y tomar las medi-
cinales aguas sin gasto alguno. 
Dos orquestas de las que tocan 
en El Casino Musical, se encarga-
rán de los bailadores. 
en próximas crónicas, para apor-
tar los interesantes detalles que 
tengo en mi poder. 
PRESENTACION 
Un amigo que ocupó un buen 
puesto en el Central Chaparra, a 
las ó rdenes del Gral . Menocal, tu-
vo la amabilidad de presentarme a 
los distinguidos VUlareños, señores 
Florencio K i d , Héctor García, He-
riberto y Abilio de la Torre y Flo-
rencio K i d (h i jo) en un paseo que 
'realizaban por los alrededores de la 
Habana. 
Breves momentos pasamos en 
amenís ima conversac ión . 
En ellos como ahora, reitero a 
los nuevos amigos que proceden de 
¡Remedios y Caibarién, mis conside-
iraciones y afectos. 
Lo merecen. 
L A PATRONA 
La de Cuba, que es a la vez del 
Centro Maceo será festejada el do 
mingo 13, con una bonita fiesta re-
Hgiosa y un grandioso baile. 
Tradicionales Jas dos. 
La primera a las 8 de la maña-
na y la otra por la noche. 
En el templo de Nuestra Señora 
de la Caridad y en Paseo de Car-
los I I I y Subirana. 
Romeu y t>u t rouppé t o c a r á n . 
SUSPENDIDO 
E l Liceo de Peña lver , la nueva 
sociedad de la calle de Estrella, ha 
acordado suspender el baile que 
para el domingo tenía anunciado. 
Deferencia muy de celebrar para 
con el Centro Maceo, la que es de-
cana y acreedora a todos los res-
petos. 
UN B A I L E E L SABADO 12 
En " E l Lazo A z u l " lo da rá el día 
12, la sociedad Violeta Sport Club. 
ORQUIDEAS Y ROSAS 
Tiene una mat inée el día 11 de 
octubre. 
En la sociedad " E l Porvenir" de 
Guanabacoa. 
D R . ADOLFO ODRIOZOLA 
Médico de Bo londrón . 
Se le dará un banquete por sus 
triunfos y ascensos. 
No tengo a ú n los pormenores. 
Los espero. 
VHB.DTJ2J (Con&TLtaao entre .umnls 31 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Casados de 
paso, por Edmund Love . 
A las nueve y cuarto: Detrás de 
una carta, po Jack Charlot. 
A las diez y cuarto: Nuestras es-
pesas, por Helaine Hammerstein, Do-
rothy Phillips y Herbert Rawlinson. 
FAUSTO (p.wsttt; a© acara *Bq-aiiu\ a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las mueve 
y media: L a Embustera, por Pola Ne-
gri, Jack Holt y Charles de Roche; 
una revista de sucesos mundiales. 
A las ocho: ia comedia en dos actos 
Tupé Sobrado, detective. 
A las ocho y media: L a divina far-
sa, por Bebe Daniels y Norman Ke-
r r y . 
STAXiTO iUepVuso entre Consulado y 
San MUgtiel) 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: Su primer beso, psr Buster 
Keaton. 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Almas errantes, por M'lton 
Sills y Agnes Ayres; Siguiendo va-
je, po Wi l lam S . Hart ; Limpieza en 
seco. 
C A K F O A M O B (industria e sgu ín» a 
San Jos*) 
A las once, a la una y a las tres: 
Por una mujer (estreno) por W i -
Uiam Desmond; la comedia Belanthio 
torero, por Monty Banks; Vidas gas-
tadas, por Cullen Dandis, Edi th Ro-
berts y Ell iott Dexter. 
A las cinco y a las nueve y media.: 
Por una mujer; Belantino torero; V i -
das gastadas. 
A las siete: Por una mujer; Bslan-
tino torero; Vidas gastadas; Un ma-
rido inventor. 
WHiSOW (padre Táre la 7 General 
C a m i l o ) 
A las tres y media ya las ocho: E l 
Amante de Camila, por Monte Blue 
y Mary Prevost. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Quién fuera héroe! , por 
Matt Moore, Doothy Devore y John 
Roche. 
nr O-IIATEHRA (Oenera? Carril lo 3 
Sstrada 7almc.) 
A las dos: Hombres, por Pola Ne-
gri; Traficando con corazones, por 
Mildred Harris y Robet Fazer . 
> las cinco y oua-to y a l'is nueve 
y media: L o s triunfadores, por Jul ia 
Faye, Leatrice Joy, Rod la Rocque, 
Theodore Kosloff, Raymond Hatton 
y Charles Ogle. 
A las ocho y media: Taflcando con 
corazones. 
LZ2tA «znanstria •saniaa c San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia; Aadn ligero; Par í s ; Yo 
soy el hombre. 
A Tas cinco y media: una. comedia; 
P a r í s . 
A las ocho y media: una ctmodia; 
Anda ligero; Yo soy el hombre; P a -
rís . 
K E I T D J S Z (Avenida Sant» Catalina es» 
quina c J . Soldado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Peligros de la inocencia, por L a u r a 
L a Plante y Eugene O'Bjyen. 
A las ocho y cuarto: E l secreto do 
la familia, por Bagby Paggy., 
Peligros de la inocencia. 
A las nueve y media- una comedia; 
n.OKJEJ3"CIA (San £&zaro 7 San XTa» 
cisco) 
A las ocho: una revista; dos cintas 
cómicas : Los actores deaflción, A l 
fin solos; el drama E l camino del 
mal, por WUliam Desmond; Maridos 
ciegos. 
TRIAN o IT (¿Yesca» ymxou entre J 
y Paseo, Vedado* 
A las ocho: Mujeres, hay que v i -
vir, por Leatrice Joy. 
-~ las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor de tempestad, por Do-
rothy Dalton y Jack Plckford. 
WEPTTraro (Keptnno e e q s i n » • m * 
severa ñola) 
A la¡= cinco y cuarto y a las n-ieva 
y media: Los triunfadores, por L e a -
trice Joy y Rod La Roque. 
A las ocho y media: B¿3aine otra 
vez, por Marie Pervost y Monte l í l u e , 
OXX8 (H y 37. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: No vaciles, estreno de La-
bios de mujer, por Clara Bow y P . 
Keenan. 
A las ocho y cuarto: E l Espectro 
del Mal, pos L e a h Ba írd . 
OXJKPXO (Av jxuda tranon esquina » 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cdmlcas. 
A las ocho y media: L a triple deu-
da, por Dustin Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Idolo de las Mujeres, por 
John Barrlmore y Carmen Myera. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
FIESTA RELIGIOSA 
En la, iglesia de San Nico lás . 
Será el domingo a las 8 de la 
m a ñ a n a . 
La organiza, la Camarera, Irene 
Aldama. 
Todos la conocen. 
PETICION 
Ha sido pedida en matrimonio la 
graciosa y espiritual señor i ta He-
melina Molina, por el caballeroso 
joven Juan Bertolin. 
La petición fué hecha a los pa-
dres de la novia por el correcto ca-
ballero Ismael Serrelló, 
L a boda no se hará esperar. 
M U t í f e L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S . C O M O D O S . B A R A T O S 
L A C A S A M I M B R E GAUANO 47 
precioso, lo acaban de recibir en 
la Casa Venus, Prado 93-B, Teléfo-
no M-4148. 
Pídalo antes de ver agotada la 
remesa. 
PROVERBIO O R I E N T A L 
Guíate siempre por esta máxima: 
" E l que hizo buñue los durante un 
año, buñuelos ha rá al año si-
guiente". * 
B A I L E D E LAS CINTAS 
E l próximo día 19, en los am-
plios salones de Cosme Blanco He-
rrera, número 7, t e n d r á efecto el 
sugestivo baile de "Las Cintas". 
Perfectamente organizado y a 
beneficio de la Sección de Recreo 
y Sport. 
No dudamos que se anoten un nue 
vo y ruidoso tr iunfo los chicos que 
componen dicha Sección' de Recreo 
y Sport. 
Prometo no faltar. 
Manuel B E C E T R r k 
EN EMERGENCIAS 
Visitamos este Sanatorio Munici-
pal . 
¡Cuántos amigos allí operados! 
Lo es tán ya y con feliz resulta-
do, el Sr. Emilio Cárdenas, veté-
rano que hizo la guerra de Inde-
pendencia en la provincia matan-
cera, hermano de los Sres. Este-
ban y Prudencio Cárdenas y de la 
buena y leal Panchita. 
El Sr. Alberto Zuazo empleado 
del Ayuntamiento habanero, herma-
no del Teniente de la Policía Nacio-
nal Sr. Ricardo Gui l lén . 
La Sra. Aleji ta Hernández de 
Fumero. aún espera. Con esta da-
ma, su hijo Lupito, sus sobrinos y 
hermana. 
Las jóvenes María Regla Dardés 
y Santa P é r e z . • • 
X)E REGLA 
E l Sr. Mario Ramírez , Secretario 
jde Correspondencia, del Centro de 
Recreo, Ins t rucción y Sport "Juan 
G. Gómez", m4 participa que en 
las elecciones por ellos verificadas 
salieron electos los Sres. siguien-
tes: 
Presidentes de Honor: los seño-
res Juan Gualberto Gómez ex-Sena-
dor de la República, D r . Antonio 
R. Mart ínez, D r . José R . del 
Cueto y Sr. Fernando Quesada. 
Presidente efectivo, el Sr. Leo-
nardo Salas. Vice: Sr. Lorenzo He-
rrera . Secretario de Actas: Esta-
nislao H e r n á n d e z . ^ V i c e : Bienvenido 
Decalo. Secretario de Correspon-
dencia: Mario Ramí rez . Vice: doc-
tor José Maria Domínguez . Direc-
tor: el Sr. Luis Forcadas. 
Více-Director: José Camacho. 
Contador: José Rodr íguez . Vice: 
Restituto Quesada. Tesorero: Ro-
gelio Pancorbo. Vice: Francisco 
Machado. 
Vocales:— Sres. Felipe Quesa-
da, Pedro C. Quintero, Ricardo 
J u á r e z , Pedio García, Emiliano Bo-
laños, Pedro Kessel, Bonifacio Mas-
ca ré , Pedro Delgado, Armando Gon-
zález, Lorenzo Herrera Govín, José 
A . Orta, J o a q u í n T ru j i l l o , Alber-
to Sandoval, Ram.ón P . Amores, 
J e sús Martínez, José Gómez, An-
tonio Cabrera y Tomás C á r d e n a s . 
1 " 
E. P. D. 
l a Sra. María de los Angeles Alfonso Vda. de Silva 
HA FALLECIDO 
(DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACR1MENTOS 
Y L A BESTDICION P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, hijos, nietos, so-
brinos y demás familiares, ruegan a sns amistades enco-
mienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle G n ú m e r o 42, entre 17 y 19, Ve-
dado, al Cementerio de Colón, por lo que q u e d a r á n re-
conocidos Habana, 12 de septiembre de 1925. 
Coronel Eugenio Silva y Alfonso; Georgina Giquel de 
Silva; Mar ía Teresa Calvo de Menocal; Raimundo Me-" 
nocal; Eugenio, Olga, Ofelia, Jorge y Oti l ia Silva y 
Giquel; Narcisa Alfonso, viuda de Ar t i s ; doctor 
Eduardo Echarte y Alfonso; Mauricio Claudio; Luis 
Cr i s tóba l y Silvio F e r n á n d e z Val l ín y Alfonso; Mar-
qués de Muro; Rosa, Celinít y Adelaida Echarte y 
Alfonso; Gabriel Garc ía Echarte: Conde de C a n í m a r ; 
Marquesa do Guei l ; Raúl , Silvia y Beatriz Alfonso y 
Aldaraa; Juan Honera ; Mar ía Antonia, Laura y A I -
bano Peoli y Alfonso. 
403 60—1 d-^12 sept. 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-




C O T I Z A C I O N O r i C I A I , D E L 
11 D E S E P T I E M B R E 
D I A 
R E C U E R D O D E L PASADO 
Con este título tuvo baile en la 
JUVENTUD MACEISTA 
Anuncia un baile para la noche 
del sábado 12. 
Se denomina " R e m e m o r a c i ó n " . 
En Cepero 6, Cerro. 
Alberto Coffigny Ort lz . 
CAMBIOS 
S|E>. Unidos cable. 
S | E . Unidos v is ta . 
Londres cable. . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
Paría cable 
Parts vista 
Bruselas v ista . . 
Bspáfia cable . . . 
España vista . , . 
Tipos 
a [33 P. 








Ital ia v i s t a . . . . . , „ 
Zurich vista „ 
Hongr Kongr v i s t a . » „ „ 
Amsterdam v i s t a . . mM .,'1 ttm 
Copenhague v i s t a . . . , . „ 
Christianta vista . . . . , . m,m 
Estokolmo vista . . . . 
Montreal v is ta . . . . . . » „ ., 1116 P. 
Berlín vista .'. . , , . . „ 
N O T A R I O S D E TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de l a Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Eugenio K . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
Vto. Bno.: A . R . Campiña, Sindica 
I residente. 
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H A B A N E R A S 
M A R I A 
SALUDOS Y FELICITACIONES 
Omisiones. 
¿Cómo evitarlas? 
•"María del Cueto de Gára te j Dulce 
María P. de Muzaurrieta, interesante 
esposa de un distinguido compañero 
en el periodismo. 
¿Alguna más? 
María Mena de Ros. 
Bella y genti l ísima dama, oriunda 
de Santiago de Cuba, a la que llz 
Entre las señoras , Dulce María ga rá mi saludo acompañado de los 
Montes, distinguida esposa del doc- votos mejores por BU felicidad. 
Señor i tas . 
María Carballal. 
Dulce María Montes, María Obdu-
-S'umerosas, y todas involuntarias, 
muy sensibles, las que pueden ad-
vertirse en la extensa lista de la edi-
ción anterior. 
Me apresuro a salvarlas. 
Con el mayor gusto. 
tor Pérez Cabral. 
Dulce María Mujica de Valmaña, 
una de ls novias del mes, a la que 
saludo en medio de las a legr ías de lia Gára te y María Antonia Pino y 
su luna de miel. 
María Cabezas, la señora de So-
lís, el buen amigo Pepe Solís, de la 
alta gerencia de E l Encanto, a la 
que l l egarán felicitaciones en su 
nueva residencia del Vedado. 




Y Bebita Mujica y Castro, hija 
del presidente del Club San CaHos. 
que es una angelical criatura. 
A todas, felicidades. 
M E R C A D O D E A L G O D O N | Inglaterra , F r a n c i a . . . 
A] cerrar ayer el r.ercado de New 
¡ York, se cotizó el al.'odón como si-
Quintal 
$ 2 0 . 0 0 
^
\ S el precio que hemos marca-
j do a una colección l indísr 
ma de vestidos de crepé de China 
y georgette. 
Cuando usted los vea se dará 
cuenta que, solamente por la pro-
ximidad de Balance y la necesidad 
de aligerar mercancías, puede ofre-
cerse modelos tan sugestivos a tan 
bajo precio, 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
G a í i a n o . San Rsfae) San Migue!. Telf. A 7 2 2 1 . 
JUGANDO COX ALMAS 
Bella c inta . 
De gia . i interés . 
No es ctra que Jugando al* 
mas, de la serie First Natlona! que 
viene exhibiendo la Empresa Poli 
Vuelve boy a la pantalla en to-
das las tandas del Nacional. 
PonúV. ma exhibición. 
Quedará retirada m a ñ a n a . 
j • 
P r e p á r a s e el estreno de Amor 
fr ivolo para el lunes. 
ü n a cinta preciosa. 
E h CONCIERTO DE MAÑANA 
En el nacional . 
Un concierto m a ñ a n a . 
Pertenece a la bril lante serie de 
loe que viene ofreciendo periódica-
mente en nuestro gran coliseo la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de la Ha-
bana . 
C H A L I A 
Linda temporadista. 
Chalía Cadenas. 
Ha vuelto a nuestra ciudad tan 
distinguida señor i ta después de 
Será por la m a ñ a n a . 
A las diez. 
C 1 A . 
Centro Privad^ 
Octubre • .1 •• 23.67 
Diciembre . . . . . . . . 28.98 
Enero (1926) . . 23.42 
Marzo (192«) 23.73 
Mayo (1926) 24.02 
Julio (1Í26) 23.80 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House, atícendieron a pesos 
$2.716,370.35. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
(Viene d© la primera página) 
E L MARISCAL L Y A U T E Y E M -
BALCA HOY PAKA MAHR UECOS 
PARIS, septiembre 12.—El Ma-
riscal Lyautcy embarcará hoy a las 
once de la m a ñ a n a p?.ra Marruecos 
ck'üde el puerto de Marsella a bor-
do del vapor r!e su mismo nombre 
CONSIDEKAN.SE PERDIDOS LOS 
AVIADORES TRIOL Y LAPORTE 
PARIS, septiembre 12.—El Mi-
nisterio de Mnrino ha anunciado 
quo todos los esfuerzos realizados 
p i ra encontrar los dos hidroavio-
nes t:ipi:lados por Priol y Laporte 
hun resultado inúti les, conside-
rándose oficialmente perdidas a 
ambas u^dades aereas. 
^S^los ''nas variados estilos, ofrecemos un gran surtido de B O L S A S 
Dh, UKO, para señoras, a precios muy rebajados 
E L M E J O R S U R T I D O E X J O Y E R I A 
9 ? San Rafael No. 1. 
Xelófono: A-S303. 
Síetas vacantes de la d iputación l i - Confirmando estas apreciaciones, 
be"al BP aplicaran en favor de la 1 el periódico luterano Dagen que se 
íuejora de varios templos católicos. I publica en Bergen, hacía las si-
_ Iguientes declaraciones en un ar t ícu-Ya podrá figurarse usted el ges- , 
to que tal medida producir ía en! 10 R u l a d o "La Muerte del Pro-
el adversario y el regocijo con que ; lestaftismo : " 1 . Entre los cléri-
" ^ u v. „i x ' Sos luteranos mas instruidos y 
E l programa está combmado con nosotros hablemos visto esa con-^iadoso muchos se expresado 
' .mbuc ión tan mvoluntana del L x - j ^ suerte que indican 
beralismo. E910 nos recuerda aquel: hacia Roma> 2 Hay catolicismo 
famoso re f r án : " i r por lana y v o l - , tín el ambiente. 3. En nuestra 
el buen gusto de que tantas prue 
bas tiene dadas el maestro Sanjuán 
Un éxito m á s . 
De seguro. 
CADENAS 
grata estancia en Varadero, 
Vuelve complacidísima 
M i saludo, Chal ía! 
ver trasquiJado". 
I N G L A T E R R A 
M U C H O M E J O R 
que todos los demás, es el riquísimo y sin rival cafe de " L a 
Flor de Tibes", 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
Iglesia luterana, la corriente v¿. ha-
cia el catolicismo, consciente e in -
conscientemente" . 
Estas afirmaciones no es tán de 
acuerdo con la protesta publicaü 1 
por la Unión de pastores contra un 
folleto del Caidcnal Van Ros^Üin, 
Crisis en la Iglesia Anglicana.— 
Nunca quizás como ahora estuvo la 
Iglesia Anglicana en mayor pel i , 
gro de una escisión a causa de las Vero es mucha la importancia que 
disensiones existentes entre los lia- ¡ se les da porque se consideran co-
rnados anglo-católicos y el resto de mo expresión fiel de los sentimien-
los protestantes. La disputa h á l l a - i t o s ^ Un protestante sincero que 
se ahora concentrada alrededor de jse sient- preocupado por el porve-
la revisión del l ibro de oración co_ nlr su Iglesia 
mún y de la forma en que han de 
tenerse las funciones religiosas. 
Los que se arrogan el t í tu lo de 
"Iglesia Protestante de Imj aterra" 
acusan a la otra facción de andar 
en negociaciones con los represen-
tantes de la Iglesi? Catól ica. 
Vida Católica Mundial 
F R A N C I A 
Libertad religiosa.—La campaña 
católica por la libertad religiosa no 
cesó con la ca ída de Herriot , antes 
fué extendiéndose m á s y más . Ba-
jo la dirección de los Prelados se 
hrtn ido teniendo constantemente 
grandes reuniones, asistiendo tres 
m i l personas en pamier, 2 5 m i l en 
Poitou, dos m i l en Dunkerque, 4 
m i l en Amiéns, otras tantas en A u -
xerre, ]8 mil en La-Roche-snr-Fe-
ron, doce m i l en Dijón, nueve m i l 
en Champaña y doce m i l en Saín-
tes. Como ésto?, ha habido otros 
mí t ine? , y varias de l?s organiza-
ciones locales han establecido sus 
boletines para mantener mejor 
contacto con todos sus miembros. 
Así, con la organización constante 
y laboriosa, van los católicos fran-
ceses rescatando la l ibertad que la 
t i r a n í a masónica y autioatólica les 
había arrebatado. 
COSTA R I C A 
Se respeta la voluntad popular. 
E l ST. Presidentfc de la Repúbl ica , 
respetando, como es propio de todo 
gobierno den oci ático, la voluntad 
del pueblo que le ha elegido, ha 
expedido, según leemos en la pren-
sa mejicana, el siguiente decreto 
que tanto honra a este país : 
"Primero:—Por cuanto la mayo-
r ía del pueblo de la Repúbl ica de-
muestra un in te rés excepcional por 
la ins t rucc ión religiosa de los n l -
fios. 
•'Segundo:-—Por cuanto, aunque 
la Const i tución de la República re-
conoce el derecho de libertad de 
pensamiento, s imul t áneamen te que 
la mayor parte de los costarricen-
ses profesan la rel igión católica y 
romana, y por esa razón el Esta-
do concede subvenciones al Clero 
de esa. 
Tercero:—Por cuanto aunque la 
iglesia tiene la obligación de pro-
veer la enseñanza de la doctrina 
católica, no puede hac í / l o porque 
el Clero nacional carece de fondos 
suficientes y el número adecuado 
de sacerdotes. 
Disponemos: Que para conciliar 
VEOS interesas y principios con los 
que constituyírn los que mantienen 
la verdadera libertad y la democra-
cia, se enseñe sn lus escuelas pú-
blicas, con excepción de otra cual-
quiera, la doctrina de la religión 
catól ica ." 
ESTADOS UNIDOS 
Nuevo sistema escolar.—Uno de 
los puntos distintivos del sistema 
escolar llamado con el nombre de 
su autor "Garay" es la enseñanza 
religiosa fuera de las escuelas co-
rnunf" i-ara todos, pero cerca da 
ellas. Toda la gente que tiene si_ 
quiera a lgún principio religioso, va 
convenciéndose de la necesidad de 
Episcopal Al ta , y los otros con la ; la enseñanza religiosa en las escue-
Iglesia Episcopal Baja. Créese que ¡ las ; de ahí los .diversos planes que 
en caso de escisión muchos de l e í ¡ en diversas ocasiones se han suge-
primeros en t r a r í an en el seno de ; rido para remediar esa necesidad, 
la Iglesia Católica, cuyas práct icas 1 Según la relación del Padre De V i -
van adoptando muy aprisa; y así 1 He que tenemos a la vista, a él le 
veneran l&s imágenes de los santos, ! ha dado buen resultado el sistema 
Las dos facciones forman ahora 
la llamada Iglesia de Inglaterra. 
Los que se dicen anglo-católicos, es-
tán identiricados con la Iglesia 
Irregular rigió ayer este mercado. 
L i libra esterlina, quieta. 
Se sttnldos el franco francés y el 
suizo y flojo el belga. 
Cierra muy firme la peseta t-Sfa-
ñ o l i . Pagaban Pagaban u 11.57 ca-
ol?. EFtuvo oscilando entre b.s tipos 
de l é . t í a 14.61 cable. 
Máf alta cerró la i ira ital'sua. 
De baja los cambios uooi-e Uong 
Kótm y Amsterdam. 
Firme y con demanda el cambio ÜC-
bre New York. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas chctiuj a 14.42 
y cable a 14.58; 14.53 y 14.57; y 




New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cable . . . 
París v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . ; 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cab'e 
Hong Kong vista 
1 |10 P. 


















& 132 P. 
3 |32 P. 
00.75 
60.25 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 






" I r p o r / l a n a . . . — N o todo ha 
de ser miel sobre Hojuelas para el 
Demonio, —nos escribe un escritor 
colombiano—. Mientras en la ator-
mtnt.ada Méjico hace d'- las suyaa 
por mano de gobernantei! y legis-
ladores sectarios, aquí en Colom-
bia, en el Departamento del Valle, 
ha ocurrido el siguiente caso; 
Habiéndose reunido la Asamblea 
Departamental con mayoría conser-
vadora, después de años que no se 
alcan.'iara el tr iunfo, la minoría, l i -
beral resolvió no concurrir a las 
sesionPs para ensayar el abstencio-
nismo como táct ica desesperada pa-
ra reconq j is tar so Dadas posiciones. 
Entonces l i Diputación conserva-
dora, en obsequio de sus electores 
católicos;, qna sott la mayoría en 
este Departamento, dictó una or-
denanza por la cual dispuso que las 
simulan la celebración de la Misa v 
el sacramento de la penitencia, y 
siguen en sus funciones muchas r ú . 
bricas de la l i turgia catól ica . 
Los Obispos anglicanos estudian 
actualmente los cambios sugeridos 
por una y otra facción. En )a pró-
xima reunión del clero anglicano y 
de los representantes laico.-', se so-
m e t e r á a su aprobación el texto le -
formado del libro de oración co, 
m.ún, o sea de su l ibro of ic ial . Un 
observador que no pertenece a nin-
guna de las dos facciones decía 
de Gary. Según este sistema, los 
I niños es-in obligados dos veces por 
¡ semana a oír las instrucciones re-
ligiosas si sus padres así lo de-
sean, y este cursillo religioso es 
considerado como parte del pro-
grama de enseñanza . 
Como las instrucciones se dan 
durante el tiempo destinado a la 
Banco Nacional 
tfamx» Sspaño l . * 
Ban'.o Español, cert. cen 
«1 5 por 100 cobrade . 
Banco Eopaftol con prn i«-
ra yéiegunda 6 por i09 
cobrado Nominal 
H . üpmawn Nominal 
Banco de Penabad . . . . , Nominal 
Nota. — Esto? tipos d> Bolsa son 
para loteo de cinco mil vesos cada 
yno. 
te que la mayor.'a de ellos no perte. 
nece a la Iglesia Cató l ica . 
Asilo de Ancianos en Baltimore. 
—En la ú l t ima junta de la Socie-
dad de San Vicente de Paú l se 
escuela, y no pueden tenerse en el j anunció que en memoria de la se-
edificio público, cada religión debe ! ñor i ta Isabel S. Jenklns se va a 
proveer a los suyos a lgún local en construir en la ciudad citada un 
BOXCOI R S E PRONUNCIO A F A -
VOR D E L PROTOCOLO D E Gt-
N E B R A 
CINEBKA, séPtiembre 12.—Paul 
Boncour r ronui ic ió ante la Asam-
blea de la Sociedad de las Nacio-
Lí* un discurso en favor del Pro-
tocolo de la conferea.'ia ante>noi', 
que fué muy aplaudido, consignan-
do que se continuara laborando ¡por 
su realización mediante acuerdos 
particulares de conformidad con 
BUS principios. 
E L GOBIERNO JAPONES DESEA 
TENER UNA REPRESENTACION 
EN E L VATICANO 
ROMA, Septiembre 1 2 . — Mon-
señor Gardini, Delegado Apostóli-
co en el Japón , ha sido recibido por 
Su Santidad el Papa y por el Car-
denal Gaspani, a quienes comuni-
có el deseo del Gobierno Japonés 
de estar representado ante la San-
ta Sede y tener un representante 
de esta en Tokio . 
A in ter rogación de los periodis-
tas declaró Monseñor Gasparri que 
la fé en el Japón es imponderable, 
siendo muy necesario el que exis-
tan representaciones entre Tokio y 
el Vaticano para la mejor aten-
ción de los asuntos catól icos . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Firmes las accoiies de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas. Cervecera y 
Nueva Fábrica de Hielo. 
E L DESEMBARCO DE EMIGRAN-
TES MAS RAPIDO HECHO E N 
N E W YORK 
NEW YORK, Septiembre 12. — 
De m i l quinientos setenta y cuatro 
pasajeros desembarcados en esta 
de uno de los grandes t rasa t lán t i -
cos, doscientos setenta y seis in-
migrantes que habían visado sus 
pasaportes en Queenstown, esca-
pando del examen en Ellis Island, 
eran esperados en el muelle por un 
poderoso contratista que habia dis-
puesto ya de automóvi les de alqui-
ler, cuyos conductores estaban bien 
instruidos y se pusieron en marcha 
momentos después . Este ha sido 
el desembarco mas rápido de todos 
estos tiempos. 
L a s acciones comunes y preferidas 
de la Papelera Cubana no se cotizan 
en la Bolsa. E n breve daremos a co-
nocer sus cotizaciones en el Mercado 
Libre, que nos proponemos publicar. 
Los bonos de la mencionada Compañía 
actúan con tono fác i l . 
Acusan firmeza los bonos de Cuba, 
Havana Electric , Cervecera, Gas y 
Ferocarriles Unidos. 
i DOS INDIVIDUOS FUERON AYER 
VICTIMAS D E L INTENSO CALOR 
E N NEW YORK 
NEW YORK, Septiembre 12. — 
¡La temperatura de ochenta grados 
que prevaleció ayer , en esta ciudad, 
dió lugar a varios casos de postra-
ción simple y dos hombres fueron 
recogidos en las calles y transpor-
tados a los hospitales. 
E l j o r n a l . . 
(Viene de l a ^ ^ ^ | 
jo . aprendizaje, t rabáis ^ 1 
nos, el derecho de d e s L 6 lo» «i 
tron a un obrero, o d e f t ^ l 
abandonar su trabajo v 
de toda cuestión q«e ^ . S e a J 
personas interesadas en Ja 
j o . La sanción venal Ul1 trait 
expresado y pUecle está ¿ 
obrero obligándosele con j f ^ í 
trabajar para el patín 
tiempo sin percibir la totTllH 
joma , y se sienta tamb a l 
f.go de los Patronos s¡ (3 
merece la mul ta . n ^ eajj 
Nadie cree en Australia 
huelga es la afirmación ^ ^ ^ 
vecho, y menos que es 1 * 1 ? * i , 
de progreso, sino un ^ t r ^ 
Prmr pales y Obreros i ^ , ' ^ 
y que es preciso evitar ^ k , 
La ley industrial a ia" n 
gó en Australia por ia 561» 
sentencias dictadas es a t: 
del Doctor Brown,' 611 ^ 
"principios deducidos de ^ ^ 
"tencias como precedentPs .M 
;;dos y adaptados a las ° ^ 
y a las aspiraciones de , ^ 
"progresivo." (Un h 
K L JORNAL MXÑDUÓ 
Los Tribunales industrial^ 
Australia han decidido QUP > 
nal mínimo ha de ser K„f Í01-
"familia de extensión" medif ^ 
'comodidad y decencia' 
se 
L a s obligaciones del Ayuntamento 
de la Habana se afirman, influencia-
dos por las noticias que circularon 
de que e! Gobierno se incautará por 
decreto, del Canal de Albear. 





las cercanías de la escuela. E l Pa-
dre arriba mencionado dice que en 
un corresponsal de la prensa n o r t e - í S u ciudad tienen ya seis centros de la Caridad 
gran asilo que cos ta rá $200,000 y 
es ta rá a cargo de las Hermanas de 
americana que el próximo año d i rá ! esta clase ^ la asistencia de dos m i l 
si la Iglesia de Inglaterra eontlnaa-I ?inos' a los cuales enseñan las "Po_ 
rá como hasta ahora, o 's i parte de I 5res Slervas de Jesucristo", ayu-
el la-volverá a la Iglesia Católica y dadas de las "Catequistas de Ntra. 
E l futuro Congreso Eucarístieo 
Internacional.—En la ú l t ima su-
prema convención anual de los Ca-
balleros de Colón que se tuvo en 
la otra parte pe rmanece rá pijotea 
tante. acaba de fundarse para la enseñan 
za del catecismo. El n ú m e r o , d e ni-
ños preparados en esos sitios para 
la primera comunión fueron 315 
el año pasado. 
Un pueblo toma el nombre del 
ponía de protestantes. Era~ la^pri-1 Carflenal M"ndelein-—El pueblo del 
mera verificada desde la reforma i Estado de I l l inois llamado Area to-
protestante. E l Padre Santo, al d i . : mó recientemente el nombre de 
rigirles la palabra en la audiencia ^ ^ d e l ^ ^ ^ 0 n ^ debida autoriza 
que'les concedió, y refir iéndose a la ' 
Sra. de la Victor ia" , asociación que Dülu th , Minn. , a principios del mes, 
NORUEGA 
Protestantismo y Catolicismo.— 
Una tercera parte de la peregrina-
ción escandinava a Roma se com-
visita de esas regiones por el Car-
denal holandés Van RossuA, les 
dijo: "Envié a un Cardenal a inv i -
taros a vosotros los pueblos del 
c ión . Débese el cambio a que el 
eminent ís imo Cardenal de Chicago 
está construyendo en ese pueblo la 
Universidad Católica de N t r a . Sra. 
del Lago, que cos ta rá como ocho 
Norte, antes que a otros, a venir a !millones de dó l a r e s . Los habitan-
Roma para el Año Santo". Loe pe-1 tes ^ pueblo se sintieron muy 
regidnos protestantes afirmaban 1 honrados con el cambio, no obstan-
que no hab ían ido a Roma por me. I . 
ra curiosidad, sino porque tenian ! 
especial in te rés en asistir a algu-
nas ceremonias de la Iglesia Cató-
lica y ver al Sumo Pont í f ice ; y 
añadían que tan favorable era el 
ambiente hacia el catolicismo entre 
las personas inteligentes, que era 
posible que se organizaran nuevas 
peregrinaciones antes de que se 
acabase el año jub i la r . 
se dió a conocer que la delegación 
que vendrá de Roma al Congreso 
Eucar ís t ico del año que viene, se 
compondrá de diez Cardenales y 
otras dlgnidades eclesiást icas, cosa 
Kio vista hasta ahora. La asisten-
cia al Congreso se calcula entre 
uno y dos millones. Ya desde ahora 
han comenzado a ensayar la Misa 
De Angelis unos 50,000 niños de 
las «escuelas parroquiales, para la 
Misa Pontifical que se ce lebra rá en 
el estadio del Parque Grant . 
Reunión de la Central . Verein.— 
Esta asociación es tá actualmente 
celebrando en Cleveland, su junta 
anual, para la que se esperaban no 
menos de 1000 delegados. 
PARA EL BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
¡EFICAZ! ¡DELICIOSO! ¡UNICOI 
Accldenres, capital ioO 
mil pesor. « 
Banco • '-.n .torial, cap. 
15.000.000 
Baneu l . . . : ¡tórJai, cent., 
cap. $5.000.000 




Zlttm u», «.v.-u, OurreO'iy 
1.200.000 — 
Jieiiit. <̂Ĵ , capital pesos 
1.0u0,Cüt — 
Jüi>sia;i j ia Cooper, capi-
tal $l.u;>v.>«,uO — 
Consiru-Ji-ura, prefs,, oy 
i.OOO.OOu . . , . ; . . . — 
Juusu'uciuia com., cap. 
$a.uOo,üüü — 
Juua v^a.c proís, cap. 'jy 
SO.000.000 — 
Zunii „vvtí̂ . cumunee, 
Cy l ü . o o o . o e o — 
Juuu K. rt. capilai Cy. 
IÜ.OÜU.ÜÜO — 
Juuau Central, prers., '•a 
puai Jy yoo.uuu.. . . — 
Cuoau '̂ bi>tra.l, comu.Ad*. 
¿uüan l«re . pre ía . , c»vp. 
$781,7U0 — 
cap. cy . aoo.OOO . . . . — 
Cuüan i i re , cuum,, ca-
pital ^.¿bS.-tOO. . . . — 
Cuiiiau.-i, c<.p'',&l pesos 
¿OÜ.UOÚ — 
¡i.'uitia,, c>>piiíil Currenoy 
40U,JÜ0 — 
ílaNaaa iü.eo'.iic prefs.. 
cap Cy 21. 000.000 . . 116 Vi 
ia \ .iia ^.etLiic coiiíanii» 
cap. Cy lú.ÜOO.OOO , . 225 
?^üU,M)0 — 
tarcia, prefs. capital 
$2 500.000 102 
luiciu. . .. unes, CUWUÍI 
$3..rlt .000 42 Vi 
,iK.ij.thjL, ^ "...une.*, capi-
tal $S. 000.000 . . . . . . . 2% 
v̂j»i,ia p lus . , cup. • 
200.000 . . . . 100 
k«uhja. v-ummies, capital 
Cy iCC.OOO . . ... . . . . 2 2 5 
Mauiuar cu" i^ra . pn ts . , 
cap. 5.000.000 8Vi 
Mn.'...,>.<.•.. CI.L, con» naj, 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 
Vlat^uer^ •i.UOÜ.OOJ — — 
Na\lera i^r^ts , CaPltui 
Cy 2.000 ..0000 IÓ So 
.\a.iei;a i..i.u::eí>. capital 
Cy 1.000.000 22 
Nu-va f m t t e » .le riieio, 
cap $G.000.000 o't'o ,— 
Pen uiDrTufe pifctá., capi-
tal $1 400.000 «2V8 t̂ Ü 
PenunifT.J culmines, ca-
pital $1|850.000 12 18 
t'esca. preteridas. capi-
tal Jl.OOO.WJ 100 — 
i-'esca, (.•miunes, capital 
$1.500.000 ¿"8 l i 
T e s t a m . s. capital pesos 
600,000 , . . — — 
Santiago, capital Cuifea-
cy l.bOO.OOO — — 
^ancti .Splruu», capital 
C y . 33,fcüO . . — — 
Ve (-ron.. ¡jreis . canital 
$2.000.000 109 Vá n i Vi 
IVielui. oliiiillefl. C<t»»l-
tal Cy 5.000.000 . . . . 125 220 
1 t, u . \tf\i .o.iai oarj 
Cy 2;;.000 .000 123^ 1̂ 5 
Trutst, ..ap •u.OUO.ÜtO. . — — 
Unidos. .•t'Jitfi bras «i-
lerUnas 6.859,970 . . . . m Vz 102% 
'•ni' 11 1 cap.iai pesos 
1.00u,000 íí 14 
l'.ttniil \K-;onal. pre í s . , 
cap. $750,000 78 — 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 ; — 
Urbanizadora, prefs., ca-
pua] j l .oüo . — 
nrbanizadora , comunes 







MURIO E L CABALLO "ORDINAN-
CE" D E L ESTABLO D E L D I F U N -
TO A BELMOXT 
F I L A D E L F I A , Septiembre 1 2 . — 
"Ordinance" uno de los ejemplares 
estrellas del establo del difunto 
Augustus Belmont, comprado re-
cientemente a Mrs . Payne W i t h -
ney, por la 5uma de $190.000, ha 
muerto de una doble infección de 
los músculos del pecbo en el Hos 
pital de Veterinaria de la Univer-
sidad de e&ta ciudad. E l valioso 
ejemplar estaba asegurado en so-
lamente $60.000. 
E L GOBERNADOR T»TXCHOT 
QUIERE TENER INFORMES 
ACERCA DE L A HUELGA 
HARRISBURG, Septiembre 12. 
—"Solo para obtener informacio-
nes para mi uso oficial, pero no pa-
ra intervenir" ha anunciado el Go-
bernador Pinchot que ha citado al 
Mayor Inglis, representante de los 
oneradores de las minas de antra-
cita y al Presidente Lewis. de la 
Unión de Trabajadores en las mis-
mas, para que conferencien con él 
sobrn la huelga que vienen mante-
niendo. 
Ent iéndese que ambos hati acep-
tado la invitación del Gobernador 
y que muy bie^ pudiera surgir de 
esa entrevista el arreglo de ese 
conflicto. 
L ^ COMI A x I A ARMOUR Y MO-
RRIS NO H A VIOLADO AUN L A 
L E V 
WASHINGTON, septiembre 12.—• 
A l parecer ha desaparecido la acu-
sación que venía haciéndose con-
tra los intereses empacadores Ar -
mour y Morris por confabulación y 
violación de la Ley Sherman con-
tra los trusts, vista la actitud del 
Gobierno por mediación del Pro-
curador General Sargent, quien 
anunció que t ransfer ía el caso al 
Secretario de Agricul tura Jardine, 
qup a su vez declaró que la orga-
mz?ción Armour-Morris no ha vio-
lado todavía la ley. 
I.OS FRANCESES RECHAZARON 
AYER UN AVANCE DE TRES 
M I L L A S EN MARRUECOS 
FEZ, septiembre 12.—En el p rL 
me:o y tremendo asalto de ayer de 
las tropas francesas, en un ataque 
s imul táneo de las dos alas del sec-
tor central, avanzaron tres millas 
y recuperaron las posiciones de 
Achirka, As:tar, Sker y Ain Sábela, 
cuatro de sus antiguos puestos en 
aquella región. 
Lanzando de continuo cientos de 
granadas desde la extensa línea de 
tropas y con el cielo ocupado de 
continuo por el vuelo de los avio-
nes los frí.nceses han iniciado tam-
bién un ligero movimiento hacia sus 
pcs;ciones más fuertes, a pesar del 
fuego de rifle que cae sobie ellos 
ci-nstantemente procedente de los r i -
feños .atrincherados. 
Y en tal sentido la lev P 
inspiran los jueces los ,2 ^ 
a examinar la casa y el ^ ¡ ¡ 2 
vive el oorero y su familia i» • 
do en cuenta además que el T * * 
y su mujer han de tener un ^ 
ro de hijos que han de 
ser Ríante nidos suficientemente y e(j,l., 
en las Escuelas Públicas 
En vez de estar el patrono v f, 
obrero ligados solamente por' 
que aquél se obligó a pagar v J0 
a trabajar, viene un tercer " 
to; la sociedad en que ambos « 
ven, que como dice la ley 
l iana" ilumina la conciencia 
bhca y le da participación en .1 
campo del derecho que atañe 
la Sociedad". 
Y asi se ha llegado a penSar fJ 
Australia que el cierre del Taller 
por el patrono o Compañía, o la 
huelga de los obreros son ' actoj 
completamente ilegales, y ahí está» 
los Tribunales Industriales que de 
ciden ráp idamente las cuestiones 
que entre ellos surjan. 
Otro de los puntos que ha preo-
cupado a los legisladores dé Ai* 
tralla y Nueva Zelandia es la com 
potencia torticera de una Com' 
pañía contra otra, de un Patrooo 
contra otro. La competencia de 
mala fé en los múltiples aspectos 
de que se vale, entra también en la 
competencia de esos Tribunales Iiu 
dustriales de Australia. 
Cuba, es un país en qus, pormúL 
tiples motivos, hay a diario conflic-
tos y huelgas entre Patronos 7 
Obreros, Compañías y Empleados. 
Es pues un país que está pidiendo 
el inmediato establecimiento de los 
Tribunales industriales. 
lius Klein , Jefe del Bureau America-
no de Comercio Exterior en esta-
respondiendo a un Interrogatoiio. 
declaró que Inglaterra, Italia ? 
Francia es.tan mostrando una vi-
talidad notable en el aspecto eco. 
nómico y que es incontestable res-
pecto a Alemania. Sobre los países 
hispano-americanos declaró que hM 
recobrado su situación de antes de 
la Gran Guerra y que en ellos Ale 
manía tieiu. igual fuerza para lí 
char que Inglaterra. Declaró, final, 
nalmente, que el esfuerzo actual de 
España demuestra intenciones mttj 
s impát icas hacia las Repúblicas ais-
pánicas para que concurra" 'a ü 
Exposición de Sevilla en 1927. 
DISCOS PARA W i 
,1U(LIUS K L E I N DICE QUE EURO-Í 
PA ESTA DEMOSTRANDO GRAN í 
V I T A L I D A D 
PARIS, septiembre 12.—En unaj 
entrevista de los periódicos con Ju-i 
se colocan en cualquier v i c t r ^ 
fonográfu, se pone usted <i ^ 
o cantar y ya queda \™Vve¡?:j, 
60 cts. tres #1.20 y doce 
J O S E M A R I A r B a N A N » * * ^ 
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(Continúa) 
valor y pericia manifestados en los 
tnares de Occidente, y por ello ha 
dispuesto que el dicho Arr io sea 
Bnviado inmediatamente al Este. 
"Es asimismo voluntad de nues-
tro César que reunas un ciento de 
•rirremes de primera clase, perfec-
amente armados, y los despaches 
sin di lación contra los piratas que 
lian aparecido en el Egeo, siendo 
Quinto el que comande dicha flota. 
"Su organización queda a t u 
midado. Cecilio mío. 
" L a necesidad es urgente, como 
re rá s por los relatos que adjunto 
para tí y para el dicho Quinto.— 
Cuídate. —Sejano." 
Arr io no paró atención en la lec-
tura. Conforme se iba aproximan-
do la nave, concentraba más y más 
su a t enc ión . Las miradas con que 
seguía todos sus movimientos pa-
|rocían las de un enamorado. A l fin 
i agitó en el aire una de las puntas 
I de su toga, y, como en respuesta, 
1 sobre el aplustro o especie de aba-
jnlco fijado a la popa de la nave, 
jfué izada una bandera carmesí , 
f mientras varios marineros aparecie-
|ron en el puente y, encaramándose 
por las cuerdas, amainaban la vela. 
Volvió de proa la nave, y a fuerza 
de remos se avecinó al muelle, ca-
minando velozmente hacia él y sus 
amigos. La pronta obediencia al 
timón y la seguridad con que la 
nave seguía su derrota, eran cua-
lidades de gran importancia para 
jel combate. 
— ¡Por las ninfas!—dijo uno de 
i los amigos, devolviéndole el per-
gamino.— No podemos decir al nu-s 
(antiguo de nuestros amigos que 
Iserá grande; lo es ya. Nuestro afee 
jto desde ahora debe ser moderado 
¡por el respeto. ¿Tienes algo más 
¡que decirnos? 
—Nada m á s ; lo que acabáis de 
¡saber, es a estas fechas casi not i , 
cia vieja en Roma, sobre todo en 
el palacio y en el Foro. E l duunvi-
ro es discreto, y mis instrucciones 
y el sitio en que he de encontrar 
la flota lo veré en el pliego cerra-
do que hay para raí a bordo. Sin 
¡embargo , «si sacrificíys hoy en al-
I gún altar, rogad a los dioses por 
un amigo a quien empujan los re-
¡ mos y el viento en dirección de Si-
1 c i l la . Más he aquí ya mi bajel— 
.añadió m i r á n d o l e . — M e gustan sus 
oficiales, pues no es tan fácil atra-
| car con un barco así en semejante 
'playa. Dejadme juzgar de su disci-
, plína y pericia . 
— ¿ Q u é ? ¿No conoces la nave? 
— A h í la veo por voz primera, y 
no sé si encon t ra ré a su bordo al_ 
i gún conocido. 
— ¡Está bueno! 
— ¡Bah! Eso importa poco. Las 
\ gentes en el mar trabamos pronto 
¡relación; como que nuestros amo-
| res y nuestros odios son nacidos 
j en el mismo peligro que corremos 
juntos. 
l E l bajel pertenecía a la cate-
goría de las llamadas naves l ibúr-
: nicas, largo, estrecho, bajo de cos_ 
tados y construido para la veloci-
: dad de la marcha y rapidez en la 
maniobra. Su proa era hermosa; 
1 separaba el agua formando dos ca-
1 taratas de espuma que salpicaban 
' su elegante curva, adornada con f i -
| guras de tritones soplando cuernos 
¡ m a r i n o s . Bajo la proa, fijo en la 
I quilla y saliente, estaba el rostro 
1 o espolón, de madera dura con pun-
ta de hierro, que en los combates se 
empleaba como ariete. Poderosa 
i cornisa proteg'a la proa y rodeaba 
' la nave a guisa de coraza. En los 
costados, y bajo la cornisa, una 
t r iple hilera de aberturas; defen-
didas por pantallas de cuero, da-
ban salida a los remos: sesenta 
por banda. La torre de proa esta-
ba además adornada con caduceos. 
Dos grandes cables a los lados indi , 
caban el número de anclas sujetas 
sobre el puente de tr inquete. 
La sencillez de la arboladura 
demostraba que la ligereza de la 
nave confiábase más que nada a 
los remos. El mást i l , algo más ha-
cia la proa que a la popa, estaba 
asegurado por tirantes a lag anillas 
fijas en las paredes internas del 
baluarte. E l cordelaje era el in-
dispensable para gobernar la única, 
gran vela cuadrada y la verga que 
la sos ten ía . Más al lá del baluarte 
se veía el puente. 
Salvo los marineros que habían 
amainado la vela y se hallaban aún 
en la verga, sólo un hombre mos-
t rábase a la vista, sobre el puente, 
cerca de la torre de proa, con es-
cudo y yelmo. 
Las ciento veinte hojas de enci-
na, que las olas y la frecuente l i m -
pieza con piedra pómez habían 
vuelto blancas y brillantes, se le-
• vantaban y ca^an como movidas por 
1 una sola mano, e impel ían a la na. 
ve con velocidad r ival de la de un 
' moderno vapor. 
Tan ráp ida y en apariencia tan 
imprudente era su marcha, que los 
i amigos del tr ibuno se alarmaron. 
De repente el hombre próximo a la 
torre de proa hizo con la mano ex-
tendida una señal , y en seguida to-
dos los remos se levantaron, per-
manecieron un momento en el aire 
y cayeron verticalmente. E l agua 
se ag i tó espumosa y la nave dió una 
sacudida y se detuvo como asusta-
da. A una nueva señal los remos 
volvieron a levantarse y cayeron; 
pero esta vez los de la derecha se 
movieron hacia adelante y los de la 
izquierda hacia a t r á s . Tres veces 
repit ióse la maniobra y la nave g i -
ró como sobre un eje, atracando 
suavemente en el muelle. 
E l movimiento hizo que pudiera 
verse la popa con todos sus ador-
nos: t r i t ó n X como los de proa; .el 
nombre de la nave escrito con 
grandes letras de relieve; el t i m ó n ; 
la plataforma del t imonel; una ma-
jestuosa figura con coraza, y una 
mano sobre las cuerdas del t imón; 
el aplustro, alto, dorado, esculpido 
y c iñéndose a la popa como inmen-
sa hoja arabesca. 
Sonó una trompeta, y por la es-
cotilla se precipitaron a cubierta 
los soldados con yelmos, escudos y 
jabalinas deslumbrantes. formán-
dose en perfecto orden de batalla; 
los marineros se encaramaron a la 
verga; los oficiales y músicos ocu-
paron su lugar; todo esto sin ne-
cesidad de órdenes, sin confusión 
ni ru ido. En cuanto los remos to-
caron en el muelle,, un puente de 
tabla fué tendido desde la nave. 
Entonces el tribuno se volvió hacia 
j sus amigos con una gravedad que 
i no había nvmifestado hasta enton-
!ees, y di jo : 
.—rAhora, el deber. 
Se desciñó la corona y la dió al 
¡ jugador de dados. 
—Tomb el mirto, ¡oh, favori-
to de las t é se ras ! Si vuelvo, pro, 
i cu ra ré recobrar mis sextercios. Si 
la victoria no me sonríe , no vol-
ve ré . Cuelga la corona en tu atrio. 
Abrió los brazos a sus camara-
das, y uno por uno acudieron a 
recibir su abrazo de despedida. 
—Que los dioses te acompañen , 
j i o h Quinto!—le di jeron. 
—Salud—repuso. 
A los esclavos que agitaban las 
i antorchas, los salu(t) con la mano 
y subió al navio, de aspecto bellí-
simo por el orden completo de la 
t r ipulación, en filas, con los pena-
chos que ondeaban y los escudos y 
las jabalinas. En cuanto puso el 
pie sobre cubierta, sonaron las 
, trompetas, y sobre el aplustro se 
izó el vexillum purpureum; la ban-
dera purpúrea , enseña del jefe de 
' la f lota . 
í A P I T I L O I I 
A L REMO 
De pie, sobre la plataforma del 
timonel, con la orden del duunviro 
entre sus manos, el tribuno habló 
i así al jefe de los rederos, que 11a-
¡maban hortator los romanos. 
— ¿ D e qué fuerza dispones? 
—De doscientos cincuenta y dos 
remeros y diez suplentes. 
— ¿ C o n relevos d e . . . ? 
—De^ochenta y cuatro hombres. 
— ¿ Y t u cos tumbre . . . ? 
•—Ha sido hasta ahora relevar-
los cada dos horas. 
E l tr ibuno calló un instante. 
— L a costumbre es dura y la 
r e f o r m a r é ; pero no ahora. Los re-
merog no pueden trabajar noche y 
d í a . 
Luego dijo al jefe de las velas: 
— E l viento es favorable; haz 
que la vela ayude a los remos. 
Cuando los dos a quienes se ha-
bía dirigido se retiraron, p r e g u n t ó 
al rector o primer piloto: 
— ¿ C u á n t o s años llevas de servi-
cio? 
•—Treinta y dos. 
— ¿ E n qué mares principalmente? 
—Entre Roma y Oriente». 
—Eres el hombre que me hace 
falta. 
E l tr ibuno volvió a leer las ó r -
denes del duunviro. 
—Pasado el cabo de Campane-
11a, nos dirigiremos hacia Messina : 
después, bordeando la Calabria, 
hasta Méli tos; l u e g o . . . ¿Conoces 
las estrellas que gobiernan el mar 
Jónico ? 
—Las conozco bien. 
—Bueno; entonces de Mélitos 
marcha rás con dirección a Levan-
te hasta Citerea. Los dioses me-
diante, no nos detendremos hasta 
anclar en la bahía de A n t é m o n a . 
Tu cometido es importante 
i fío en tí. y | 
Arr io era hombre Prií^í^rS 
Icreto hasta el extremo .rte a.:t 
1 convencido—por eso de:,ar FortiiiU 
!dir ante los altares de la ^ 
¡en Anclo v Pronesta--ae 1 | 
favores de la ciega diosa ^ 
consiguen por el cel0' ' ¿exo& 
dad v prudencia de 103 freod«»' 
que por sus sacrificos I o de H 
¡Toda la noche, como ^ " j ^ d o ? 
fiesta, habíali pasado ^ " ^ ^ 
bebiendo; pero las aina^ y deS' lno cl : ^ ^ 
habían refrescado su ' 3 ^ 
ipertado en él sus i 1 ^ 1 " ^ ai rePf 
ros, v no quiso en t re f^Len te I 
iSo hasta conocer Perte;fAando'' 
Inavo. L a discreción nadaa^ ^ 
al acaso. Después de J3 roS.; 
rrogado al jefe de ["fj^enco* 
contramaestre y al P11" "a,e5. & 
pañía de los demás o f i c i ^ ^ 
es. del jefe de la tropa;nUÍIias ^ 
pensero, del jefe de ^ 
del superintendente de ¡r 
v de las luces, visito d a ' 
í Va Ha fsC.lF" , ¿i 
parlamentos. y ¿ a d ípri»»110, ^ 
inspección Ctmndo ^ r r a d ; 
todos aquellos l ^ " l l ^ :ha3 p»T% 
¡con él, entre las ^ ^ ¡ 0 ^ ' 
¡de madera del barco, el 
¡conocía por completo xie i_ 
nes de la nave v todo > J 
existía de material prey ^jae» 
ra el viaje y c o ^ % 
tes. fomo lo hallo tocm ^ r. 
sólo le restaba " ^ / ^ a p t ^ f ' 
^ r : darse cuenta ae i- sertf^ 
de la gente puesta a 
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EN L A PO L I C L I N I C A 
DE MEDICO V ARA MEDICOS 
TJna conferencia m á s . | Una novedad. 
Tercera de la serie. Que me apresuro a seña la r , 
gs la que está dispuesta para La COnferencja de; doctor Mon-
j a n a n a en la Policl ínica Nacional toro será transmitjda p0r radio, 
Cubana- mediante la Estación P. W . X . , 
Ha sido confiada al doctor Octa- de la Cuban Teiephone Co. , permi-
vio Montofo, médico joven, de gran tiendo esto aue puedan oiría los; 
talento, considerado como una emi-; tt édicos de toda ía repÚWica 
rancia clínica. 
j jé aquí el tema: 
>ledicacines cardiacas. 
Tendrá comienzo, lo mismo que 
* a lac: riipr v Conocido ya el tema, las dos nntenores, a las aiez y 
jredia de la m a ñ a n a . 1 V e r s a r á sobre la anemia. 
E L IX- ÍTOR CARLOS CABELLO 
Trágico f in . !un tren de carsa ciue atravesaba la 
Del doctor Carlos Cabello. carretera. 
gegün ya dije en la edición an- j A su pobre viuda, la joven seño-
terior encontró la muerte en t e r r i - i r a Isabel Galdo. l legarán estas lí-
bie choque automovilista al d i r i g i r - | neag con UI1 testimonio, 
se ayer a Madruga. j Eg el de mi pésame. 
Volvía a su casa, desde la Cata-j Sentidís .m0 
lina de Güines, cuando fué lanzada , 
j máquina que lo conducía por j Enrique FOX TAN ILLS 
La cuarta conferencia está i v 
signado para darla el doctor Pedro 
Castil lo. 
P a s a d o r e s 
Lo mismo en la prenda más sencilla para el niño 
que én la elegante "barreta" de platino y brillantes, 
ofrecemos una colección incomparable por la di' 
versidad de modelos y estilos, 
L A C A S A Q U I N T A N A 
U L T I M ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALEELA, Padre Várela (Be-
lascoaín) 32 B. 
npanad* 511. ; Habana. Telf. A.5893. 
M a m a r r a c h o s A c a d é m i c o s 
o sea 
LA ACADEMIA DE LA LENGUA 
juzgada por 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo 
C^bre obra de crítica por el eminente filólogo y poliglota 
DR. A. PEREZ PEÑAFIEL 
Prólogo del Prof. JULIO CEJADOR. 
L I Q U I D A M O S 
PIEZAS DE "OPAL" 
Fin ís imo, con 10 yardas, en todas colores, a $8.40. 
PIEZAS DE TELA RICA 
De maímifica calidad, con 10 varas, a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
De magnífica calidad, con una yarda de ancho, 10 varas, $1.98. 
Otro, inglés , finísimo, con tejido de cotanza, 30 j á r d a « , $5.20. 
PIEZAS DE CREA 
Inglesa, de unión, con S55 Tár.ts, $5.40. 
l>e hi lo puro, inglesa, con 23 varas, $11.25. 
PIEZAS DE BRAMANTES 
Oe finísima calidad, de unión, ct-n 20 varas, $7.50. 
De hi lo puro, con 15 varas, $12.50. 
PIEZAS DE CREA CATALANA 
De umon, ralidad finísima, 30 varas, $8.25. 
PIEZAS DE HOLAN DE HILO 
Batista finísimo, con 10 yardas, $7 00. 
Clarín, calidad extra, con 10 yardas, $8.00. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S 
M U R A L L A Y COMPOSTELAY NEPTUNO 43 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
l a R e p ú b l i c a 
í o t ^ M ~ t " : i L a m a n i f e s t a c i ó n d e l d í a 2 3 1 
CÍ-S, otras cruzando sembrados de I i J 1 D *2 i Jl 
zahina u olivaros en plena primera j e n nOROr OCl r r e S l t í e n t e Ü e 
línea, bajamos al famoso Lucus pa-
ra vadearlo y pasar a la zona fran-
cesa. En osla ori l la fuerzas regu-
lares y rnejala nsontadas guardan 
el paso. A la ori l la opuesta, un es-
cuadrón de "spnhis"' nnde honores 
a nvestro General. 
Hace un calor terrible. E l sol 
cap sobre es^os campos con fuerza 
abrasa lora. Y el in/ endio de los 
adunUiS hace irrespirable la atn.ós-
fora. 
Ciando subimes a Anesoud, el 
AGRUPACION L I B E R A L NACIO* 
PfAL.—EXPLORADORES DEL GE-
N E R A L GERARDO MACHADLO 
10 
Fundado y Dirigido por BENJAMIN ORBON 
AVENIDA DE LA REPUBLICA NUMERO 203-A (ALTOS). 
El nuevo curso comenzó el día 3 de Septiembre.—La ma-
trícula está abierta en la Secretaría. Asignaturas: SOLFEO, 
ARMONIA, PIANO, VIOLIN y MANDOLINA. 
C 8556 I t 12 I d 13 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
A L PUEBDO DE CUBA: 
Conciudadr.nos: 
El dia 23 del presente mes, a ini -
ciativa de un grupo de liberales 
habrá de rendirse un homenaje am-
plio al General Gerardo Machado, 
poblado está casi destruido, y l a s ¡ ¡ lu s t r e preSidente de la Repúbl ica . 
tropas francesas —todas marro-
quíes, sólo un bat.íllón de la Le-
g ión— dpstruyon todo lo que pue-
da estorbar pava el emplazamiento 
con motivo de celebrar al siguiente 
dia, 2 4, la festividad de su ono-
mást ico . 
Nosotros, los firmantes del pre-
de la nueva posición. Es pintoi'ewco'lpresente Manifiesto, por nuestra 
el golpe de vista que presentan es-| parte, queremos declarar pública-
to.s montes, cubiertos de alta gaba, !mente que este homenaje que se 
eatri- la cual les soldados franceses, proyecta rendir al Honorable Prn 
buscando un ñoco de sombra, hanjsidente de la República, no tien* 
hecho pequoños refugios con las | ca rác te r polí t ico. H a b r á de ser un 
tiendas iudividuaies. ¡acontecimiento popular donde se 
Ante el General Riqnclme desfi-! fundan y aglutinen, como en un 
ian lus rr&tos de una compañía de 
tiradores de! grupo do Freyndem-
berg, de la que sólo quedaron estos 
veinte hombres ^que, al mando del 
Teniente Chassang. desfilan ante 
i uestro Genera». RIquelme los fe-
l ici ta . 
Después, oa la tienda del Coro-
nel Freydembern. se nos invita a 
un "pemod", que apaga en parte 
la sed terrible que nos seca la gar-
ganta. Uiquelme es invitado a co-
mer por Freydemberg, quien nos 
ruega que compartc;mos la comida 
de sus oficiales. Y con el Comán-
dame de los carros de asalto, el 
Capitán aviador de enlace y varios 
oficiales de tiradores almorzamos 
en Anesoud, mien tas el poblado si-
gue ardiendo y pcnierulo QV.. la cuen-
crisol inmenso, todos los ere-dos y \ 
todos los matices por an tagónicos 
que parezcan, impulsados por la be-
lla idealidad de testimoniar al ciu-
dadano ilustre que rige los destinos 
soberanos de esta sociedad, nuestro 
cariño, nuestro respeto y acatamien-
to, no servilmente, sino como ciu-
dadanos libres de un pueblo culto 
que saben apreciar y juzgar, im-
parcialmente, la conducta ejemplar 
del Presidente de la Repúb l i ca . 
E l General Machado, en el corto 
espacio de tiempo transcurrido des-
de su advenimiento al poder, has-
ta la fecha, ha revelado al pueblo 
de Cuba que es un estadista a la 
moderna usanza francesa: concien-
zudo, diligente, emprendedor, tra-
bajador, dotes revelantes que tanto 
realzan y enaltecen el concepto de 
ca del río famoso la nota de des- los hombres predestinados para lie 
trucción y guerra. 
Y mientras se clevjn al cielo las 
columnas de humo y Ihmta, los mi-
litares franceses y españoles levan-
tan sos copas. 
ZONA KSlWÑOLrA 
Un almuerzo y un telegrama 
El presente l ib ro es un Pro-
ceso en toda regla contra 
la Academia de l a Lengua. 
Es una Apelación a S. M . 
el Réy, al Gobierno y al 
Pueblo español para que se 
la sujete a ju ic io de res-
ponsabilidades y se le pr ive 
de la subvención que, con 
el injusto monopolio, cobra 
del E'rario L a Academia Na-
cional Francesa y lia sido 
y es la mayor corruptora de 
nuestra lengua. Y de que 
es obra pat r ió t ica , t rabajar 
por r e formar la o supr imi r -
l a . / 
Un tomo de 140 p á g i n a s . . . $ 1.20 
Se remite franco de purte 'y 
cert if icado p o r . . $ 1.40 
L a V u e l t a a l M u n d o d e u n N o v e l i s t a 
TOMO III . 
p o r 
V I C E N T E B L A S C O l u A N E Z 
icaba de .recibirse en esta'ca-
sa dicho Tomo I I I , de esta 
magna obra, que contiene: 
La capital de Bengala. E l 
Padre Ganges. L a Sagrada 
Benarés . La í n s u l a de Ta-
probana. P o r t e l In ter ior de 
Ceilan. A l par t i r de l a In -
dia. E l pais de los aromas. 
Ni lo Blanco y K i l o A z u l . 
L a ciudad de M a h d i . Los 
colosos de . í b u - S i m b e l . E l 
Lago de F i l a é . Palacios, 
tesoros y tumbas. E l G r a ñ 
Mongol , etc. 
Un ejemplar de 375 p á g i n a s . 
Se remite franco de porte cer-
tificado por . . . . . . . . 
1.00 
1.20 
VlTON.— Estudio sobre la 
Tuberculosis (2da. Serie) 
Tubérculinoterapia 
LEBLOIS. — C i n é m a t i q u e et 
Dynamiqus des Claudica-
tions chez le Chevel. Diag-
nostic du nombre Boiteux 
RIBAS. — Tratamiento Con-
servador en Gineco log í a . . 
L U X . Camille. L 'Année Me-





ciones de Oro 
CHAVIGXY P . _ Les M u t i -
Jations Voluntaires par ar-
rnes a Peu. Elude Médico-
regale au cours de la gue-
ire européenne de 1914. . . 
1 S o l A l A K T I ^ - ^ í o 
M E D I C I N A . 
Médico Legal del Mecanis-
| mo de la Muerte por Que-
$ 3.50 I madura. Tesis del Docto-






G I L G . — Farmacognosia. Ma-
teria F a r m a c é u t i c a vegetal 
y an ima l . Colección La Es-
cuela de Farmacia . Tomo I . 
Contiene: Drogas del Reino 
Vegeta l . Drogas del Reino 
Animal ' . (Las drogas e s t á n 
ordenadas siguiendo la cla-
s i f icac ión b o t á n i c a de las 
plantas que proceden, ele. 
G I G . — B o t á n i c a aplicada a 
la Fa rmac ia . Colección L a 
Escuela de Farmacia . To-
mo I I . Contiene: Medios au 
xi l iares para el estudio de 
la B o t á n i c a . Forma extensa 
de las plantas. Morfo logía . 
Es t ruc tu ra interna de las 
plantas A n a t o m í a . Div is ión 
del Reino V e g é t a l . Siste-
m á t i c a • 
de seiscientos enemigos. Pronto la 
metralla y granadas incendiarias 
rinden las "jaimas", y gruesas l la-
mas de humo y llamas manchan el 
azul . 
Hé aqu í los desultados Inme-
diatos de esta acción combinnda 
E l enemigo, que ante el avance 
francés se d isponía a la defensa, se 
ve atacado de flanco y retaguardia 
por el cañoneo de la a r t i l l e r í a y 
aviones españo les . Log dos grupos 
de la columna Freydemberg avan-
zan sobre el objetivo llevando en 
vanguardia a lo» bravos "spohis" 
y loá carros de asalto, que van 
abriendo marcha por las pequeñas 
veredas que cruzan el terreno en to-
das direciones. Sus ba te r ías baten 
bien todo el frente, y la p reparac ión 
art i l lera combinada v complemen-
tada por las escuadrillas de los dos 
ejérci tos es de una eficacia absolu-
ta. . E l enemigo abindona el po-
blado y huye hacia el Norte, en 
vista de une, al intentar cruzar el 
Lucus y meterse en zona española / 
t a m p o o puede hacerlo por el In-
tenso fuego que le hacen la a i t i -
ilería do Gorr a, las ametralladora.-? 
de Ain Keyel, ntiestros carros de 
palto-—iitte avanzaron hasta ios 
barran'; TÍ del Lucus - -y las fuerzas 
índígenüs que, mandadas por el 
leniente turonel Asencio, tenían ta-
ponados todos los accesos y vados 
del r í o . . . . 
A IJÜ siete de la mañana , ios 
" s p a l ñ s " han coronado Aaefnuc. 
cuyo pi'bl.'tdo "razzi^n' ' , y el grup-) 
Freynaemb&rg se empieza a ins-
talar en las inmediaciones del P )-
Hado, que es una Inmensa hogue-
ra. Y que no hay una sola baja, 
habiéndose hecho al enemigo vanoaj 
prisioneros. 
FREYNDEMBER, E \ NUESTRAS 
POSICIONES 
Con el general RIquelme nos tras-
ladamos a AinHeyel . E l coronel 
Freyndemberg, acompañado de va-
rios oficiales de su columna, cruza 
el Locus y viene a saludar a nues-
tro general. Los saludos entre la 
oficialidad francesa y española son 
cordialfsimos. Se comentan las in-
cidencias de ¡a operac ión . RIquel-
me y F reyndembe íg , contemplando 
la zona de operaciones, cambian im-
presiones sobre avances próximos. 
Freyndemberg había enviado el 8 
de este mes, desde Mezefroun, una 
carta a Eiquelme diciéndole que 
hoy, 11, iniciar ía con un grupo el 
ataque a esta región, corriéndose 
luego al Sur para descongestionar 
el Sarsar y cerrar la l í n e a . Hoy, 
aquí, ult iman detalles para .los 
díag próximos . 
DEL Problema do» 
RIQUELME E \ L A POSICION 
FRANCESA 
El General Riquelme quiede de-
volver la visita, y salimos con los 
var sobre sus hombros el peso in-
gente que la tarea de gobernar lle-
va aparejada. E l Presidente Ma-
chado, hombre que no ha. sabida 
nunca apoltronarse cómodamente , 
que siempre ha mirado con aversión 
a los que práct ican el "dolce far-
niente", ha llegado a la Presiden-
cia de la Repúbl ica con el hábi to 
del trabajo, medio seguro y eficaz 
para desterrar de la mente del pue-
blo ía escépt;ca incredulidad de que 
todos los gobernantes se repanti-
gan en la molicie. E l General Ma-
chado muy madrugador, rinde su 
diaria tarea como cualquier ciu 
" O B R A S S O N A M O R E S . . . " 
R ESULTA infantil por parte de un comerciante, HACER CREER A L PUBLICO QUE ^ G A L A SU MERCANCIA. 
Ahora bien, usted podrá "leer" precios MAS BAJOS QUE LOS DE 
_ "La Opera"; p e r o . . . por 
ejemplo, en TRAJES PARA N I -
ÑOS, el piecio inicial nuestro 
es de $1 .20 . El mercado podrá 
ofrecer "un precio más bajo", 
en una prenda "QUE NO D E " 
buenos resultados en el uso. 
Y de idéntica manera todos 
los precios iniciales que marca-
mos a cada artículo, porque 
nuestro Departamento de Com-
pras no adquiere mercancías 
marugas, ni a centavo la pieza. 
VEA EL SUGESTIVO TRA-
JECITO que ilustramos, con-
feccionado en GABARDINA 
CON DOS PANTALONES, uno 
dos azul corto y otro largo blanco, para las edades de 
a seis años, y que vendemos al módico piecio de: $ 4 . 4 9 
NO OLVIDE QUE LA NORMA DE LA BARATURA, EN ARTICU-
LOS QUE DAN POSITIVOS BUENOS RESULTADOS, L A MAR-
CA LOS ALMACENES 
T E J I D O S - CONFECCIONES Y N O V E D A D E S ^ ) 
' G A U A N O Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PAQES ) 
TETITAN, 11.—Ha causado gran 
Bíitiyfacción ía operación realizada 
en la zona de Larache por las fuftr-
zás francesas y españolas , opera-
ción Que ha pii'íS'ti) t é r m i n o al pro-
blema mili tar de aquella región c o n l ^ " ^ ^ 'particular de los que tie 
la ren( ición sin condiciones de las nen amoi. al trabajo; una tarea 
k á b ü i s fortificadas en Sar-Sar, feciin(}a, activa, provechosa, bene-
computstas por unos cinco mi l in-jficiosa para todos, continuadamen-
dígenas . te, hasta caer rendido menesteroso 
Para celebrar el t r iunfo obtenido de descanso, 
almc-rzaron hoy en Hua t i los Gene- He ahí por qué, nosotros hemos 
rales Freiynd'omberg y Riquelme, querido hacer extensiva esta i'nvi-
acomp.-iñados de ambos ejérci tos. Itación a todo el pueblo de Cuba.. 
E l General Nauliu ha contestado ' Porque si el Presidente se desvela 
at teleírrama que le dirigieron los 1 ̂ abajando para todos los cubanos 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COTIZACION O F I C I A I . P A R A V E N T A S A X POR M A Y O R Y A I . CONTA-
DC, DE A Y E R , 11 DE S E P T I E M B R E 
$ S.00 
.0,0 
MERCADO DE CAMBIOS 
BARRAS ÍIrATA EN 
tlV? en barras . . . •̂ esos mexicanos 
UA-rlv>^0j'SIL 1,13 MADRID 
^ADRID, Sepvembre 11. 
SÍEI,Í~ ío t l zac iones (.el d ía tueron 
'luientes: 
Alto 102.9; 
te* ester-lina ' raneo: 33.75 . 32.75 pesetas, pesetas. 
Cuarto 4 i|4 por i i 
.jo 102.5; cierre 103. 
U . S. Treasury 4 Alto: 
Alto 
ternac.onal ; eiegrapn and 
. Co. A l i o 131; bajo 129 '. 
129 318. 
Teleh-
Acal ta : 
Oliva, .'at,*a f\ l ibras q t j . . . 
Semil la cit altf'-íión, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino barino^o . tie ¿.7b a 
Cappadres morados de O'GO a 
Cappaar^s Dañólas, 32 man-
cue -na» 
Prmera 45 mancuernas . . . . 
Arrox: 
Canil la viejo qu in ta l 
Saigron largo n ú m e r o 1 q q . . 
Semilla S. Q. qu in ta l . . . . 
Siam Garden n ú m e r o 1 qq . . . 
Siain Garden »Uia 6 por 100 
q iun ta l 
HtktP Uarden extra JO por 100 
qui l la . ' 
Siamb ri l loso qu in t a l cte 5.75 a 
Va'encia l eg í t imo qu in ta l . . 
I ta l iano tipo Valencia qq . . 
Americano par t ido qu in ta l . . 
Avena: 
B.'anca. q i ln ta l oe z oo a , . 
A s ú c a r : 
Refino l a . qu in ta l i 
Retino l a . Hershey quin ta l . 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado comente qq 
Cent, fruviden-.-ia q u i n t a l . . . . 
Jenl. corr.entd • l u i n t a i . . . . 
Bacalao: 
Noruega, caja a 
Kscocia caja 
Ale ta negra caja 
Alaska caja a. 
Bonito y a t ú n : 
Caja de 1S.00 a 
18.01 
16.00 
3 .2 í 







E n 1|2 huacales gallegas qq. 
E n huacales i s l eñas 
-En sacos americanas 
Del p a í s . 







País quintal , 
6.25 
3.25 
*KCELOXA, Septiembre 11. 
collar se cotizó a 6. 96. i 
B'JLSA D E P A R I S 
^US, Septiembre 11. 
Precios estuvieron hoy fáciles), 
««nta del 3 por 100: 4 7.75 f r s . 
pesetas, 
S a b i o s sobre Londres: 103.24 f r s . 
íranco it0 del 5 por 100: 5d-30 
1 dollar se co t i zó a 21.24 f r s . 
L BOI.SA D E DONDBES 
v í lP^ES, Septiembre 11. 
TT^wSo]idadc,s Por dinero: 55 118. 
JJnited Havana Raihvay: 98. 
100; i0rj3!jito b-Uánico at l cinco poi 
lOo 01?/6811^ b r i t á n i c o del 4 112 por • "o 1¡4. 
>Crr .^NOS D E XiA M B E R T A » 
j ^ v A . Y O R K , Septiembre 11. 
v^bertad 3 i;2 por 100: Alto 100.22 
iOH100-18; cierre 100.18. 
^"mero 4 por 100: Sin cotizar, 
«eundo 4 por 100: Sin cotizar. 
baT/ mero 4 14 por 100: Alto 101.2S; 
¿° 101.28; cierre 101.28. . 
ba^eundo 4 14 por 100: Alto 101.2; 
4? 100.30; cierre 101. 
.mercero 4 IU por 100: Alto 101.14; 
*Jo 101.12; cierre 101.12, 
VADOKES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11 . 
Hoy se regis traron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1]2 por 100, 19o3. 
— A l t o 101 1|4; bnjo 101 114; cierre 
101 114. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1904. 
— A l i o 100 3|8; bajo 100 318; cierre 
100 3|8. 
Deuda Exte r io r 5 por 100 de 1949 . 
Cierre 98 1|4. 
Deuda Exte r io r 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 92 1|4. 
Cuba Ral l road 5 por 100 de 1 9 6 Ü . — 
A l t o 87 1¡8; bajo 86 314; cierre 86 3|4. 
Havana E . Cons. 6 por IÜO de lüSS 
A l t o 97; bajo 97; cierre 9?. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11 . 
Ciudad de Burdeos , r por 10Ü «le 
1919.—Alto 89 l j4; bajo 89; cierre 89. 
Ciudad t,o ujrOüA 6 por 100 de 1 » 1 » . 
A l t o 89 114; bajo 89 1¡4; cierre 89 114 
Ciudad de Alirselfs», S T,ur mo 1919. 
A l t o 89 114; bajo 89; cierre 89 114. 
j E m p - é á u t o üK'mán del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 99 1¡4; bajo 99; cierre 
| cierre 99 l j 4 . 
E m p r é s t i t o f r a n c é s ds" 7 p..r 100 
de 1949 .—Al to 93 112; bajo 93 1|4; 
cierre 93 1|4, • . 






Negros país quintal . . . . . . 
Negros c-ru'a u'i'i-tal. . , . . 
Negros arrlbeilos qq 
Colorados largos Italianos, 
quintal 
: Colorados chicos «Juntal . . 
i Rayados largos quintal . . . . 
I Rosados California qq . . . . 
. Carita quintal a 
I Blanco3 medianos quintal de 
4.25 a 
«janeo? marrows europeos, 
Quintal ce « s 
Blanocij marrows Chile q a . . . 
ií-ai.eus marrows americanos, 
quin ta l 
C^Xoríius país , quintal . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal. . 
S a r l a a : 
P-̂  » so. s e g ú a ruarca, sajo. 
de 8.<5 a 
De maíz país quntal 
citados Generales desde Amenzou 
con otro concebido eu los siguien-
tes t é r m i n o s : . 
"Muy impresionado por vuestro 
tele-grama, os niego aceptéis la se-
guridad líe mis mejores sentimiea-
tos y de m i mas alta confianza en 
el resultado d^ nuestra cordial co-
laboración. Espero tener muy 
pror^o el placer de encontraros". 
Intoxicaciones 
For Jnber ocurrido en las tropas 
que guarnecen la zona de Te tuán 
varios casos de intoxi-.-tción, produ-
cidos por la consumición de maris-
cos, se Tía prohibido el suministro 
los grandes homenajes que a él ha 
yan de t r ibu tá r se l e s , no pueden ser 
de un partido político exclusiva-
mente. Todas las clases sociales 
deberán estar representadas. El 
Presidente do la República, una Tez 
electo, ya no se debe solamente al 
partido político que lo llevó al po-
der. Bien es verdad que entre el 
Presidente de la Repúbl ica y su-
partido existe el nexo indestructi-
ble que lo obliga a oír y satisfacer 
las justas aspiraciones de sus nu-
merosos correligionarios; pero la 
influencia paternal como Jefe del 
Poder Público ha de alcanzar ne-
cesariamente a todos por igual .. 
Además , somos de los que tene-
ge política del liberalismo t r iun-
fante. 
En la gran serenata del dia 23 
el país entero tendrá la plena con-
ciencia de lo que representa el Pre-
sidente de una Repúbl ica quf ha 
sabido e m p u ñ a r dignamente el c(e-
tro en sus manos. E l ha eviden-
ciado ya que sabe y quiere gober 
nar con fe y patriotismo. Con ia fe 
y el patriotismo que aconseja mues-
tra Biblia política escrita con la 
sangre de nuestro apóstol y már-
t i r : "Con todos y para todos". 
E l ha anunciado y pronto se via-
bil izará el conjunto numeroso de 
sus magnas obras, sintetizado en el 
programa que sirvió de plataforma 
de gobierno en la campaña presi-
convenicntes. Como si fuera una 
injusticia obtener del pueblo los 
tributos indispensables con los cua-
les el gobierno ab r i r á los trabajos 
públicos donde t endrá ocupación 
un agran parte del pueblo trabaja-
dor, hoy casi paralizado por la es-
casez de trabajo. Los denostado-
res del régimen actual pensaron que 
habían encontrado su argumento 
Aquiles combatiendo s a ñ u d a m e n t e 
el referido plan. Y se han equivo-
cado. E l pueblo ha prestado su 
tácito consentimiento porque ha 
llegado a convencerse que pronto, 
muy pronto, el país en t r a r á en una 
fase nueva de progreso y desarro-
llo fomentados por el trabajo. 
Demasiado sab ré el General Ma-
dencial, consistente en dotar al pue- chado que en materia de impuestos 
bas'ta el mes do septiembre. 
de dicho ar t ículo a los soldados jmos un criterio amplio e hidalgo 
del concepto del gobierno demo-
crá t i co . Nos parece que terminadas 
las jornadas cívicas de las contien-
das pre-electoraies, no debemos ha-
cer distingos, en cuanto al cultivo 
de la amistad y al reconocimiento 
explícito de las bellas prendas per-
sonales, entre uno que per teneció 
al centro y otro que figuró en la iz-
quierda o en la extrema derecha. 
Todos, pues, son igualmente libres, 
sin pretericiones injustas, igual-
mente estimados, queridos y respe-
tados como los que tenemos el ho-
nor dé pertenecer a la gran falan-
Seao: 
19 QQ Americano quintal . , 
Café : 
Puerto R í e quintal flo 4X a 
P a í s quinta l de 33 a 
Centro A m é r i c a qq . de 33 a . . 
Bras i l qu in ta l de 33 a . . . . 
C a l a m a r » : 
Caja 
Cebollas; 
Medios huacales i s l eñas . . . 






de 1954.—Alto 103 3|4; bajo 103 318; 
cierre 103 3|8. ' 
E m p r é s t i t o ai;?vritino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 7|8; bajq 96 114; 
cierre 96 1|4. 
E m p r é s t i t o de la Repúb l i ca de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 102; ba-
jo 101 112; cierre 101 1|2. 
E m p r é s t i t o de Chelueslovaq'j la del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3¡4; cierre 100 3|4. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Septiembre 11. 
American Su í ta r rtefining C;>. Ven-
tas 200. A l t o 66 3!8; bajo 66 3¡8; c ié-
rre 66 318. * 
Cuban A m é r i c a n Sugar. Ventas 500 
A l t o 24; bajo 24; cierre 24. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. A l -
to 9 112; bajo 9 112; cierre 9 112. 
Cuba Cañe Suear preteridas.—Ven-
las 1500. A l t o 44; bajo 43; c e r r é 43. 
Puntn AioÉfrc suca ' C"mp. V r n t u í 
100 A l t o U 3|4; bajo 33 314; cierre 
33 3i4. 1 
Jamón: 
Paleta qq. de 22.50 a 
Pierna vuintai dt 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera -eflnada en tercero-
las quintal 




























OanesR. latas de 112 l ibra , cq 
de 71 a 
üé tu r iRna , latas de 4 lura» , 
quintal de 38.00 a 
Argentino colorado quintal . . 
Artfentino pálido qq 
De los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
E n barriles Long Island 
En sacos americanas . . . 
fin sacos I s leñas 
E n tercerolas Canadá. . . 
Semilla blanca 
Pimientos : 
E s p a ñ o l e s l \ i cajt 
Qneao: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal dé 35.00 a 
Media crema quintal 
Salí 
Molida saco 














EN I/A ZONA FRANCESA 
M E L I I i L A , 14.—En la zona fran-
cesa han ocupado las tropas la pe-
tición de Dcsul, en las inmediacio-
nes de Taza. 
JJH muerte del Alférez Iglesias 
A las ottafro de la tarde salió 
del ae ródromo de Tauima una es-
cuadrilla de aviones para reconocer 
y bombardear la zona insumisa. 
Frente a la posición de Be.i Tieb 
se obfervó una concentración rebel-
de, que fué bombardeada eficaz-
mente. Loa moros hicieron nume-
rosos disparos contra los aparatos. 
E l que piloteaba el Alférez del 
Tercio don Fausto Ar turo iglesias, 
y en el que iba el Teniente obser-
vador don José Bonlo, recibió va-
rios impa'-'tos. Uña bala encmigM 
dió en la femoral al Alférez Igle-
sias, ocasionándole la muerte ins-
t an tánea , quedando sin imndo el 
aparato; éste en t ró en barrena y 
cayó violentamente, resultando gra-
vemente herido el Teniente Bento. 
Sanjurjo y Saro aplazan su via.ie 
MELTLLA, 14.—Los Generales 
Sanjurjo y Saro, los Coroneles 
Franco y Mar t in y demás personas 
del séqui to , al regreso de su ex-
curs ión estuvieron en casa del Ge-
neral García Aldave, invitados a 
cenar. 
E l General Saro y sus acompa- ^ 
ñan tcs han aplazado el regreso a 
Te tuán , que t en í an proyectado pa-
ra esta madrugada pasada. 
Abd-el-Krini conoce la* coiuli<ioues 
de paz 
PARIS. 14.—El Presidente del 
Cori?«jo de Ministros, $señor Pain-
levé. bn facilitado a la prensa la 
eiguiente eomunicaoión. a propósi-
to de las negociaciones relativas a 
IVarruecos: 
"Habiendo afirmado emisarios 
'de Abd-el-Krim el deseo del cabe-
cilla rebelde de ahorrar efusión de 
sangre, los Gobiernos francés y es-
Pañol se pusi?ton de acuerdo acer-
ca de l'is condiciones que habían 
de establecerse para qua pudiera 
reinar en Marruecos una paz jus-
ta y duradera. 
Aun cuando Abd-el-Krim habla 
juzgado hábil hasta el momento 
presente no darse por enterado de 
e.sâ  condiciones de paz, que debía 
f onocor por mediación de sus emi-
Sí-rios, no puede suponerse que las 
ignorara. 
Sabía perfectamente que la cláu-
sula esencial, conforme con la vo-
luntad de los representantes de la 
r a c i ó n í r ancesa , era garantizar a 
las tribus rifoü.-s y a lo? yebalas 
la au tonomía administrativa, eco-
n í io i ca y polít ica, siempre dentro 
del cuadro de les tratados; es de-
cir, bajo reserva del reconocimien-
to por ellos de la, soberanía del 
Su l t án y del Jal ifs . 
blo de "agua, carreteras y escue-
las", hermosa tri logía que por si 
solas constituyen el cimiento nece-
sario de la vida de un pueblo: el 
agua, sin la cual nuestra existen-
cia ser ía inconcebible, amén de im-
posibilitar el desarrollo de la in-
dustria por cuanto el precioso líqui-
do es indispensable para los más 
insignificantes menesteres; las ca-
rreteras, sin las cuales nuestros 
buenos, heroicos, pacientes y resig-
nados guajiros no pueden cómoda-
mente trasladar de uno a otro lu-
gar sus varios productos, dificultan-
do e imposibilitando, casi, el t rá-
fico indispensable de las pacíficas 
competencias del comercio; y las 
escuelas, sin las cuales, t ambién , 
nuestro pueblo vivir ía sumido en 
la ignorancia estulta, la cual, re-
vi tiendo en el individuo los dormi-
dos pero latentes instintos de su 
animalidad específica, conduce al jde Per5erf_e, en 
el gobierno tiene el deber de exo-
nerar las cargas que pesan sobre 
los hombros del pueblo. El lo ha 
manifestado así en más de una oca-
sión y tenemos la seguridad de que 
ese será su objetivo pr incipal . 
A los qus combat ían el plan de 
obras públicas nosotros les pregun-
ta r í amos : 
— ¿ C ó m o podría el Estado procu-
rar trabajo a las clases m á s nece-
sitadas si no encuentra medios de 
fomentarlo? Y, ¿cómo lo fomenta 
sin los cuantiosos recursos de que 
ha menester? 
No tenía, pues, otro medio ase-
quible—no sabemos que exista 
o t ro— sino el que sabiamente se 
ha puesto en práct ica, aconsejado 
por su ferviente patriotismo. 
El pueblo sabe demasiado que el 
nuevo sacrificio que realiza no ha 
el vacío. Sabe que 
hombré por senderos equivocados!se t r aduc i r á en trabajo, en obras 
que lo hace un ser desdichado. ien ^tetu-o embellecimiento del 
¿No revela esto solo la gran can-ipais'. Propendiendo al desarrollo y 
tidad de buena voluntad por parte creAclmfnto ae laulriílueza T>uhhca. 
del General Machado de asegurar la , Aci.lde' P^s, noble pueblo de Cu-
risueña felicidad del-pueblo que lo!3* ' sm Prejuicios de bander í a po-
ió? l i t ica a la gran serenata que para 
. , . , , - ia noche del dia 23 del mes en cur-
Su inteligencia luminosa h a b r á . s o se prepara al General Gerardo 
de proyectar con la misma claridad j Machad0) ilu&tre Presidente de la 
sobre otros sectores diferentes de i Repúblicaf tes t imoniándole , de esa 
nuestra vida publica que h a b r á n ! forniai que el pueb]o de Cuba eg 
de consagrarlo a la posteridad co-
mo un hombre de genio creador. Su 
capacidad para el gobierno de Cuba | "mag"m7fica explosición 
entusiasmo delirante. 
ün pueblo agradecido que sabe ma-
nifestarlo públ icamente , con la 
de nuestro 
Hasta ahora, los emisarios que 
sin n andato preciso procedente de 
Abd-el-Krim pre tendían hablar en 
su nombre y conocer su' pensamien-
to, se dirigieron aisladamente, 
ui.as veces, a funcionarios trance1 
sis, r otras, al General Primo de 
Rivera, y estuvieior todos de com-
pleto acuerdo (¿n afirmar que Abd-
t l - K r i m , antes de entablar nego-
ciación alguna, exigua el previo re-
conocimiento de la completa inde-
pendencia del Tíif; condición con-
truria a los Tratados y co?iipiomi-
sos inteirnaciouales, de los cuales , 
:ÍVancja y España no pueden, en 
/modo alguno, desligarse, y condi-
ción cuya aceptación hubiera reno-
vado inmediat i y peligrosamente 
toda la cuest ión mar roqu í . 
El Gobierno francés tiene la se-
guridad y la conciencia de haber 
obrado en todo momento de con-
forn.idad con la voluntad y el de-
seo do la nación francesa, con ob-
jeto de ahorrar la preciosa sangre 
de sus soldados; pero la generosi-
dad de Francia no puede, en mane-
ra alguna, rebasar el l ímite tras-
pasado el cual se engendra r í a el día 
de mañana peligros más grandes 
tedavía que los actuales. 
Las neg-iciaciones y "pourpar-
lers" no han rolardado nunca, en 
ninguna ocasión, los preparativos 
de operaciones mili tares y el envío 
de fuerzas capaces de editar l a re-
petición de las agresiunes de que i 
los frfanceses Inr . sido víct imas. 
Fiancia ha tratado todavía , una | 
voz más, dentro de los l í r .J tes de lo i 
posible, de esti blecer la paz en Ma-j 
truecos, antes de proceder a des- | 
plegar y demostrar cu fuerza. 
Los r i feños deben, pues, escoger I 
sencillamente entre la paz y la 
guerra". 
podemos decir que es potencial. 
Han querido los enemigos gra-
tuitos y s is temát icos que t iene—to-I ( t^^ad08)-—Comandante Ciernen-
do gobernante los tiene— presen- te AGOSTA RUBIO, Presi-
tarlo al pais como ar i s tócra ta , co- dente y IMrectotr de la Agru-
mo enemigo del pueblo, a raíz de pac ión ; Enrique FERNAX-
la aprobación del plan de obras DEX, Secretario General y 
púb l i cas . Como si fuera posible go-| Director Pol í t i co ; . Jo sé LOY-
bernar un Estado sin los medios XAZ, Secretario de Actas. 
A 
Barcos franceses en Chafa r inas 
CHAFARINAS, 14.—Han llega-
do a este puerto el "aviso" de gue-
i ; i "Uocuedio" ( '?) y el torpedero 
francés "Somalie", desembarcando 
sus Cooiandantes, oficialidad y t r i -
pulación, que han sido objeto por 
perte de la guarnición y la vecin-
dad de estas islas del mismo cari-
ñoso recibimiento tnbutado a to-
dos los buques de la escuadra fran-
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor ca í ldad . 
Cestos á e mimbres. Caja de 
flores y ' Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
?5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máh 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros, de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para kodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor más extraordinario. 
Centros de mesa art ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Crucefe-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogida?, de $100.00 
hasta $250. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o f 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Juüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 í-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S E P T I E M B R E 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A m o — 5 CENTROS 
C H A R L A E s t a c i ó n T e r m i n a l 
DESDE M A M E Y A L 
X V I I 
TJno de los jóvenes compañeros 
de las de Mangoveide se llama Luis, 
lo cual nada tiene de particular: y 
es periodista, lo cual nada de par-
t icular tiene tampoco. Como a tal 
Periodista me lo presentó Lola, la 
Mangoverd? mayor. 
— A m i g o señor Coll, tengo el 
gusto de presentarle al joven Luis 
Asterisco, compañero distinguido, 
que en " E l Cénit Vueltabajero" es-
cribe crónicas del icadísimas, y que 
h a i á la reseña de la velada. . . . • 
— M u y señor mío . . . 
—Crea usted — me dijo — que 
estoy muy contento por haber ^cono. 
cido a un compañero como •'usted. 
No le contes té una atrocidad no 
sé por qué. Eso de "compañe ro" 
me molestó muchís imo: y es que ye 
no transijo con ser compañero de 
todo aquel que se t i tule periodista. 
Hay clases. „ 
Me acordé del gran "Lagarti jo . 
Una vez estuvo Invitado a una me-
rienda campestre. Los mariscos 
cons t i tu ían el plato especial, y par-
ticularmente se sirvieron unas al-
mejas que eran algo sobrenatural 
indudablemente por la salsa con que 
se las a l iñó. 
Entre los concurrentes había un 
"maleta", un aspirante a torero, que 
se coló y par t ic ipó de la merienda. 
E l "maleta", ya que no otro, te. 
nía el mér i to de ser muy habladoi 
y de contar cuentos de un saborci-
11o que, por lo picante, podía com-
pararse al de la salsa de las alme-
jas 
Quiso dedicar un cuento al maes-
tro , a l gran Lagarti jo, y le dijo 
as í : 
—Oigame usted, c o m p a ñ e r o . . . 
Lagart i jo, muy serio, 1c interrum. 
p ió : 
v — ¿ C o m p a ñ e r o de q u é ? ¿De co-
mer almejas? 
Así estuve a punto de decir al 
periodista: ¿compañero de qué? 
No soy orgulloso, y reclamo pa-
ra mí el ú l t imo puesto: pero no 
admito, a todo el que se t i tule pe-
riodista, que quiera a la vez t i tu -
larse compañero , no. Cuando se tra. 
ta de un periodista verdadero es 
dist into; poro ¿el cronista de " E l 
Cénit Vueltabajero"? No puede ser 
nada ni nadie. ; 
Y en efecto: la presentación tu-
vo efecto el día de la Ue/jada y 
ayer, después de la velada, tuvo 
efecto la comprobación de que e; 
cronista delicado es una acémila . 
Se empeñó en leerme la crónica, 
de Ja que me dió una copia, y llegó 
a abrigar la pretensión de que le 
diera algún toque, a lo cual me ne-
gué rotundamente. 
Aprovecho la copia, y la publico 
para que mis benévolos lectores se-
pan algo de la velada y, al mismo 
tiempo, me digan si tengo o no ten-
go razón al no considerarme coru. 
pañero del cronista de " E l Cénit 
Vueltabajero". 
"Oh, Mameyal, tu recuerdo será 
eterno, d u r a r á muchos días. 
La animación de la población y 
la dist inción de la reunión consti-
tuida por graves y anogantes da-
mas y bellas damitas graves y arro-
gantes caballeros, y alegres jóve-
nes, me gratamente a tu rd i r á muchos 
días. 
L l suntuoso por la categor ía de 
una población reducida Palace Ho, 
tel que así se llama a la gran casa 
que regentea el señor Menéndez, en 
compañía de su distinguida esposa, 
que es un "chef" incomparable, e 
hija tan activa ard ía . Todo era luz 
por todor, lados y el piano no cesa-
ba de tocar agitadas sus teclas por 
afilados dedos de blancas manos, 
muchas manos, que el cronista be-
sa como les besa los pies. 
¿Nombres? Infinitos y expuestos 
a omisiones que siempre lamentan 
los interfectos y a veces atribuyen 
a mala fe del cronista: y por lo 
tanto r ecorda ré un nombre que es 
como el resumen de la luz, la mú-
sica, la danza, el lunch suculento 
e:, el que las copas rebosaban ia 
picante espuma, la hermosura y la 
dis t inción: Lola Mangoverde, la 
tritfhfador?,, la a r i s tocrá t ica damita 
quo reside en la capital de la Re-
pública de C^ba. 
¡For ewer y O l t . r r a i t ! " 
Bqeno: ya se h a b r á n enterado 
ustedes de cómo estuvo la velada. 
Hay " c o m p a ñ e r o s " provr/sneia-
Ics. 
A mí, Luis me ha ahorrado el 
trabajo de escribir la crónica . . . 
Enrique COLL. 
M O V n i I E M O DE VIAJEROS Y 
OTILAS NOTICIAS 
LOS TRENES RETRASADOS 
El tren 12 —Cienfuegois— llegó 
con más de dos horas de retraso 
debido a que en San Felipe se le 
rompió su locomotoi-a 51 y fué ne-
cesario cambiarlo por la locomo-
tora -13 de un tren de mercancías 
que estaba en la estación próxima. 
E l t i v n central "Expreso L i m i -
tado" llegó con más de hora y me-
dia de retraso; 55 minutos por el 
tren del F. C. de Cuba y el resto 
por los Unidos. 
1 R E N D E C A I B A R I E X 
Llegaron por este tren de Sagua 
j Ja Grande el doctor Germán Wol-
ter del Kío; Manuel Fe rnández So-
to. 
Caibar ién: Jacinto Urru t ia y fa-
milia. 
Kermdios: Antero Miranda. 
Camaj i ' an í : Alfonso Rodr íguez 
y su hija Mercedes. 
Matanzas: Liberato de León y 
Clemeote López. 
T R E N A G U A X E 
Fiiftion a Bacunagua: el general 
F a ü s t i a o Guerra. 
Güira de Melena: José Valdés 
Ruiz. 
Artemisa: Santiago Sánchez. 
Pinar del R í o : Santiago Zume-
la; Pastor tTarich^ y Candelario 
Ortega. 
Los Palacios: Lisandro Alvarez 
Díaz 
¡ E L SR. JOAQUIN RODRIGUEZ 
• 
E l señor Joaqu ín Rodr íguéz de 
I Mesa, Gpr.til.hombrc de Cámara del 
1 Rey de España , fqe a Sancti Spí-
; ritus pnra pasar al lado de sus fa-
| miliares una coita temporada de 
i vacaciones. 
OMÜ C A C I O N 
. R U C I A D O D E OtiRTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de ¡las 'ca'rtas cer t i f i -
cadas nacionales que se encuen-
t ran archivada^ en el Negociado de 
Certificados y Rezagos de la Se-
c r e t a r í a de Comunicaciones, en v i r -
tud de no haber podido ser entre-
gadas a los distintos destinatarios 
n i devueltas a los remitentes y las 
cuales es tán en dicho Negociado a 
disposición de unos u otro, me-
diante identif icación. 
Se recuerda ^al p ú b l i c o y q u e al 
dlíiigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia, mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu-
blicación. 
L I S T A NUMERO 25 
iRemitente: Domingo Crespo, P. 
de Cauto.—Destinatario: Crespo 
F e r n á n d e z Manuel. Habana, Cuba. 
Remitente: Sin Remitente. Sa-
gua de Tánamo .—Des t ina t a r io : 
Cierna Mar ía . Cayo Mambí. 
IRemitente: Hgnacio Rodr íguéz . 
Cueto.—Destinatario: Cruz Patr i-
cio. Santa (Lucía. Ote. 
Remitente: Fernando Laley. San-
tiago de iCuba Cesark Frank. Ha-
bana. Cuba. 
Remitente: Angel Peña . Cayo 
M a m b í . — D e s t i n a t a r i o : Caro José. 
Santa Cruz del Súr . 
Remitente: Nieves Sinono. Guan-
tánamo.—iDest inatar io . Correa Jo-
sé. Santa Palma soriano. 
Remitente: Mónico Montano. 
G ü i r a Macurijes.—iDestinatario. 
Juan Carmona. Perico. Matanzas. 
Remitente. Juan López. Yagua-
jay.—Destinatario. Camerón Joa-
quín. Placetas. 
Remitente: Luis Matos. Mayarl. 
•—Destinatario. Carbonell Ynes. 
Barrederas. 
Remitente: Carmen Pérez . San 
Fernando Camarones. Miguel Cañé. 
B.A. iRepública Argentina.—Desti-
natario. 
Remitente: P. Solis. Habana Cu-
ba.—Destinatario: Carballo Mar-
celino. V i g o . (Eispaña. 
Remitente: José Quintas. Haba-
na. Cuba. Cod. Genoveva. España . 
.—.Destinatario. 
Pemitente: Bar to lomé Sorá. Ha-
bana. Cuba.—Destinatario; Corser 
Eduardo. Catacas. Repúbl ica Ve-
i nezuela. 
Remitente: Joseph Daile.v. Pal-
ma Sorfano.—Destinatario. Dailey 
Jamar. Jamaica. B. W. Y. 
Remitente: Rogelio Redondo. 
Puerta de Golpe.— Destinatario; 
Diaz Mati lde. Pinar del R i o . 
. Remitente: E . G. A- Dison. Le-
xviston Drake F . J. New York .— 
Destinatario. 
Remitente: V . G. May. Central 
J a r o n ú . — D e s t i n a t a r i o . Dasilva Ka-
thleen. Santiago de Cuba. 
Remitente: Santo Castillo. Ama-
rillae.—Destinatario. Díaz Segun-
do. Pedro Betancourt. 
Remitente: Manuel ¡Domínguez-
Calimate.—Destinatario; Díaz Juan. 
Ciego de Avila. 1 . 
¡Remitente: M . Demaureau. Ha-
bana, Cuba.—Destinatario. Devien-
ne Madame. Francia, 
Remitente: A . Bryans. Cueto.— 
Destinatario. Edwardo E. Jamaica 
B. W. Y. 
Remitente: Manuel 'Muñoz. San-
tiago. Ote.—Destinatario ^ Espinosa 
Margarita. Habana. Cuba. 
Remitente: Sixti Díaz. Calabazar 
de Sagua.—Destinatario: Estomba 
Pedro. Florida, Camagüey . 
Remitente: E d g á r d Balbis. Cue-
to, Oriente.—Destinatario. Fenelón 
Melisa; san Pedro Macoris. 
Remitente: Edgard Balbis. Cue-
to Oriente.—Destinatario: Fene lón 
Melisa. San Pedro Macoris. 
Remitente: Eutignio Díaz. Cen-
tra l iLugareño .—Dest ina ta r io : Fer-
nández Pedro Emilio. Fomento. 
Remitente: Ladislao Lagrá . 
Sagua de T á n a m o . — D e s t i n a t a r i o : 
Fe rnández Braulio. Baracoa. 
/Remitente: Gerónimo F a r i ñ a s . 
Baez,—Destinatario: Fa r iña s Es-
pinosa José . Ranchuelo. 
Remitente: Antonio M. de Ayala. 
Marianao.—Destinatario; F e r n á n -
dez Félix. Habana. 
Remitente: Silbina Fernández . 
Santiago de las Vegas.—DeBtina-
tario: F e r n á n d e z Jesús . Encruci-
jada. 
Remitente: Eduardo Fe rnández . 
Guayos.—Destinatario: Felipa Fer-
nández . España . 
Remitente: José Vidal Piceia. 
Santiago de Cuba.—Destinatario: 
Gile Planche Luisa. Jamaica B. 
W. N. 
Remitente: María Pomier. Bara-
coa.—Destinatario: Gruaninas Ra-
món. Bayamo. 
Remitente: M. Diez. Caonao Ca-
magüey .—Des t ina t a r io : Graso Se-
bastian. Hatuey. 
Remitente: Amelia Fe rnández . 
Piedrecitas.—Destinatario: Gonzá-
lez A. Antonio. Jatibonico. Cama-
güey. 
Remitente: Antonia Fe rnández . 
Regla. Habana— Destinatario: 
García Gerónimo. Central Manat í . 
Remitente: Alberto Cuesta. Sa-
gua de T á n a m o . — D e s t i n a t a r i o : Gu-
t iérrez Manuel. Ciego de Avila , 
Camagüey. 
Renr.tente: Thomas Garwoor. 
Ermita. Ote.—Destinatario; Gar-
wood itíarid. Central Cupev. Orien-
te. 
Remitente: Angela Br i to . Pinar 
del Río.—.Dest inatar io: González 
Raimundo. Bacunagua. 
I N S P E C T O R E S E S C O L A R E S 
Regresaron a Sagua la, Grande 
el inspector escolar de aquel dis tr i -
to Juün Pardo. 
A Santa Clara* Basilio Suárez y 
Gerardo González Junco, inspecto-
res del Distr i to aquel y el inspec-
tor del Distr i to de Rancho Veloz, 
Alfredo Esquivcl. 
A Sattiago de Cv.ba: el inspector 
Azansa 
VÍAÍEROS QUE SAI.IEKOX 
Fueron per distintos trenes a: 
Sancri Spiritus: José B. Taboa-
da, qnr. asis t ió en esta a los fune-
lahíS d - l que fué Director de " E l 
F é p i x " de aquslla localidad, Vicen-
te Tabeada y I'once de León; los 
señores Aurelio M . Concheso. Vi r 
gílio Morales Ijíaz, Administrador 
de nuestro colega " E l Tr iun fo" de 
esta capital. 
J ú c a r t : el ingeniero Pedro Buz-
zi. 
Santiago de Cuba: los seüoreB 
Gumersindo Rosabal; Francisco 
Cámara Arias; la s eñora Consuelo 
Fueiitf.s de Nadal y su n i ñ o ; la se-
ñora Lene Esmerel de Blasco, lla-
mada urgentemente por la grave-
dad de un familiar muy allegado. 
Genual J a r o n ú ; el señor Ar turo 
Ardoqui. 
Central Punta Alegre: la señora 
viuda de H e r n á n d e z y su hija. 
Central Delicias: Tomás Ara-
gunden. 
Central Romcli: el señor Fran-
cisco oe Pando. 
Morón: el señor Laureano Tes-
tar. 
Camagüey : el Sr. Ruperto Casti-
llo y sus familiares, el Sr. Angel 
Campolli. 
Santa Clara: la señor i ta Angela 
Besada; el coronel del E. L . Inda-
lecio Pérez Jaramillo. 
Ciego de Avila: el señor Tomls 
Portales; el señor Miguel Muñoz y 
fLmil ia . 
Placetas: In señora Carmen Díaz. 
Nuevitas: el señor Ricardo Ló-
pez y sus familiares. 
Cienfuegos: la señora Margarita 
I.onet; la señor i ta Luisa Cao; el 
doctor Enrique Huerta y familia; 
el •seiibr P. Roig y familia; los se-
ñores Alberto García , Luis Une. 
Manuel Arias, Manuel de la T o n e ; 
el doctor Ar tu ro Babilonia. Feli-
ciano Gómez, Antonio Landera, 
Eduardo Mazarredo; doctor Juan 
Oscar Hernández . 
Central Soledad: el señor P. W. 
Everet. 
Encrucijada: el s t ñ o r Buenaven-
tura Crespo. 
Sagua la Grande: Gonzalo Peña-
randa. 
Quemados de Güines : el señor 
Virg i l io Cancio, Presidente de La 
Junta de Educación de aquel dis-
t r i to . 
Caibarién- el señor Basilio Uriar-
U-.. Presidente de. aquella Colonia 
Española . 
C A R D E N E N S E S 
D E L MOMENTO 
L A ACTUALIDAD SOCIAL 
Un cúmulo de noticias. 
Todas del momento. 
Así las que llegan hoy a la Cró-
nica y que me apresuro a dar. 
Cual la primera? 
Se refiere a una fiesta. 
Un asalto muy s impát ico ofrecido 
anoche en el hogar de los aprecia-
dos esposos Sra. Nena Flores y 
Pepe González, con motivo dé cele-
brar su onomást ico la que es reina 
y señora de esa casa. 
F u é un asalto improvisado. 
E l baile y con la danza, el can-
to y una charla s impát ica , fueron 
los principales alicientes de esa 
reunión g r a t í s i m a . 
F u é nutrida la concurrencia. 
Estaban allí entre las Sras. la 
festejada "Nena" Flores de Gon-
zález . 
Marta Leal de Pérez la elegante 
rasposa del Sr. José Pérez Hush 
[amable Manager del "The Royal 
iBanck of Canadá" . 
Teresa Flores de Goicoechea, Do-
llores García Viuda de Flores y Ro-
sa Vailedor dfi Menéndez . 
Señor i tas varias. 
Ci taré a las Hermanitas Goicoe-
chea, Dulce, Teté y Carmina. 
Una linda t r i log ía . 
La angelical Blanqulta del Sol 
y su hermana Nena. 
Yuya Mar t ínez . 
Siempre tan encantadora! 
Enriqueta Torres, muy graciosa 
y atrayente y Rosita Menéndez, 
Miss Teresita Hope y Carmen y Ma-
ría Flores. 
Hubo notas s impá t i cas . 
Muy ocurrentes. 
Como un detalle saliente de la 
fiesta diré qu ebailaron un tango 
recibiendo celebraciones el joven 
Porfir io González Lajonchere^y su 
gentil prometida Blanquita del Sol. 
Fueron muy aplaudidos. 
Las atenciones que prodigaron a 
todos, los esposos Flot es-Gon¿ález, 
asi como el espléndido buffet que 
M I S C E L A N E A 
¿Serán las enfermedades seres 
pensantes que pululan alrededor 
nuestro, sin que nos sea dado ver-
las y sí sentirlas? ¿Tendrán orga-
nizadas sociedades regionales don. 
de celebran juntas y se traten de 
señoría como en nuestros centros? 
¿Usarán algo 
surtido en qu iuea r i aT . . Í *l eQor 
i 
que se parezca a las idmaria tomando la^xaui^S^ 
camisetas Amado, el pan ta lón "Pi- |za "Llave" v pasennft,. ~ 
t i r r e " con "piesco" 
imperiales Velma? 
^A. Cábello, buenos amigos del Cro, 
nista. 
E? el santo de su bebita. 
Que lo celebra en Varadero. 
En la residencia de la Playa Azul , 
del os esposos Herrera-Cabello, se 
verá colmada de besos, caricias y 
juguetes la graciosa Serafinita. 
Yo le mando un saludo. 
Como cada año. 
Es otra felicitación de este día 
lá. que envío para mi linda pr imi ta 
" F i n i n " González Pino, que desde 
Cienfuegos donde reside pasa ahora 
fn Cárdenas una temporada de pa-
seo. 
Celebra boy su santo aquí . 
Séale un día alegre. 
Un joven matrimonio se ve lleno 
de júbi lo y regocijo, al contar ya 
con el primer fruto de sus amores: 
los esposos señora Gloria Blanco y 
Mar t ínMorera . 
Le concedió el cielo una bebita. 
Que vino a nacer en la tarde de 
la festividad de la Patrona de Cu-
ba, la Virgen de la Caridad del Co-
bre. 
Asist ió a la señora Blanco de 
Morera en su alumbramiento feliz 
el inteligente galeno Dr. Daniel Gu. 
t iérrez y la tan elogiada comadro-
na facultativa séñora América Pa-
redes de Valdés. 
A todos mi enhorabuena. 
Con mi felicitación. 
tínviaré ahora un saludo de bien-
venida afectuosa y cumplida, para 
la atrayente señor i ta Enriqueta To-
rres, linda hija^de mi atento amigo, 
él celebrado profesor de música se. 
ñor Enrique Torres. 
Retorna Enriqueta de la Capital. 
Pasó allí grata temporada. 
Un mes disfrutó de las delicias 
y placeres que brinda la urbe ha-
banera a cuantos a ella van en via-! 
je de recreo. 9 I Esta indiferencia^que siento por 
Le fué su pasco ideal. I io preconizado respecto a 1^ salud. 
Inolvidable! alcanza a mis enfermedade's. Hay 
El desfile de temporadistas que quien teniendo catarro no se ba-
abandonan playas y balnearios s i - | ñ a , n i se afeita, n i toma vermouth 
P e m a r t í n con hielo. Yo siempre me 
he figurado que al catarro debe 
tenerle sin cuidado el que me bañe . 
¡ M I S T E R I O ! . . . 
y lu tome un vino "Ko to" Ja a 'ver los juguetes y e 
Quincalla que t i l Cü0!^-. 
Reyes Magos. q 6 t len^ $ 0 
va 
™ c h a * veces t iéndeme febril, siga rr,,-'^655^ 




y Paseando por oí , 
o las sabana» k.con parj lucir las'R0I f el 
" ~ miA Electas 
nue le compro ai 
•Qué caramba- . grai 
Digo esto porque hace días notol — Si le bggo caso a io—pleaso 
1 eníerni6 
quellanas 
Moya. . . 
una celada contra mí; algo asi co-
mo una acción conjunta en la que 
se desea someterme a la obedien-
cia, recluyéndome en el lecho como 
signo de sumisión hacia e l l a s . . . 
Me explicaré. 
Desde tiempo inmemorial sigo 
la norma de no preocuparme por 
la salud ni guardar reglas para las 
comidas. Quiero decir que si me 
apetece tomar una Cima y tras és-
ta un chocolate de La Gloria, lo 
encuentro tan natural como ofren. 
dar una corona de Celado, Novoa y 
Ce , o retratarse con el gran Gis 
pert. 
La mayoría d» los individuos 
guardan sus reglas. Por eso cuan-
do les decís: 
-^-¿No quiere tomar un Bacar-
dí? Contestan invariablemente, si 
ia oferta'es después de la una". 
—No muchas gracias; acabo de 
almorzar. 
Uno'queda pensando que el Ba-
cardí nada puede hacerle al almuer. 
zo como nada le hacen los zapatos 
de Incera a la ginebra aromát ica 
de Wolfe. 
gue en su apogeo. 
Expira la estación. 
Llega ya a su final . 
Anoto hoy que de Varadero ha 
K. ^ Í ^ . V Í C1 u ci ot> CXJ oí til OO. 1JL LVJ U. 
i señora Sacerio de Faz y de la 
'da y tiern?. m u ñ e q u i t a de ese 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
UNA SEÑORA BONDADOSA 
'NOTA: "Cuando usted cambie de 
domicilio dentro de una misma lo-
calidad o se traslade a otra dist in-
ta, comuníquelo al Administrador 
de Correos, a fin de que és te cuan-
do proceda le reexpida la corres-
pondencia a su nueva residencia. 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
; tadas ayer por las aduanas en cum-
' pümiento de los apartados primero y 
; octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 20,274 sacos, 
í Destino: Fi ladelf ia . 
Aduana de Cárdenas: 18,200 sacos. 
i Destino: New York. 
{ 
Aduana de Nuev-tas: 28,000 sacos. 
Destino: Kingston, 
j Aduana de Nuevitas: 31,000 sacos. 
¡ D e s t i n o : Baltimore. 
Aduana de Nuevitas: 8,000 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Santa Cruz: 10,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Manatí: 21,000 sacos. 
Destino: New York. 
Al matrimonio Becastin podía ci-
társele como modelo. Como modelo de 
matrimonios bien avenidos, claro es-
t á . Mimosos y siempre de acuerdo, 
jamás la más pequeña nube había 
enturbiado el cielo de eu felicidad. 
A ambo scónyuges les habría causado 
gran extrañeza que entre ellos nacie-
se la menor discordia. Y , sin embar-
go . . . 
Un dííi, Bacastin encontróse a un 
antiguo amigo, un compañero de ca-
rrera, a quien hacia tiempo no vela, 
y cuyo encuentro le fué en extremo 
agradable. 
—¿Qué haces? 
—Soy juez y he rodado mucho po» 
provincias. He observado a la gent» 
y he aprendido a vivir . Eso es todo. 
¿Y tú? 
—Me he casado. No eabes lo que 
es tener una mujer que sepa aliviai 
tus horas de aburrimiento, qns te 
ayude en las de fatiga yque te con-
suele en las tristezas. Una mujer 
dulce, toda bondad y únicamente de-
seosa de no producirte la menor mo-
lestia o la m á s mínima a l terac ión . 
—Luego e s t á s contento. 
•—Como si todos los días me tocase 
el premio gordo de la lotería o me re-
galasen un jamón en dulce. 
—Dime una cosa. ¿Es franca? 
— L a franqueza misma vestida con 
trajes de mujer. 
— S i es así te fe l ic i tó . 
—Parece que lo dudas. 
—Yo, no. Ahora que ya te he di-
cho que por ahi no he hecho mas que 
aprender a v iv ir . 
— L o mejor será que la conozcas. 
Vente a almorzar con nosotros. 
Mucho se ha abusado de lo« le ía-
los de estos almuerzos por sorpresa, 
en los que siempre aparece la mujer 
enfadada y jlamando aparte al mari-
do para decirle con tono destempla-
do: Para qué has traído a tu ami-
go? Kn el cazo del matrimonio Be-
castin no ocurrió nada de eso. L a se-
ñora Becaetin era una mujercita se-
ria y formal, que adoraba a su ma-
rido y que aceptaba gustosa sus de-
cisiones. Cuando le fué presentado el 
amigo, juez de provincias, fué reci 
bido con extraordinario agrado. 
—Caballero, los amigos de mi ma-
rido son recibidos como hermanos en 
esta casa. 
L a fraee fué acompañada de una 
sonrisa encantadora, viéndose resplan 
decer la ca% dt Becastin, quien, vol-
viéndose a su amigo, parecía decir-
le con la mirada: ¿Eh? ¿Te había exa-
gerado? E l juez hizo como que asen-
tía, y todo marceó como una seda, 
hasta que la señora se excusó si se 
ausentaba, pues tenia que ultimar los 
preparativos del almuerzo. A l ir a 
salir de la habitación dijo a su ma-
rido: 
—Supongo que no habrás olvidado 
el felicitar a m a m á . 
—¿Fel ic i tar la? ¿Qué le ha pasado? 
—No te hagas el idiofa. Hoy hace 
diez años que se rompió la pierna. 
—¿Y por eso hay que felicitarla? 
—Claro; sino que tú no haces las 
cosas bien. 
'Becartin se quedó asombrado ante 
el lenguaje y el tono empleados por 
su mujercita, por la dulce y cariñosa 
compañera de su vida. E l amigo es-
cuchaba atento. 
—Pero si es q u e . . . 
—¡Cál la te ! Vas a decirme una san-
dez y es mejor que la ahorres, tenién-
dola inédita para unirla a las tonte-
rías que has de decir luego. 
Por lo visto habla estallado la tor-
menta, y el juez, que en esta ocasión 
era juez y testigo, tuvo un arranque, 
y balbuceando unas palabras se excu-
só por no quedarse .Tenia que mar-
charse, no se habia fijado bien al 
aceptar la invitación, que para él le 
era tan g r a t a . . . Ahora recordaba. . . , 
perdón. Y sin esperar a que le retu-
vieran saludó y sali óde la sala. 
No bien habia desaprecido cuando 
la señora Becastin se arrojé en bra-
zo de su marido, exclamando: 
-—¡Perdóname el mal rato que te 
he dado! ¡He tenido que llamarte Idio-
ta y tonto! ¡Perdóname! 
E l marido, asombrado ante aquella 
variedad de escenas, replicó: 
— Y a lo he visto, hijita; pero ¿quie-
res decirme por qué? 
—Quería que se marchara tu ami-
go. E s s impát ico; pero tenemos para 
almorzar conejo en salsa y como es 
la veda y él es juez, no era cosa de 
que cometiese una . falta por nuestra 
culpa. 
E n la puerta volvió a destacaise la 
figura del convidado, que avanzó di-
ciendo: 
—Usted perdone; pero si es en sal-
sa, no importa. Hay un decreto que 
autoriza a los jueces a comer conejo 
en tiempo de veda, siempre que sea 
con salsa. Tlaro, usted no conoce to-
do lo que hay legislado. 
Y volviéndose a su amigo Becas-
ti, añadió; 
—Tenías razón; posees una esposa 
que es un modelo de bondad.. . Aho-
ra que respecto a l a franqueza no 
puede decir lo mismo. Y a te dije que 
me había dedicado a estudiar la vi-
da. E s t a lección te ha costado el que 
te llamen imbéci l . Y a ves que no sa-
le tan barato. 
A . R. Bonnat. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ofrecieron, complació a los concu- regresado la familia de aquel que j 
rrentes a ese asalto de anoche. 
Daré cuenta de otra reunión. 
También de noche. 
F u é en el hogar de los estima-
dos esposos señora Cuca Sacerio y 
Luis Faz, competente Contador de 
nuestro Municipio. 
Doble el motivo de la fiesta. 
Celebrábase ayer el santo de la 
Hu-
ma. 
tr lmonio la monís ima "Caruquita". 
Se pasó una noche ideal. 
Muy divertida. 
P a s a r é a dar cuenta ahora del 
traslado <lt residencia de una dis-
tinguida íamiTia que tiene para el 
Cronista todas sus s impa t í a s : la del 
i Capi tán Lamadrid, el tan correctí-
; simo amigo. 
I E s t án ya en su nueva casa. 
Acabada de fabricarse, toda a la 
| moderna, des tácase a l inicio del 
1 poético Paseo de lasv Quintas ese 
i palacete que desde hoy ocupa el Ca-
I p i tán Francisco Lamadrid, su bue-
¡ na esposa la señora Ernestina Prie. 
to de Lamadrid y sus lindas hijas, 
un interesante grupito de jeunc f i -
lies, que ya figuran ,en el ambiente 
de la vida social. 
Brindan me eilos su casa. 
Cortesía que agradezco. 
A l corresponder a tan fina aten-
ción de esa familia, deséeles mucha 
dicha en su nueva icsidencia de 
Céspedes 4 23. 
Una muñeca es tá hoy de días. 
Un precioso bibelot. 
No es otro que Serafinita Cabe-
l lo Herrera, el encanto de los dis-
tinguidos esposos señora Amparo 
Herrera de Cabello y el Dr. Luis 
fué un médico tan querido en Cár-
denas como el doctor Otazo, cuya 
memoria siempre tiene para todos 
un respeto. 
En ella figura Mar ía Otazo. 
La tan sociable María . 
Eá tán ys todos instalados de nue. 
vo en su residencia de la Avenida 
de Céspedes. 
De Vista Alegre, el s impát ico bal-
neario del No»te. han regresado el 
señor José Abad y señora, la señora 
Estrella Resel ló Vda. de Abad y la 
joven señora Annie Roselló de Abad. 
Con ellos Ninfa Roselló. 
La sugestiva señor i ta . 
Envío shora un saludo de bien-
venidá para la joven Vda. de Cabe-
zón, la señora Juana Rosa Espmo-
ea qüe retorna de la Habana des. 
pués de grata temporada allí . 
Entre los que se ausentan despe-
diré a un matrimonio que deja a 
Cárdenas con ca rác te r defini t ivo: 
loa esposos señora Raquel Labr i t y 
José Luis Presas. 
Van a v i v i r a la Habana. 
Por tiempo indefinido. 
Desde hace varios días es tá tam-
bién én la Capital de la Repúbl ica 
la bondadosa dama señora Mar ía 
Teresa Rodr íguez , Vda. de Ruíz, 
que la llevó a ese v'aje un motivo 
tan triste como el fallecimiento de 
una ahijada, la señor i ta García La-
vín, apellidos familiares para Cár-
denas. 
Seguirá con los ausentes. 
Me refer i ró a Antonio Ruiz. el 
cumplido amigo que en estos mo. 
montos se dirige con rumbo a tie-
rras americanas. 
Perteneciente a la f irma de Luis 
GUANABACOA AL DIA 
ta con un soberbio servicio de gua-
guas-automóvi les por cinco centa-
vos, que lo dejan a uno en los mis-
mos b a ñ o s . Se verá , pues, llena do 
animación m a ñ a n a domingo la co-
quetona playa. Es el sitio predi-
lecto de las familiae. Y dentro de 
muy poco t iemposerá lo mejor de 
Cuba cpn toda la fabricación que 
se está haciendo. 
E L PAGO D E LAS CASAS ESCUE-
LAS 
Varios dueños de casas de las 
que son ocupadas por escuelas m u . 
nicipales, me ruegan llame la aten-
ción a quien corresponda acerca del 
atraso en los pagos de Jos alquile-
res, pues nos dicen que se les de-
be desde el mes de Junio ppdo. 
POR LOS TEATROS 
MAMON C A S A L 
Tras larga permanecía en los 
Estados Unidos. en viaje de pla-
cer, lia regresado a esta capital el 
acaudalado y prestigioso! comer-
ciante señor Ramón Casal, condue-
ño de la T in tore r ía Havana Post, 
de Monte n ú m e r o 73. 
E l señor Casal visi tó los princi-
pales centros fabriles de los Esta-
dos Unidos, donde realizó impor-
tantes corjpras para su acreditado 
estable í im lento. 
Bienvenido el caballeroso amigo. 
E L SALUDO D E L DIA 
! 
Es hoy la festividad de E l Dulce 
i nombre de María . 
• Celebran su santo las distinguL 
Idas señoras Mar ía Costales de 
¡Marcos, Dulce María Justiniani de 
¡Arfía, María Steegers, viuda de Las-
I tres, María de la Vega de Pá l l a ré s , 
Dulce María Paganetto, Dulce Ma-
i r í a Ochoa de Vi l l a r , Mar ía Arron-
I te de Cabricano, y las señor i t as 
i Dulce María Ortega, Dulce María 
• Manzanilla, Dulce María Franca y 
' l a graciosa Dulce María Sopo, 
i Para todas, muchas felicidades! 
i en este día. 
ARMANDO D E L V A L L E 
Todos en esta v i l la han sido a 
lamentar la reciente disposición de 
la Secre ta r ía de Sanidad y Benefi-
cencia, dejando cesante en su car-
1 go al amigo señor Armando del 
] Valle, antiguo y competente em-
pleado de dicho departamento. Ar-
mando del Valle ocupaba el cargo 
¡de Jefe de los Servicicng de Desrati.* 
; zación, desde hacía ya algunos años , 
i y en esta vi l la cuenta con genera-
j les s impa t í a s siendo Vice-Pre§i-
i dente del Liceo Art ís t ico y Li te ra , 
r io . 
j Con toda el alma también lamen-
' tamos el caso y' esperamos que 
nuestro querido y buen amigo el 
doctor Gispert, Hon. Secretario de 
Sanidad, haga algo en obsequio del 
señor Armando del Val le . 
MAÑANA EN COJIMAK 
Como todos los domingos se verá 
¡mañana muy animada la playa de 
ICojímar, donde se reúnen infinidad 
¡de familias de la capital, vienen 
con sus máquinas y pasan todo el 
día en tap bellísimo lugar. E l 
Club Náutico ce leb ra rá fiesta hoy 
al igual que todos los s á b a d o s . 
La empresa de Hershey ha mejo-
rado el servicio de Casa Blanca a 
Coj ímar pudiéndose hacer el viaje | qué linda queda cuando está pues 
con toda comodidad. Y de Guana- t a . . . . 
bacoa—por la carretera—se cuen- , Passin Show—Londres 
y Antonio Ruíz, que se dedica a la 
venta de famosas marcas de Pianos 
y Auto-Pianos por toda la Isla, va 
Antonio a visitar esas fábricas que 
elios representan y a entablar ma-
yores relaciones de negocio ya que 
el giro de ellos cada día toma ma-
yor auge y prosperidad. 
Tenga feliz t ravesía . 
Una nota de amor muy s impát i . 
ca da ré ahora y que se refiere a la 
PeMción de mano de la graciosa y 
angelical señor i t a Anita ^ I tuna he-
cha por el correcto amigo Dionisio 
García, perteneciente a nuestro co-
mercio. 
Enhorabuena! 
Un souvenir acabo de recibir. 
Es de un bautizo. 
Llega a mis manos y leo en él que 
os del ingreso en la grey catól ica 
de la hermosa n iña Micaela Esther, 
encanto de los jóvenes esposos se-
ñora Alejandrina Fuentes y Octavio 
A. Cañón. 
Son los padrinos de la tierna be-
bita la señora María Troncóse y el 
señor José Capa López, principal 
gerente de la conocida tienda de 
ropa "La Barata", 
E l acto, fué en la Parroquia. 
Agradezco el envío de ese son. 
venir y deséele a la nueva cristia-
nita mucha suerte y dicha. 
De un "on d i f " amoroso tengo 
hoy también algo que decir. 
Un id i l io que nace. 
Id i l io s impát ico . 
El la es una señor i ta cuyo nom-
bre ha figurado muchas veces en i'a 
Crónica y siempre con elogio de 
este Cronista que ha enviado a su 
hermosura., belleza y atractivos que 
la lodean. 
Asiste a menudo a bailes. 
Su nombre es el de un santo cuya 
festividad muy cercana por cierto, 
sr celebra en el mes de Octubre. 
Tanto su nombre como su apelli-
do cuya primera letra, de éste es 
M, abunda mucho. 
Quién es él? 
No es de Cárdenas . 
Reside hace a lgún tiempo entre 
nosotros y actualmente hace dos 
meses se vuelve a hallar en nues-
tra Perla del Norte, en una delica. 
da misión que desempeña de paso. 
Es un. amigo correcto. 
Muy caballeroso. 
feu apellido es igual al de uno de 
los más populares Alcaldes que ha 
tenido la Capital de la Repúbl ica . 
N i una palabra más . 
Sólo sí d i ré que todo indica que 
este idi l io parece no se ha de de-
morar en tener sanción oficial. 
Viajeros que anoto. 
De los Arabos ha regresado la se-
ñor i t a Espe ranza' Gutiérrez, acom-
pañada de su hermano. 
Noticias recibidas de España dan 
dad, no me dej£ la -a ni a sol ni 
bia. Un desprecio absoluto 
parte, ha rá que se vaya a „ 
le pongan tanta atención ¿ Z 0 ^ 




mentes de la Casa Igiesias I 
lepsina y Ruibarbo Bosque. 
mstru-
a le 
Esta falla de sumisión debió . 
comentada por las enferemdaL J 
de ahí que hayan acordado una 13 
cion conjunta no dejándome resn 
llar hasta someterme. Por P J 
he formado la hipótesis de si la, T 
léñelas se ián seres pensantes 0^ 
fumen los cigarros Susini para 
tar las postalitas y tomen 
en cuando el insuperable 




Hace unos días me atacó un ra 
tarro, y tomo mi azotea está provu 
ta de un tanque de cemento patenté 
Masip, seguí bañándome como s 
tal cosa entre estornudos y g0i 
pes de tos Luego salía a U calle 
o iba por " E l Pincel" de O'Reilly 5* 
a admirar los estuches de dibuk 
y ¡os libros que tienen nam n,,,-qi 
nes empiezan su 
xenen para qUie. 
curso. 
Bueno, algo debió pasar cuanfle 
sin acabar de quitárseme el primei 
catarro, siento que llega" otro er 
proporciones alarmantes... Bstí 
viene provisto de decorado y or 
questa, con un programa que ate-
rroriza y me . hace pensar que va a 
ser necesario pasarse unos cuantos 
días en la cama esmaltada que ad-
quirí en la ferretería Los Dos Leo, 
nes de Galíano 3 2. 
Así, como para que sepa a quí 
atenerme, empezaron a darme uuos 
calofríos que me hacían castañeteai 
los dientes, igualito que si fuera 
con Amuncisen en un viaje al Pele 
Norte. Esto va bien—pensé.—Sen-
t i r frío en medio de este calor, .es 
tan agradable como lucir en la plá. 
ya las camisas de La Rusquella y 
las corbatas y pañuelos del mismo 
dibujo. . . Ni un selecto mármol de 
la seria y cumplidora Casa Maniré-
di estaba más frío que yo. 
, I cuenta de que ya se dirige rumbo a 
. f i ! Sf* Z ^ r todas las noches la 1 nuestras piayaS) la pobre viuda del 
afluencia de publico en los dos tea. jDtortunado don Balbino Ruiz, la se-
tros de esta v i l l a . En Carral y en 
Fausto m a ñ a n a domingo "hay fun-
ciones de mat inée y las tandas de 
costumbre por la noche, con esco-
gidas pel ículas en los dos. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
L I N G E R I B 
Dependiente 
ñora Joaquina Aguirregaviria. 
Triste su retorno. 
Una jornada de dolor. 
Con luto, con l ág r imas y con una 
herida en su corazón que no se ci-
ca t r i za rá j a m á s , vuelve a Cuba sin 
su adorado. compañero esa ¿ o b r e 
dama. 
Grande su pena. 
Sin consuelo. 
No t a r d a r á en arribar al puerto 
de. Ia Habana el buque en que viaja 
y cuya llegada ha de producirle do-
ble dolor al recordar aquellos d ías 
de mayo que feliz y alegre pa r t í a 
a un viaie de reerpo que tuvo tan 
¡ fatales consecuencias. 
Cer ra ré ya estos apuntes. 
Que resultan extensos. 
Pero los cer ra ré , no sin antes 
anunciar una boda que ya se pre-
para para fecha próxima. 
Jóvene« los contrayentes. 
Muy jóvenes. 
Ref ié reme a la hermosa y atra-
yente señor i t a Anita Norniella que 
con t rae rá nupcias con el correcto 
Vea usted, señora»1 amigo Pedro Blanco. 
Se casan en breve. 
A fines de septiembre. 
I Francisco González Bacallao 
A l poco rato cesó el frío y me 
invadió un calor tan grande como 
el surtido en joyas y objetos de ar-
te, que tiene La Casa Quintana... 
Era algo así como un quítate tú pa-
ra ponerme yo. Tan pronto me sen-
tía en el Polo Norte como en una 
paila de aceite hirviendo,..; esto 
no se me nega rá que es tai malo 
como esos impresos que no esíáD 
limpios cual los que hace "El Dan-
te" de Mente 119. 
Ahora agreguemos que el reuma 
me está agrediendo de manera sa-
ñuda. Lo tengo aposentado en la 
rodil la derecha, o sea en la rótula, 
como decimos los científicos exp.er-
tw* en a n a t o m í a . . . Esto ya es gra-
ve. Por lo visto existe tina coali-
ción entre distintas enfermedades 
yai-a redudime a la impotencia... 
Ello me da rá tan malos resultados 
como le da rá a usted, lector, com. 
prar cualquier mueble sin ver an-
tes los que' vende reajustadisimos 
al contado y a plazos "Le Palaia 
Royal" do Angeles 14. 
Claro, er lo que se habrán di-
cho los distintos padecimientos. ^ 
—¿Sigue Semines sin hace^e c*-
so? , . 
—Completamente. Lo hice estor-
nudar; .o traigo loco a íuejza de 
golpes do tos y . . . como 81 na°'' 
Pone en su pañuelo varias gotas 
del -persistente perfume Mora1"-
da" y se va tan fresco a ver 
sugestivas películas del 'gran w 
tro Nacional. ., „.(. 
—Pues esto no P^ede seguir ^ 
p.jr lo visto es tan rebelde como 
Abd-el-KriHi. ^ «(ra" 
— Y ¿qué quieres que ^ nafd-" 
—Es recesarlo acorralarlo 
Pasa 
diende 
vencerlo como vence la C La^ 
wi th y Co de Obispo 6 6 veno 
semillas írescas para hortaüzas. 
He aquí lo que me h S ^ o 
se está haciendo conmigo, a v 
que tras un catarro me á f ?\ 'e] 
junto coa éste llega la íieo ^ 
reuma, algo de asma y otrdS 
í.a.s m á s . . . 
veremos a ver en 
esto. Entre tanto, 
por terminada la labor de no ^ 
comendanda una vez_ mas ' 
mas del doctor Besteiro que 
Librer ía Académica de r 
bajos de Payret. Es el libro m 







út i l para los estudiantes. 
La nota final . 
En un examen. 
— ¿ S a b e lo que es una 
— Y a lo c r e o . . . La gasa 
hembra dc-l gas. 
gasa i 
es 
En cambio el hotel Rit* ef a 
sa especial para banquetear 
ilustres de todos los par"? 






¿Cuál sería el colmo ae 
nedor de libros? . ¿e te-
Que se ofrezca para serví 
nedor y trinchar la 
¡¡Qué malo!! ¿Verdad-
dudablemente me 61 
muy s a n g r ó n . • -
¿Cuál sería el colmo dé f 
ticario? próxima 
La solución en la Pr0X1 
celánea" . g o M l ^ 5 ' Luis M-
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D 
